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EL TIEMPO. (S. Meteorológico N.).—Probable hasta, las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
y lluvias.' Resto de España: Vientos flojos y cielo nu-
boso. Temperatura: máxima de ayer, 30 en Sevilla; mí-
nima, 2 en Avila, Segovia y Teruel. En Madrid: má-
xima de ayer, 20,4 (12,30 t . ) ; mínima, 9 (4 a 6 m.). 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
" E L S E C R E T O DE L A SOLTERONA" 
cuya primera parte publica esta semana 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
reúne en grado sumo las tres condiciones de una buena lectura: 
emoción, interés, moralidad. 
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m i s i ó n n u e v a s 
a c d i d a u r a 
Nos parece un ardid puerilmente engañoso disminuir en la medida del propio 
deseo la valoración de la fuerza dei adversario. Frente al peligro socialista no 
incurriremos en ese error. Porque es verdad que el socialismo español ha per-
dido mucha de la fuerza ocasional y de aluvión propia o prestada con que llevó 
más de un centenar de diputados a las Constituyentes. Los yerros y abandonos 
de la política socialista y el reiterado incumplimiento de tantos compromisos 
y tantas ofertas halagadoras han llevado a las masas socialistas o congregadas 
en tomo del socialismo el desencanto, primero; la irritada repulsa, después; en 
definitiva, han ocasionado el desfonde sus organizaciones. No es menos cierto, 
sin embargo, que el socialismo sigue siendo un peligro y una fuerza, aunque 
disminuida y encerrada en unas cuantas ciudades y comarcas de España. Pero si 
erraron quienes concedieron al socialismo, como valor real, lo que no fué, en la 
primavera de 1931, sino artificio del momento, no menos se equivocarán cuantos 
.juzguen definitiva su decadencia presente, y aún más quienes exageren la cuan-
tía del descenso.. 
El socialismo no es aún una doctrina muerta. Fracasado dondequiera que ha 
tenido en sus manos el Gobierno, no por eso está destruido. A un mito sucede 
otro; y el desastre del socialismo, que pudiera llamarse moderado y guberna-
mental, sólo ha servido en muchos espíritus para que codas las esperanzas se 
cifren en un colectivismo integral, al que dé comienzo la dictadura del prole-
tariado. Peligro de la civilización cristiana en el mundo entero lo es, y actua-
lísimo, en España. Es preciso ser ciego para no reconocer en el socialismo es-
pañol cualidades sobresalientes de proselitismo, de disciplina y de eficacia. El 
monopolio, protegido por las autoridades cuando no por la ley misma, de las 
organizaciones sindicales, es el gran tesoro socialista; y el hábil manejo de la 
masa ence r r ada—¡cuán ta s veces por coacción' — en aquellas organizaciones, 
asegura al partido los mejores concurso.s: dinero, votos. 
Acerca de lo que ya es imputable al socialismo por los daños causados en 
dos años, los juicios han de ser unánimes. Cierto que no ha sido obra exclu-
sivamente suya toda la labor sectaria y antinacional realizada por las Consti-
tuyentes; pero es notorio que al socialismo se deben las fórmulas más avan-
zadas y extremas, y que él ha sido la fuerza parlamentaria que en el anterior 
bienio estuvo siempre al servicio, sin flaquear un día, y siendo en toda ocasión 
elemento principalísimo y decisivo de cuantas resoluciones legislativas han des-
truido la vida española en todos los órdenes. 
Tampoco es posible dudar de cuáles sean los propósitos del socialismo frente 
aJ porvenir; frente a un porvenir que empieza el 20 de noviembre. Lo dice ayer, 
a las claras, su órgano en la Prensa: "Nosotros estamos dispuestos á vencer. 
A v e n c e r — ¿ s e entiende? — , no a defendernos. A matar y no a dejarnos ma-
tar. A todo." Y en otro lugar: "Tenemos la fuerza necesaria para pretender, 
con legítimo derecho,, orientarla — a la República — hacia las soluciones so-
cialistas." Nadie piense, pues, en República burguesa, si los socialistas gobiernan. 
Ellos — y es natural — pretenderán realizar su programa, volcar la sociedad en 
los moldes del marxismo. 
¿Podrán hacerlo? Esto es lo que se ha de decidir en leus elecciones próximas. 
No son los socialistas el único mal de la República española, pero sí el máximo 
por hondo e inminente. Ningún deber m á s apremiante que alejar y, si posible 
fuera, destruir esa amenaza. Pudiera decirse que ninguna necesidad es tan ex-
trema y del momento como derrotar al socialismo. Por eso juzgamos acerta-
dísimas las palabras que a este magno problema de nuestro tiempo dedicó, en 
su conferencia del Monumental el señor Gil Robles, subrayadas por el público 
con entusiastas aplausos. "Para mí — di jo—sólo hay una táct ica por hoy: for-
mar un frente antimarxista y cuanto m á s amplio mejor. Eg necesario, en el 
momento actual, derrocar implacablemente al socialismo." Casi al mismo tiempo, 
en un manifiesto de la Unión Económica señalábanse las funestas consecuencias 
de no constituir, o de romper, en las próximas elecciones, el frente antimar-
xista: "una lucha triangular — copiamos — en que los contrarios al socialismo 
repartan entre dos o más candidaturas sus sufragios, puede dar al socialismo 
un triunfo que se traduzca en un número de diputados desproporcionado al 
censo total, y que cree el instrumento de la destrucción definitiva de la r i -
queza patria." 
No sólo no hallamos la menor exageración en estas palabras, ni en las del 
señor Gil Robles, sino que integramente las suscribimos. 
Admitimos — ¿cómo no?—que en bastantes provincias españolas el socia-
lismo carece de fuerza ofensiva y, por ello, eL objetivo electoral de las derechas 
ha de ser otro en esas provincias, y otra, por tanto, la finalidad de las alian-
zas y la formación de las candidaturas; pero allí donde el peligro .marxista sea 
una realidad, el antimarxismo es un deber. 
De modo singular pensamos en Madrid. La fuerza de la Casa del Pueblo ma-
drileña es poderosa y de tal notoriedad, que nos creemos excusados de demos-
trarla. Dista mucho, por tanto, de ser inverosímil un triunfo socialista en la 
capital de España. En él, natural e inevitablemente, concurrirían circunstancias 
agravantes. Claro e§ que no hay ciudadanos de castas o categorías diversas, 
y no vale más el voto de Madrid que el de cualquier provincia; mas por el cre-
cidísimo número de7 votantes, porque es el "caso" de Madrid el que más general 
curiosidad despierta y aun por el importante número de diputados que la Villa 
elige, la victoria socialista en Madrid impresionaría más que en cualquier otra 
capital de España. 
Nosotros, pues, abogamos por que en Madrid se concierte una candidatura 
antimarxista ante la cual cedan todos los puntos de vista estricta o predomi-
nantemente políticos y de partido. Quisiéramos, mejor que una candidatura po-
lítica, una candidatura "social". Esto es; que estuviese formada ^ claro que 
sin total expulsión de los grupos pol í t icos—por las aportaciones de todos los 
elementos y sectores de la sociedad madrileña que se sientan amenazados por 
el marxismo; que hayan sufrido o estén expuestos a sufrir las acometidas y la 
t i ranía de la Casa del Pueblo. Para nosotros, la mejor candidatura por Madrid 
será la que pueda reunir más votos contra el socialismo, la que mejor asegure 
la victoria antimarxista. Tal es nuestro parecer, dicho en términos bien explí-
citos. No formularemos oposición — menos aún hemos de combatir — a ninguna 
candidatura que sé forme contra nuestro criterio. Pero expuesto queda éste para 
que, por las funestas consecuencias de una candidatura formada con error y 
apasionamiento, no nos alcance responsabilidad. Pensamos con honda tristeza 
en la posibilidad de esa hipótesis. Y nada sería tan duro y penoso para nosotros 
como el Inevitable examen de suceso tan lamentable y la dolorosa deducción 
de las enseñanzas que" sería de nuestro deber recoger y divulgar. 
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Un incidente en la frontera argentino-brasileña 
Un sobrino del Presidente del Brasil y otras personas, muertas 
a tiros. El vicecónsul del Brasil en Santo Tomé, detenido 
BUENOS AIRES, 17.—El Gobierno 
argentino ha ordenado que se proceda 
inmediatamente a una investigación so-
bre un suceso algo misterioso, ocurrido 
en la frontera argentino-brasileña, en 
el que perdieron la vida un sobrino del 
Presidente Vargas y dos marineros. 
E l presidente Justo a enviado al pre-
sidente Vargas un telegrama de con-
dolencia por la muerte de su sobrino y 
otro a los familiares de los marineros. 
E l comandante de la flota argentina 
ha enviado a Santo Tomé un aeropla-
no con instrucciones de averiguar lo 
ocurrido. 
Se cree que este suceso ha sido pro-
vocado por cuestiones de carácter poli-
tico entre los elementos de la fronte-
ra, en la parte Noreste, de los cuales 
no son responsables ninguno de los dos 
Gobiernos. 
Posteriormente, han comunicado de 
Santo Torfié, que el número de muer-
tos a consecuencia de los sucesos acae-
cidos en la frontera argentino-brasile-
ña es de seis, incluyendo al capitán 
Motta. Se asegura que, tanto el capi-
t án Mott como los demás marineros, 
cayeron abatidos por las balas de una 
ametralladora brasileña. 
E l vicecónsul del Brasil en Santo To-
mé ha sido arrestado mientras if ea« 
clarecen estos incidentes. — Associated 
Press. 
Parece que no habrá com-
plicaciones 
BUENOS AIRES, 16.—El encargado 
de Negocios de la Embajada brasileña 
an esta capital, a la par que deplort 
las tristes consecuencias del incidente 
que el mismo no enturbiará en nada 
ias relaciones amistosas de Argentina 
y Brasil. 
Ha manifestado su creencia de que 
no se entablará acción diplomática al-
guna sobre el particular.—Associated 
Press. 
Comentarios en el Brasil 
l l I O DE JANEIRO, 16.—Se comenU 
en esta capital los suceaos de Santo 
foraé, y aun cuando el sentimiento es 
general por lo ocurrido, no se prevén 
graves consecuencias. 
Se ha sabido que, a consecuencia del 
tiroteo entablado entre las dos embar-
caciones, la ocupada por el sobrino del 
Presidente Vargas y algunos marineros 
ee incendió. 
Los periódicos más importantes de la 
capital publican el incidente dándole 
una naturaleza puramente de policía 
local,—Assfifiiatóa zsm. 
El Comité electoral continúa estn 
diando el acoplamiento de los 
candidatos por la capital 
Han quedado ultimadas las candi-
daturas de Santander y Burgos 
Conferencias para presidentes, apo-
derados e interventores 
COMENZARAN E L LUNES PROXI-
MO EN ACCION POPULAR 
Acción Popular nos remite la siguien-
te nota: 
«Entre los elementos más destacados 
de las fuerzas agrarias y de derecha 
de la provincia de Madrid, se está ul-
timando una candidatura que luchará 
por las mayorías en las próximas elec-
ciones. 
Por la significación netamente agra-
ria y derechista de las personas que la 
integran, se espera que ha de satisfa-
cer plenamente a la opinión madrileña. 
Probablemente hoy quedarán deter-
minados,' los nombres y se comenzará 
inmediatamente una intensísima cam-
paña de propaganda.» 
El Comité Central 
A las once de la mañana de ayer se 
reunió en una de las secciones del Con-
greso el Comité electoral de la Unión 
de Derechas. La reunión se "prolongó 
hasta la una y media. 
El señor Gil Robles, al que interro-
garon los periodistas, dijo: 
—Aún no se ha ultimado toda la la-
bor. Esta noche volveremos a reunir-
nos, y, seguramente, ni esta noche ni 
quizás mañana quede totalmente ter-
minada. Hemos hecho el acoplamiento 
de candidaturas en algunas provincias, 
como las de Santander y Burgos, y he-
mos adelantado mucho en la de Madrid. 
— ¿ E s a es el caballo de batalla.?—in-
terrogó un periodista. 
—Como es la más importante—con-
testó el1-señor Gil Robles—, .por eso la 
dedicamos más estudio. Pero en esto, 
como en todo, les aseguro a ustedes que 
reL gran cordialidad. Si hay discusión 
va siempre encaminada a un mejor 
acierto. Desde luego, la unión está he-
cha y todos trabajamos con gran en-
tusiasmo e interés. Todos nos sacrifi-
camos, pero con el sólo fin de buscar 
lo mejor, y así continuaremos trabajan-
do intensamente hasta que todo quede 
perfectamente solucionado y a satisfac-
ción de todos. 
E l señor Casanueva, que asistió a la 
reunión expuso la intensidad con que se 
trabaja. Uno de los periodistas preguntó: 
—¿Traba jan ustedes como leones? 
—Efectivamente, como leones; pero 
sin serpientes—contestó el señor Casa-
nueva. 
Poco después salió el señor Royo Vi-
llanova, quien, al hablar con los perio-
distas, les hizo algunas ampliaciones a 
lo dicho por el p r e s i d e n t e de la 
C. E. D. A. El señor Royo Vijlanova dijo 
que en Burgos serían los mismos dipu-
tados que actualmente lo eran y que era 
acuerdo general respetar en todas las 
provincias a los diputados que quisie-
ran conservar sus actas, para lo cual 
serían apoyados por la unión. Asi en 
Santander, el sacerdote don Lauro Fer-
nández, por una serie de trabajos que 
le impedirían dedicarse a la propaganda 
electoral y aun al desempeño del cargo 
de diputado, ha rehusado presentarse, y 
en su lugar se ha procedido al nombra-
miento de otro candidato. De esta ma-
nera, la candidatura por dicha provin-
cia de Santander quedará integrada 
por el señor Sainz Rodríguez, José Ma-
ría Valiente, señor Pérez del Molino y 
señor Fuenffeg Pila-. 
Por la provincia de Burgos irán los 
actuales diputados don Ramón Cuesta, 
don Aurelio Gómez, don Tomás Alonso 
de Armiño, don Ricardo Gómez Rojí. 
don Francisco Estébanez y don José 
Martínez de Velasco. 
Por la noche volvió a reunirse el Co-
mité en el domicilio del señor Martínez 
de Velasco. Fueron examinados diversos 
aspectos de algunas candidaturas, exa-
men que continuará hoy, a las once, en 
el Congreso. 
Dgsde luego, aunque en la Prensa se 
ha barajado ya una lista de nombres 
como candidatos por Madrid, aún no se 
ha concretado esta candidatura, de ma-
nera que no pueden anticiparse quiénes 
han de figurar en ella. 
Conferencias para presidentes, 
DIA 
Filigranas de la sustitución 
Por más que ello venga como conse-
cuencia de disposiciones anteriores—por 
cierto, del mismo origen—, es el hecho 
que de los cinco nuevos Institutos de 
Madrid se reserva una tercera parte de 
las plazas para los encargados de curso, 
vulgo cursillistas. 
He aquí algo que complica la enmara-
ñada "sustitución" de la Segunda ense-
ñanza religiosa con una red de favori-
tismos que no pueden escapar ni a la 
más benévola mirada. ¡Plazas de Insti-
tutos de Madrid para cursillistas¡ ¿Es 
posible ? Durante mucho tiempo, y las 
circunstancias no han variado, Madrid 
ha sido la meta, la aspiración legitima 
de quienes ejercían el profesorado en 
Centros provincianos. No indica esto ni 
falta de vocación pedagógica, ni de in-
terés por el puesto que se ocupe. Quie-
re decir sencillamente que el hombre que 
ejerce una carrera desea—y ello es jus-
to—llegar en su momento a los puestos 
mejores de ella. 
Por otra parte, las plazas de nueva 
creación—¡y en Madrid!—no hay excu-
sa alguna para que no vayan a catedrá-
ticos, bien por concurso de méritos, bien 
por oposición, según los casos. Lo ex-
traordinario es que unos simples encar-
gados de curso, después de la famosa 
preparación que todo el mundo sabe, 
puedan ocupar vacantes que llenarían la 
aspiración de muchos catedráticos en 
propiedad. 
¿Razones de esta preferencia .-* Algu-
nas se nos ocurren con sólo recorrer la 
lista de los cursillistas aprobados que 
apareció en la "Gaceta". Preferimos, con 
todo, esperar a^los nombramientos para 
hablar entonces con toda claridaü. Es 
posible que hagan fál ta muy pocas pala-
bras y basten para el comentario algu-
nos nombres y apellidos. 
Un mensaje de paz 
Ayer presentó Daladier en la Cámara los proyectos financieros. 
Más monopolios, lotería e impuesto único sobre la gasolina 
El jefe del Gobierno, dispuesto a negociar con Alemania 
apoderados e interventores 
Hemos recibido para su publicación 
la siguiente nota de Acción Popular: 
"A partir del lunes 23, de la próxima 
semana, empezarán a darse conferencias 
para presidentes de Mesa, apoderados e 
interventores, con arreglo al siguiente 
programa: 
Días 23 y 24, todos los pertenecientes 
al distrito del Centro; 25 y 26, los del 
Hospicio; 27 y 28, log de Chamberí; 30 
y 31, los de Buenaviata. 
Noviembre: Días 1 y 2, los del Con-
greso; 3 y 4, los de Hospital; 6 y 7i los 
de Inclusa y Latina; 8 y 9, los de Pa-
lacio; 10 y 11, los de Universidad. 
Para asistir a estas conferencias s e r á 
indispensable pertenecer k la organiza-
ción electoral de Acción Popular, en lo 
que a los apoderados e interventores se 
refiere, y deberán proveerse de la co-
rrespondiente tarjeta de entrada en la 
Secretaría del distrito correspondiente a 
partir del jueves de esta semana. 
En cuanto a los presidente de Mesa, 
podrán asistir, asi como los suplentes, 
cuantos se hallen nombrados,. siempre 
que sean adheridos, o sean presentados 
jK>r alguno de éstos al secretario del 
Seis naciones hispanoamericanas han 
ñrmado en Río de Janeiro un Pacto de 
no agresión; otra, el Perú, ha demora-
do su firma hasta la Conferencia pan-
americana que, dentro de pocos meses, 
se reunirá en Montevideo, pero hace 
constar que el aplazamiento no signi-
fica reservas de ninguna clase en cuan-
to a su adhesión leal y entera al pro-
pósito. Las demás no han decidido su 
actitud, y en alguna de ellas se explica 
por las circunstancias internacionales 
que atraviesa. No se olvide que en Amé-
rica dfel Sur hay dos conflictos pen-
dientes, y si uno de ellos es tá en cami-
no de una solución pacífica, el otro—nos 
referimos al Chaco—se ventila por me-
dio de las armas. 
A las dos naciones beligerantes—-Pa-
raguay y Solivia—se han dirigido los 
Presidentes de Argentina y Brasil, jefes 
de Estado que asistieron a la firma, con 
un mensaje de paz. Uno de los Gobier-
nos—-el de Asunción—ha respondido con 
buenas palabras y mejores promesas. Es 
seguro que Bolivia, en este terreno ver-
bal, no se dejará vencer; mas la dura 
lección de los hechos pasados impide ser 
optimista. Desde que hace año y medio 
el conflicto del Chaco se convirtió en| 
guerra atoierta e incluso declarada, to-
dos los mediadores aislados o en gru-
po, corteses o en son de amenaza, han 
visto que eran inútiles sus intentos. 
Y casi el mismo día en que, solemne-
mente, se construía en la capital brasi-
leña un recurso de paz, las mismas po-
tencias signafearias, las más poderosas 
de América hispana, se habían negado, 
impotentes, a intervenir en la pelea bo-
livianoparaguaya y habían declinado la 
invitación hecha por Ginebra, siguiendo 
las indicaciones de los beligerantes de 
interponer sus buenos oficios en la con-
tienda. Es más que probable que los 
motivos de esa renuncia sean harto fun-
dados. Y quizás esa negativa pueda re-
sultar un gesto hábil, una reprensión 
indirecta y severa a litigantes obsti-
nados. 
Pero augura mal para el buen resul-
tado de la intervención ginebrina. Es 
un gesto de desesperanza, casi un en-
cogimiento de hombros «ante un conflic-
to que tan de cerca deben sentir los 
hispanoamericanos. Parece como si las 
naciones de América del Sur hubiesen 
decidido que los beligerantes se agoten, 
se deshagan, y ya sin sangre, no puedan 
menos de rendirse a discreción. 
Esta era la situación hace ocho días. 
Nosotros deseamos ferv> ntemente que 
el último mensaje haga meditar a loe 
dos pueblos en guerra. Lo que haya de 
conquistar el vencedor no le compensa-
rá, ni siquiera en gloria o en orgullosos 
laureles, el daño que en la guerra han 
sufrido los cuerpos y los espíritus de 
sus ciudadanos. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 17. — Esta tarde han vuelto 
los diputados y los senadores. E l Gobier-
no ha presentado su proyecto financie-
ro y el señor Daladier ha leído un;i de-
claración política. 
Antes de la sesión los diputados, arre-
molinados en grupos, comentan y pro-
nostican. Animación, pero no tanta co-
mo se suponía. El público que asiste no 
llena ni las tribunas ni los corredores. 
Predomina el elemento femenino en 
esta primera sesión, en la que va a ha-
blarse principalmente de números. 
En el proyecto financiero había una 
sorpresa: el déficit de 1934 no es de 
6.000 millones, como se había anuncia-
do oficiosamente, sino de 7.718 millones 
de francos. Se proponen reducciones se-
veras en los servicios administrativos, 
disminución de los sueldos y de las pen-
siones, represión de los fraudes fiscales, 
monopolio de la fabricación de armas, 
sustitución de todos los derechos sobre 
la circulación de automóviles por un im-
puesto único sobre la esencia, lotería na-
cional, acuñación de monedas de plata 
y de níquel. E l proyecto es un reajuste 
completo de las finanzas francesas. El 
procedimiento de extrema urgencia pa-
ra la discusión del mismo ha sido adop-
tado por 470 votos contra 120. 
¿Resist irá el Gobierno Daladier la dis-
cusión financiera? Esto es lo que todo 
el mundo pregunta. Los ataques de ^ 
derecha son enconados y duros, la Pren-
sa nacionalista reclama la unión nacio-
nal. Pero esta misma ofensiva está con-
tribuyendo a soldar las hendiduras del 
cartel. Los maestros han sido satisfQ 
chos en sus pretensiones; a cambio de 
las economías se establecen monopolios; 
los dos grupos socialistas de la Cámara 
pierden con la primera medida un mo-
tivo de interpelación peligrosa y pue-
den considerar la segunda como un éxi-
to de su política o como una compensa-
ción. 
La declaración politica del señor Da-
la,dier ha sido breve, pero de ella puede 
deducirse que Francia no rehuirá las ne-
gociaciones con Alemania. "No estamos 
sordos para'ninguna palabra, pero tam-
poco ciegos para ningún hecho." Los 
hechos a que alude el señor Daladier son 
los armamentos clandestinos de Alema-
nia; las palabras, el último discurso de 
Hítler. 
Ante una oposición dispuesta a ser-
virse de la cuestión exterior como de 
trampolín, quizás el presidente francés 
no haya considerado prudente ser más 
explícito.—Santos FERNANDEZ. 
PARIS, 17.—El grupo senatorial de 
la izquierda democrática radical y ra-
dical-socialista ha votado un orden del 
día afirmando su enérgica resolución de 
efectuar el equilibrio presupuestario, r in-
diendo homenaje a los esfuerzos reali-
zados por el Gobierno y expresándole su 
confianza. 
El sábado inaugurará el Papa una 
central eléctrica en la Ciudad 
Vaticana 
Se ha publicado el Breve Apostóli-
co que crea la Nunciatura 
de Estonia 
Desde Alicante nos han enviado por 
giro postal 202 pesetas para el fondo 
electoral de la Unión de Derechas. 
Sirvan estas líneas de acuse de re-
cibo al generoso donante, que quiere 
permanecer en el anónimo. 
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E L D E B A l ' E i'KEClOS Ü E SUSCKIPCIOJV 
Maúriá 2,50 pesetas al mea. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C i íTADO 
distrito correspondiente, el cual le pro-
veerá de la tarjeta de entrada. 
La hora de estas conferencias será de 
ocho a nueve. 
Se pone en conocimiento de todos, que 
para evitar aglomeraciones no podrán 
entrar en el local más que los que per-
tenezcan al distrito señalado para el día 
y provisto de la oportuna tarjeta. 
La Secretaría electoral ruega muy 
encarecidamente que cuantas personas 
hayan recogido circulares del primer 
modelo, para llenar en su domicilio, lo 
entreguen terminadoi el día 20 de los 
corrientes". 
(Más información en tercera plana) 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal) 
ROMA, 17.—El sábado inaugurará el 
Papa la nueva Central Termoeléctrica 
erigida en la zona industrial de la Ciu-
dad del Vaticano. 
Ayer fué transferida la sede princi-
pal del Observatorio Vaticano al Pala-
cio Pontificio de Castelgandolfo, donde 
también han sido preparadas habita-
ciones para el director del mismo. Pa-
dre Stein y sus colaboradores. 
Para el nuevo Observatorio se han 
levantado dos nuevas cúpulas, una de 
las cuales tiene un diámetro de 8,50 
metros, y es de visión ecuatorial; la 
otra tiene un diámetro de ocho metros 
y estará provista de un doble telesco-
fotográfico. 
En febrero l legará un telescopio de 
0,40 metros de apertura y seis metros 
de distancia focal. Por lo qué respecta 
al doble telescopio, no estará instala-
do hasta noviembre de 1934. 
Se ha procedido a los trabajos pre-
liminares para la organización de un 
Laboratorio espectrográfico, bajo la di-
rección del Padre Gatterner.—Daffina. 
La Nunciatura en Estonia 
ROMA, 17.—Un Breve Apostólico pu-
blicado hoy, crea la nueva Nunciatura 
Apostólica en Estonia, que será des-
empeñada provisionalpiente por Mon-
señor Antonio Arata, en calidad de en-
cargado de Negocios.—Daffina. 
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EXTRANJERO.—Déficit de cerca de 
ocho mi l millones en Francia; el Go-
bierno propone para enjugarlo más 
monopolios, lotería e impuesto único 
sobre la gasolina.—Se restablecen en 
Alemania las Corporaciones de arte-
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brino del Presidente brasileño muer-
to a tiros (página 1). 
HA SIDO REFORMADO E L BANCO 
DEL REICH 
S-9 recomienda a los grandes pro-t 
'pietarios de Silesia que repar-
tan ciertas tierras 
BERLIN. 17.—El Gobierno del Reich, 
en la reunión celebrada hoy, ha adop-
tado una serie de importantes medidas, 
entre las cuales figura una ley modifi-
cando el estatuto del Reichsbank, ley so-
bre el comercio al por menor; ley res-
tableciendo las Corporaciones de arte-
sanos y ley modificando la fórmula de 
juramento de los ministros y altos fun-
cionarios de Alemania. 
El nuevo juramento 
Los miembros, de los Gobiernos de los 
países alemanes, en lugar de jurar fide-
lidad a la Constitución de sus respec-
tivos países, deberán jurar al dedicar, 
con la ayuda de Dios, todas sus fuerzas 
al servicio del pueblo alemán y de la 
patria, respetar la Constitución y las 
leyes fiel y concienzudamente y cumplir 
su deber, administrando imparcialmen-
te.los asuntos públicos. 
Los ministros de dichos países presta-
rán el juramento ante el presidente del 
Reich y no ante los jefes de los Gobier-
nos respectivos. 
L a entrega de tierras 
en Silesia 
BERLIN, 17.—El doctor Reibñitz, je-
fe de la Asociación campesina de Sile 
sla, ha recomendado a los grandes pro-
pietarios que entreguen sucesivamente a 
los campesinos las tierras adquiridas 
por ellos durante los últimos años, bien 
cediéndolas sencillamente o bien ponién-
dolas a disposición de la Agencia de co-
lonización que se encargar ía de hacer la 
transferencia de las propiedades. 
Medidas contra los ataques 
a los extranjeros 
, BERLIN, 17.—En vista de que agi-
tadores marxistas y comunistas inten-
tan crear dificultades y perjudicar el 
prestigio del Gobierno alemán y del mo-
vimiento nacional socialista en el extran-
jero, maltratando a subditos extranje-
ros residentes en Alemania, el ministre 
prusiano del Interior ha dictado medi-
das para intervenir contra tales provo-
cadores y hacer cuanto esté en su po-
der para impedir estos excesos, asegu-
rando al mismo tiempo la protección de 
los subditos extranjeros. 
El Tribuna] de urgencia ha condena-
do a seis meses de prisión a los dos mi-
licianos racistas que maltrataron en 
Dusseldorf a un súbdito americano por 
no haber saludado "a la romana" el pa-
so de una bandera. 
EL TRIBUNAL QUE SE NOMBRO 
PARA ENTENDER EN EL PRO-
CESO DE JACA SEGUIRA 
FUNCIONANDO 
-<>. 
Se desechó una proposición de 
Maura pidiendo que pasara todo 
al Supremo y a los Tri-
bunales ordinarios 
LA SEGUNDA PARTE DE LA S E -
SION SE DEDICO A LA PETI-
CION DE LOS CREDITOS 
Los socialistas se opusieron a la con-
cesión, pero fué rechazada la 
proposición de Prieto 
Martínez Barrios habló de la situa-
ción angustiosa de Sagunto y de los 
presos que desde hace dos meses 
no tienen medios de subsistencia 
A C O R D A D A L A F A C U L T A D D E 
L A DIPUTACION P A R A L A CON-
CESION, H O Y SE E X A M I N A R A N 
LOS C R E D I T O S SOLICITADOS 
Príncipe sueco con 
por atropello 
ESTOCOLMO, 17.—En abril últ imo, 
el principe Carlos, sobrino segundo del 
Rey, que conducía un "auto", chocó con 
una motocicleta ocupada por dos obre-
ros, que resultaron lig-eramente heridos. 
El Tribunal de primera instancia ha 
condenado al príncipe, que actualmente 
efectúa un viaje por Extremo Oriente, 
a 300 coronas de multa y al pago de 
una indemnización de 5.070 coronas a 
las yíctiraas del accidente. 
Derrotado el Gobierno en una de las 
votaciones, hubo ün pequeño 
conato de crisis parcial 
Desde las cuatro y media comenza-
i a llegar al Congreso los miembros 
que componen la Diputación permanen-
te de las Cortes. Antes de las cinco lle-
gó el señor Besteiro, que pasó a su des-
p?cho. Poco después pasaron al mismo 
los señores Prieto y S a b o r i t, como 
igualmente una Comisión de obreros de 
la Siderúrgica del Mediterráneo. Sobre 
las cinco de la tarde llegó el presiden-
te d"l Consejo, señor Martínez Barrios, 
que también . pasó al despacho del se-
ñor Besteiro cuando éste se encontra-
ba reunido con la Comisión antedicha. 
Esta reunión duró hasta las cinco y 
media. Interogado uno de los que com-
ponían la Comisión manifestó que nada 
se podía decir del resultado de las ges-
tiones hasta que se conociera el de la 
Dinutación permanente. 
Después de la reunión los miembros 
de la Diputación permanente de la C á ' -
mará subieron a la sección cuarta, don-
de se reunieron a las cinco y, media. 
* * * 
A las seis y media salió de la sec-
ción cuarta, donde estaba reunida la 
Diputación permanente de las Cortes, 
el ministro de Obras públicas. El señor 
Guerra del Río dijo que hacia poco que 
se había entrado en el orden del día, y 
como se había principiado por respon-
sabilidades y en este asunto1 el Gobierno 
se inhibei ésto explicaba el que abando-
nara la sesión por breves momentos. 
Uno de los periodistas le preguntó 
cuándo empezaría la propaganda elec-
toral, a lo que el señor Guerra del Río 
contestó que el domingo próximo sal-
dría para Albacete; el miércoles reco-
rrer ía varias provincias de Andalucía, 
y el lunes de la semana siguiente em-
barcar ía para Canarias, donde se pro-
pone estar un solo dia para celebrar 
un acto de propaganda electoral. Dicho 
esto, el ministro de Obras públicas se 
volvió a la reunión de la Diputación 
permanente. 
La Comisión de Responsa-
bilidades 
A l empezar/la reunión, el presidente 
puso a debate el asunto de la Comisión 
de Responsabilidades y Tribunal de Ja-
ca. Anuncia que es tán a disposición de 
todos los diputados la relación de loa 
asuntos en que intervino la Comisión de 
Responsabilidades y el estado procesal 
de los mismos. 
E l señor M A U R A pide que hablen p r i -
mero los que se tomaron unos días para 
reñexionar. 
E l señor SABORIT: La reñexión me 
ha llevado a conñrmar la magnitud de 
este asunto y a meditar acerca de las 
opinionés que aquí se manifestaron el 
otro día. Una es la del señor Maura, se-
gún la cual la Diputación permanente 
debe entregar los documentos al Tribu-
nal Supremo, y que los Tribunales sigan 
actuando. Otra es la del señor Baeza 
Medina interpretando la ley que dió v i -
da a la Comisión. La primera cuestión 
es saber si realmente la Diputación tie-
ne atribuciones. Si hay quien sostiene 
que no, no se puede entrar en el fondo 
de la cuestión. Es indudable que esta 
tesis puede defenderse, pero si hay un 
órgano capacitado en el Parlamento pa-
ra intervenir, es la Comisión permanen-
te. Es imposible, sin embargo, echar so-
bre nosotros la responsabilidad. Ahora 
bien, si nosotros no lo podemos hacer 
y la ley dió vida a esta Comisión par-
lamentaria, ¿cómo se lo podemos entre-
gar a los tribunales y a título de qué? 
Quiero escuchar al señor Maura para 
ver si puede concillarse este criterio. Me 
parece difícil que esta Diputación, que 
no es el Gobierno, que no es el Congre-
so, se decida a deshacer lo que las Cor-
tes mandaron que se hiciera. No hay pa-
ridad con el caso de la ley de Defensa 
de l a República que desapareció con la 
disolución de las Cortes, y aquí, según 
la ley, la Comisión no desaparece. Me 
produce, sin embargo, cierta preocupa-
ción el que pueda vivir un órgano par-
lamentario después de la disolución. Hay 
que hablar con sinceridad. No se puede 
decir que sí o que no. Hay que buscar 
una salida. No me atrevo a afirmar que 
el Tribunal siga actuando en el caso de 
Jaca, por ejemplo, ni tampoco que deje 
de hacerlo. Si me viera precisado a op-
tar lo ha r ía por que siguiese la Comi-
Sifoa £ero dudar ía mucho antea da en-
_ ^ ^ l e s 18 de octubre de 1938 
(2) E L D E B A T E 
- ^ ^ í — . E l presidente dice que 
que iClÓn.permanente debe bordar 
R e s ^ h ^ ^ 3 ' 3 0 por la Comisión de 
que rd-pbllldades ^ y ^ lo ten-
P a r i a W Para que cuando el nuevo 
c i d a T *0 86 reúna' sea ^ qu^n de-
en ¡ ? ^ t fentera estará ^presentada 
me y ^ eIla5 decidan. Se 
o f^ . . - a que hay quien está en prisión |plemenfos de crédito. Er sefior PRIETO 
las peticiones habidas en el apunto d 
Jaca pasarán al Tribunal. 
A las ocho se suspende la sesión por 
unos minutos. 
La petición de créditos 
A l reanudarse la sesión se pasa a 
examinar los decretos de petición de su-
licencia a los funcionarios en la campaña electoral 
Durará del 1 al 20 de noviembre. Los restantes asuntos del 
Consejo fueron de orden puramente administrativo 
atenuada y quien está en la cárcel. Yo ¡cree que este asunto sólo puede promo- unido el Consejo de ministros en contesto ™- i 7 Í U , - ^ H L ' C « L C asunto soio pueüe promo- ^ ^ 
tación i l Jv mauda la represen-¡verlo el Presidente de la República conl Presidencia-
Desde las once de la mañana hasta 
las dos y cuarto de la tarde estuvo re-
la 
El señor MAURA: No hay más que ¡comPetente Para conceder créditos. Sólo 
oos soluciones: la que nroDonp S a W i t 65 competente el Gobierno. 
legítima de Esp ña. arregla al articulo 80 de la Constitución"' ^ abandonar la reunión el ministro 
El Supremo, Único comr>Ptpn+JDe modo que tiene que hacerse por uní de Comunicaciones manifestó que ha-' 
^ L e " l t - i decreto presidencial. La Comisión es in- bia sometido al Consejo un decreto, por 
el que se le autoriza a aprobar el plie-
go de condiciones para convocar la su-
basta pública a fin de contratar el su-
ministro al .Estado de doce coches de 
E l señor MARTINEZ BARRIOS refu-
ta la tesis del señor Prieto y cree que 
— que propone Saborit 
o ia que propuse yo el otro día. Me pa-
rece mas lógica la solución mía. Nos 
encontramos con unos sumarios abier-
tos que vienen a la Diputación perma-
nente Son procesos en los que hay uno, 
oos, tres o cuatro señores encartados „ 
con pnsión atenuada o efectiva. Es evi-: VO-tos contra cinco. 
es el Gobierno el que debe pedirlos, pe- c.orreos metálicos. He dado cuenta tam-
'ro no el Presidente de la República' 
El señor PRIETO insiste en su pun-
to de vista y se acepta su propuesta por 
dente que el conocimiento de estoŝ  pro-
cesos corresponde lógicamente en el des-
El señor MARTINEZ BARRIOS dice 
que interpreta el acuerdo en el sentido 
arrollo normal de las leyes de la Repú- de qUe debe acompañar a la petición del 
blica a los Tribunales, una vez que se.?0^161710 un decreto presidencial. Si se 
extingue el Tribunal excepcional creado Con 6510 de fijar una posición po-
por las Cortes. Las Cortes que vienen yo debo tomar nota de la vota-
ción con relación a algunos de los voca-son ordinarias y no se pueden meter en 
misiones de esa natr^aleza. No pode-
mos detener ni un solo minuto el cami-
no expedito de la justicia. E l Tribunal 
les que han emitido eu voto. 
E l señor MAURA dice que siente que 
el presidente del Consejo dé carácter po-
Supremo es el único competente .-Des-'l^00 a la votación, porque no lo tiene 
Los señores Ruiz Funes y Serrano Ba-
tanero se adhieren a la opinión del se-ñor Maura. 
E l señor GUERRA DEL RIO: Con la 
diferencia de que el señor Maura no es-
tá representado en el Gobierno y us-
tedes sí. 
El señor BAEZA M E D I N A dice que el 
vota en contra. 
E l PRESIDENTE: E l resultado es, 
confianza? Qué le vamos a hacer. No 
haremos sino anticipar lo que las Cor-
tes han de hacer y con ello realizare-
mos un gran acto político. 
E l señor BAEZA M E D I N A expone el 
criterio de sus amigos. La disposición 
transitoria segunda da rañgo constitu-
cional a la Comisión. Las Cortes ordi-
narias sólo podrían suprimirla revisan-
do la Constitución. Si enviáramos lo ac-L 
tuado a los Tribunales iríamos confra PU'SIpSiete VOt?S 
una disposición de las Cortes C o n s t i t u í , f t ^ vnt? Sen0r t ^ T 
yentes. Debe subsistir el organismo has-1F-11^ SU nuevame"te ste modl-í-o t Q ^ ; « « c„ « I Í J Á J „ t flca el resultado, que, en definitiva, re-ta que termine su misión. No comparte L.,n.„ ^ i , \ • - i nñi-^r. A c-,v^^-f „ ^ sulta de ocho contra cmco. el criterio de Saborit, porque no puede „„- ... , 
haber un paréntesis de mes y medio en' 5Lff"°r PRItETO m a f ^ a que su 
un proceso en curso. ^ T f ' •? f T, ̂  er ?OltlC0̂  y -rn, es A Tv-rm A T/-v • - J , que el presidente del Consejo le ha da-
i , * S COmClát en+ d0 una interpretación excesiva, soluto con el señor Baeza, sobre todo, 
en lo que se refiere a un sumario con-
cluido como el de Jaca. 
E l PRESIDENTE: Nos estamos refi-
riendo a todos. 
E l señor SANTALO: En lo de Jaca 
debe actuar el Tribunal nombrado, aun-
que sus miembros no sean ya dipu-
tados. Respecto a los demás deben re-
solver las propias Cortes. 
El JEFE D E L GOBIERNO: La Co-
misión: de Responsabilidades obró con 
previsión al poner su situación en ma-
nos "del presidente de la Cámara. Este 
lo ha traído aquí rindiendo tributo y 
consideración a la Diputación perma-
nente. Nunca se habló de intervención 
del Gobierno. E l Gobierno ha sido alu-
dido por ©1 señor Saborit y por eso in-
tervengo, pero el Gobierno es absoluta-
mente incompetente y así lo hemos acor-
dado todos los ministros. 
E l PRESIDENTE recuerda el artícu-
lo 36 del reglamento, que dice que las 
Cortes Constituyentes nombrarán en el 
plazo de cinco días una Comisión de 
Responsabilidades encargada de depurar 
las que hubiere. 
E l señor RUIZ FUNES se adhiere a 
las manifestaciones del señor Baeza Me-
dina. 
E l señor MAURA refuta los argumen-
tos de los señores Baeza Medina y Ruiz 
Funes. Si se siguiera el razonamiento 
de ambos, los señores que forman la 
Comisión seguirían actuando como dipu-
tados cuarenta años o los que quisie-
ran y las Cortes futuras no podrían de-
rogar esa ley por su rango constitucio-
nal, a menos de seguir todo el proceso 
de una revisión; es decir, se daría el 
caso de una Diputación permanente por 
toda la vida, hasta que acabara de resol-
ver una cosa que está en sus manos re-
solver o no. Esto no se tiene de pie. Lo 
de Jaca es aparte, porque el Parlamen-
to tenía atribuciones para nombrar el 
Tribunal y crear una jurisdicción espe-
cial. Esto es defendible. 
E l señor VARGAS muestra sus du-
das respecto a que la Comisión perma-
nente pueda resolver este asunto tan 
complejo. Dice que le ha hecho meditar 
el anuncio de abstenerse en la votación 
el señor Abad Conde, vocal del Tribunal 
de Garantías. 
E l señor SERRANO BATANERO di-
ce que el hecho de estar presente el 
señor Abad Conde es ya una afirma-
ción. 
E i sefior A B A D CONDE: Me retiro. 
( A l fin, se queda porque dice que lo 
que ha rá será ilustrarse, pero sin Inter-
venir.) 
E l señor VARGAS: No tenemos a t r i -
buciones cpn arreglo al artículo 62 de 
la Constitución. Si resolvemos, incurri-
mos en responsabilidad. Creo que se de-
be aceptar el criterio del señor Saborit. 
E l señor SERRANO BATANERO pi-
 
E l señor MARTINEZ BARRIOS ex-
pone, después de expresar la urgencia 
de esos créditos que afectan nada me-
nos que a la alimentación de los presos, 
que desde hace dos meses no tienen me-
dios para subsistir, la responsabilidad 
par t i rá desde el instante mismo en que 
el acuerdo dilatorio se ha aceptado. 
E l señor VARGAS interviene para 
decir que entre los créditos hay uno que 
afecta a la vida de Sagunto, que es t rá -
gica. Allí no comen más que pan. Se 
conduele de la situación de Sagunto y 
recaba de todos apoyen la habilitación 
del crédito necesario. 
El señor PRIETO dice que el t rámi te 
de la solicitud del Presidente de la Re-
pública, que él propone, se puede salvar 
en unas horas. 
El señor SANTALO no tendría in-
conveniente en votar los créditos en el 
acto, fijándose el procedimiento para 
lo sucesivo. 
E l señor MARTINEZ BARRIOS ma-
nifiesta que la propuesta del señor San-
taló coloca el problema en otro plano. 
E l señor PRIETO insiste en su punto 
de vista, con el que coincide el señor 
Maura. 
El señor MARTINEZ BARRIOS opi-
na que el Gobierno no puede obrar al 
dictado de nadie. Pensará si ha de re-
solver, después de conocida la actitud 
de la Diputación, incluso si con relación 
a los elementos que han contribuido a 
la votación, tiene, que adoptar,,por lo 
que a él a tañe alguna actitud. Ajustará 
su conducta a lo que crea que es el 
cumplimiento de su deber. 
Intervienen los señores SERRANO 
BATANERO, M A U R A Y PRIETO, que 
mantienen sus respectivos puntos de vis-
ta. Se poné a votación la propuesta del 
señor Santaló. Votan en pro los señores 
Martínez de Velasco, Ruiz Funes, Serra-
no Batanero, Abad Conde, Santaló, Pa-
let, Baeza Medina y Vargas. En contra, 
los señores Maura, Prieto, Cabello, Ruiz 
del Toro y Besteiro. Y queda, por tan-
to aprobada por ocho contra cinco. 
Se rechaza la propuesta 
El señor PRIETO, entrando ya en el 
fondo de la cuestión, dice que la Dipu-
tación es incompetente y sostiene su 
propuesta en este sentido. 
El señor MARTINEZ BARRIOS lla-
ma la atención sobre la trascendencia 
que supone votar la propuesta del señor 
Prieto, porque inhabili taría las funcio-
nes de la Diputación. Examina los apar-
tados del artículo 114 de la Constitución. 
Cree que, en el caso del crédito para la 
Siderúrgica, se podrían originar pertur-
baciones para el orden público. Exami-
na las otras peticiones, que considera 
también de trascendencia, y que no fue-
ron t ra ídas por este Gobierno. Hace un 
llamamiento a la reflexión. 
El señor BAEZA MEDINA no com-de al señor Maura, que no infunda mie-
do con sus amenazas. Agrega que si las ^ > .^llí? !!ñ°r P̂ eto', y el se-
Cortes futuras exigen responsabilidad a 
la Comisión él tiene la conciencia t ran-
quila. 
E l señor SABORIT defiende la fórmu-
la del señor Santaló. 
La Comisión debe cesar 
ñor Maura ahora se muestra de acuer-
do con el señor Baeza. Se pone a vota-
ción la propuesta de Prieto. Se acuerda 
que voten antes los ministros, porque se 
trata de interpretar las facultades de la 
Diputación permanente. La propuesta de 
Prieto es que ésta no puede entender en 
la concesión de créditos. Es rechazada 
por 10 votos de los señores Martínez 
Barrios, Ruiz Funes, Serrano Batanero, 
Abad Condei Santaló, Palet, Baeza Me-
dina, Vargas, Guerra del Río y Cordón 
bién de la necesidad de recabar, con 
la máxima urgencia, el correspondien-
f suplemento r»» crédito para atender 
a la reparación de varios coches-co-
rreos, quedando autorizado por el Con-
sejo para presentar el proyecto. Esto 
tiene un gran interés, pues se da el ca-
so de que los funcionarios ambulantes 
de Correos verifican el servicio en coches 
construidos hace setenta años, y es, 
por lo tanto, un peligro para sus vidas 
y una inseguridad para el servicio el 
realizarlo de esa forma. 
Con arreglo a la ley de Bases del 
Cuerpo de Correos hay que aprobar un 
Código postal, y en la reunión he repar-
tido copias a mis compañeros del pro-
yecto correspondiente, a fin de que pue-
dan estudiarlo y se apruebe en el pró-
ximo Consejo. Agregó el señor Palo-
mo que había dado cuenta en el Con-
sejo de la negativa del señor Vilatela 
para ocupar la subsecretaría de Co-
municaciones, y que había propuesto el 
nombramiento de otra persona para 
sustituirle en dicho alto cargo. A pre-
guntas de los informadores se excusó 
de dar el nombre de la persona desig-
nada hasta que se firme el nombra-
miento. 
El presidente del Consejo manifestó 
que todos los asuntos aprobados en el 
Consejo figuraban en la nota oficiosa, 
excepto uno, que es el siguiente: 
—Se ha aprobado un decreto conce-
diendo licencia, en determinadas con-
diciones, a los funcionarios de todos los 
ministerios que se presenten candida-
tos a diputados a Cortes, para que rea-
licen sus viajes de propaganda. La l i -
cencia comenzará el 1.° de noviembre 
y t e rminará el día 20. Como es un de-
creto de la Presidencia, yo mismo lo 
redactaré hoy. 
De lo tratado en el Consejo se faci-
litó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
"Presidencia.—Aprobación de un de-
creto relativo a obras públicas y bo-
tiquines de urgencia en la región de 
Cabrera (León). 
Estado.—El ministro ha informado 
sobre la situación internacional. 
Guerra.—Concediendo la Gran Cruz 
de San Hermenegildo al general médi-
co de la Armada en situación de reser-
va don Nicolás Rubio Argüelles Sal-
cedo. 
Marina.—Decreto autorizando al mi-
nistro para adquirir mediante concur-
so 19 estaciones-radiotelegráficas y ma-
terial necesario, con destino a la Aero-
náutica Naval. Idem id. dos aparatos 
de aviación con el mismo destino. Se 
acordó que el ministro de Marina lleve 
la representación del Gobierno en el 
viaje de traslado a Valencia de los res-
tos del .insigne escritor Blasco Ibáñez. 
Hacienda.—Distribución de fondos del 
mes. Se aprobó también una orden con-
cediendo franquicia telegráfica al Ban-
co de España para los despachos diri-
gidos a sus Sucursales con motivo de 
la emisión de las obligaciones de la Deu-
da del Tesoro. 
Instrucción pública. — Decreto dispo-
niendo que las vacantes de ayudantes 
de plantilla y de personal administra-
tivo y subalterno de las Escuelas, de 
Trabajo, se provean preferentemente 
con reeducados del Instituto Nacional de 
Reeducación de Inválidos. Idem estable-
ciendo normas para el ascenso de los 
ayudantes meritorios de las Escuelas de 
Artes y Oficios Artísticos a profesores 
auxiliares numerarios de las mismas es-
cuelas. Idem relativo a la forma de in-
greso del profesorado de las escuelas 
superiores de Arquitectura, de los au-
xiliares numerarios de las mismas y de 
los ex pensionados en Roma. Idem am-
pliando el decreto de 14 d^ enero de 
1933, que regula el ingrean del profeso-
rado titular de las escuelas especiales 
de Ingeniería y Arquitectura. Título ad-
ministrativo del subsecretario del De-
partamento a favor de don Cándido Bo-
lívar Pieltáin, nombrado por decreto de 
fecha de 13 de los corrientes. A :roban-
do el proyecto para la construcción de 
un edificio con destino a escuelas gra-
duadas en Seros (Lérida), con cuatro 
secciones cada una para niños y niñas. 
Agricultura.—Decreto de la Presiden-
cia encaminado a aliviar la crisis de la 
industria, del cáñamo. Idem incorporan-
do a la Dirección general de Agricultu-
ra los Servicios de Laboreo Forzoso, 
que estaban encomendados al Instituto 
de la Reforma Agraria. 
Obras Públicas. — Decreto recono-
ciendo a todos los funcionarios d e 1 
Cuerpo Auxiliar del ministerio proce-
dentes de las oposiciones de 1927, el de-
recho a ocupar plazas de oficiales ter-
ceros de la escala técnico-administra-
tiva. Autorizando la subasta de l a s 
obras de construcción de un embarca-
dero en el puerto de Corrubedo (Co-
ruña ) , por 144.454 pesetas. Idem id. las 
obras de abrigo del puerto de Freijo 
(Coruña), por 320.000 pesetas. Idem la 
construcción de un muelle y dagrado en 
el puerto de Porto Cristo (Baleares), 
por 425.814 pesetas. Idem obras en el 
muelle de San Pedro del puerto de Pal-
ma de Mallorca, por 700.107 pesetas. 
Idem de prolongación del dique de Ca-
nounco y dragado del puerto de Luar-
ca (Asturias), al tipo de 1.215.608 pe-
setas. Idem las obras de encauzamien-
to del río Sella y dragado del puerto 
de R i b a d e s e l l a (Asturias), p o r 
378.470 pesetas. 
El señor Vargas, subsecreta-
rio de Comunicaciones 
Informes autorizados permiten afir-
mar que el nuevo subsecretario de Co-
municaciones será el ex diputado don 
Pedro Vargas. 
El edificio para el T. de Ga-
rantías será alquilado 
- El subsecretario de l a Presidencia 
aclaró a los periodistas que el concur-
so abierto con destino al edificio en 
que se ins ta la rá el Tribunal de Garan-
tías no es para la adquisición de un 
edificio, como, por error, se ha publi-
cado, sino para el alquiler del local. 
El Madrid-Burgos 
los señores Marañón, Castro (don Amé-
rico) y Bolívar. Yo espero que el régi-
men que se da a aquella Universidad, que 
sigue perteneciendo al Estado, resulta-
rá taji perfecto que pronto habrán de 
imitarlo las demás Universidades espa-
ñolas. 
Con el régimen que se da a aquella 
Universidad se resuelve un problema tan 
importante como el de la capacitación 
del profesorado, y sin que se recurra a 
procedimientos de violencia se facilita la 
eliminación de los ineptos. Todo profe-
sor podrá tener enfrente otro colega que 
explique la misma materia, y la compe-
tencia determinará que los menos aptos 
se eliminen por si propios. 
El señor Xiráu dijo, por último, que 
con las nuevas formas que se desarrolla-
rán en la Universidad de Baicelona que-
darán combatidas incluso las diferencias 
políticas en ei seno de la Universidad. 
Ya no serán posibles las campañas y 
diferencias de antes, y si sale alguna 
bandería mantenida por un núcleo ex-
tremista, será muy pequeña. 
Acabó diciendo e] señor Xiráu que en 
el término de quince días es tará funcio-
nando aquella Universidad con arreglo 
al nuevo régimen. 
El conflicto de la Siderur-
Ordás, contra cinco de Maura, Prieto, 
Cabello, Ruiz del Toro y Besteiro. 
Una vez fijada la facultad de la Di -
putación permanente, el señor BAEZA 
M E D I N A pide el aplazamiento del exa-
men de los créditos hasta hoy por la 
tarde. El señor PRIETO manifiesta que 
a él no le importa este aplazamiento, y 
as í se acuerda, levantándose la sesión a 
las nueve y media de la noche. 
Al terminar la sesión 
A l terminar la reunión el señor Bes-
teiro manifestó a los periodistas que la 
concesión de créditos se había aplazado 
hasta esta tarde. 
El señor Abad Conde dijo que todo lo 
aprobado en relación con la Comisión 
de Responsabilidades y el Tribunal de 
Jaca constituía nueva labor para el T r i -
bunal de Garantías, pues, a su juicio, 
había indudablemente infracción consti-
tucional y un recurso de amparo. Cen-
suró que, dejándose en suspenso la ac-
tuación de la Comisión de Responsabili-
dades hasta la reunión de las nuevas 
Cortes, continuarán en la cárcel los que 
fueran encausados por aquélla. En cuan-
to al Tribunal de Jaca le parecía una 
monstruosidad todo lo que se había acor-
dado. Ignoraba cómo podría la Comisión 
de Gobierno interino habilitar medios 
para la actuación de este Tribunal. 
Agregó que, desde luego, los miembros 
de éste ac tuarán como jueces, pero sin 
conservar las prerrogativas de diputados. 
E l señor MARTINEZ DE VELASCO 
estima que, como la Comisión no puede 
seguir actuando, debe suspenderse todo 
ha^ta las Cortes futuras. Agrega que vo-
t a r á en el sentido de que acabe su ac-
tuación la Comisión de Responsabili-
E l PRESIDENTE pregunta si hay 
unanimidad en que continúe actuando 
el Tribunal de Jaca. 
E l señor MAURA dice que no. 
E l señor BESTEIRO expone sus du-
das respecto a la responsabilidad de los 
miembros del Tribunal. Después de va-
rias intervenciones anuncia que quiere 
poner a votación las distintas proposi-
ciones. 
E l señor M A U R A insiste, y dice que 
rectifica su criterio respecto a la con-
tinuidad del Tribunal de Jaca, porque 
ya la responsabilidad de sus miembros 
no está respaldada por la Cámara. 
Se desecha la proposición del señor 
Maura, a saber, que todo pase al T r i -
bunal Supremo, por diez votos contra 
uno y cinco abstenciones. E l señor Mar-
tínez de Velasco se adhiere al señor 
Maura. Se vota la propuesta del señor 
Baeza Medina, que es: continuación de 
la Comisión de Responsabilidades y del 
Tribunal de Jaca. Queda rechazada por 
nueve , votos contra tres. Finalmente se 
vota la del señor Santaló, que solicita la 
continuidad del Tribunal de Jaca sin 
ninguna otra actuación y que quede en 
suspenso la Comisión de Respomri.bilida-
des. Es aprobada por siete votos contra —Lo que 110 me explico, COII las cosas que t e 
cinco y cinco abstenciones. Se vota la c||Ce tu ma r ido , es cómo no le contestas nunca, 
habilitación de medios económicos porl _ ? ' cl!3Sta ^^O.n trabajo. Y a sa- nerd¡z est0fada-
la Comisión de gobierno interior para • "V ^ I £ > ¿ í J L j peraiZ estOTaaa-, 
que actúe el Tribunal de Jaca, por sle-|bes que yo he Sldo^telefomsta. 
te votos a favor y tres en contra y cm-
M ministro de Obras públicas ha 
recibido a una numerosa Comisión, 
compuesta de los alcaldes de los pue-
blos situados en la línea del futuro fe-
rrocarril Madrid-Burgos, presididos por 
el señor Carreras, de la Comisión de I n i -
ciativas pro Madrid, en la que figuraban 
los directivos de las Cámaras de Comer-
cio e Industria y del Círculo de la Unión 
Mercantil. 
Hizo la presentación el presidente de 
la Cámara de Comercio, señor Salgado, 
quien solicitó la continuación del ferro-
carr i l Madrid-Burgos, como medio de 
que sea aprovechado el de enlace que 
ahora se construye y, además, como so-
lución de continuidad al aprovechamien-
to del personal obrero que en algunas 
secciones del que se termina por debajo 
de la Castellana empieza a dejar de 
trabajar Solicitaron los reunidos de una 
manera concreta que se saque a subasta 
—ya que dentro del actual presupuesto 
creen que es posible—el trozo de Colme-
nar a Lozoya. En nombre de los pueblos 
afectados hizo la misma petición el al-
calde de Colmenar. 
El ministro ofreció hacer que las obras 
prosigan dentro de lo que le permitan 
sus disponibilidades. 
La Comisión salió muy bien impresio-
nada de las manifestaciones del señor 
Guerra del Río. 
La Universidad de Barcelona 
gica de Santiago 
El ex diputado valenciano señor Just, 
que estuvo ayer mañana en el Congre-
so realizando gestiones en relación con 
los intereses de su provincia, manifestó 
que una parte de la Comisión de obre-
ros de la Siderúrgica del Mediterráneo 
había quedado en Madrid para conti-
nuar las gestiones y los demás se ha-
bían trasladado a Valencia para asis-
t i r a los actos que allí se han celebra-
do. Añadió que, como consecuencia de 
dichos actos, de Valencia han regresa-
do nuevamente a Madrid los obreros 
de la Comisión, para entrevistarse con 
el presidente del Consejo de ministros 
y los ministros de Hacienda y Obras 
públicas, y esperan sean atendidos tan-
to por el Gobierno como por la Dipu-
tación permanente de las Cortes, que 
esta tarde celebrará una reunión. 
También dijo el señor Just que al 
ver llegar a la Cámara al señor Prie-
to le abordó sobre los intereses valen-
cianos, ya que tanto interés había de-
mostrado por el conflicto de Sagunto; 
pero el señor Prieto estuvo muy re-
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servado. El señor Just comprendía que, 
en la actualidad, al señor Prieto le In-
teresaban más las cuestiones de Bi l -
bao, ya que esta región, por otra par-
te, parece tiene interés en disfrutar 
del crédito de diez millones de pese-
tas anunciado para aliviar la situación 
de la Siderúrgica del Mediterráneo. 
Continuó diciendo que en el ministe-
rio de la Gobernación existe la impre-
sión de que, si este asunto no se re-
suelve favorablemente, se producirán 
disturbios graves en el puerto y la ciu-
dad de Sagunto. 
Conferencia del ministro 
de Trabajo 
Anoche, r ante el micrófono de Unión 
Radio, pronunció su anunciada confe-
rencia el ministro de Trabajo señor Pi 
y Suñer, acerca de los principios que 
han de dirigir su actuación en el mi-
nisterio de Trabajo y Previsión Social. 
Señaló las horas difíciles que vive to-
da la Humanidad en estos momentos 
de transformación, motivada especial-
mente por factores de carácter social. 
Expuso como misión concreta del mi-
nisterio de Trabajo español hacer que 
se cumplan estrictamente las leyes so-
ciales de la República. Mientras unas 
Cortes venideras no vayan dictando 
nueva 
vigentes han de cumplirse con riguro-
sidad, pues ellas repreáentan, en suma, 
la voluntad del pueblo, manifestada el 
12 de abril de 1931. 
Su labor al frente del ministerio ha 
de tender con preferencia a la aplica-
ción de esas leyes, pero de una manera 
objetiva, sin tendencia personal ni pre-
sión en ningún sentido. Toda garant ía 
de ponderación, todo equilibrio, es más 
indispensable en estos momentos, deli-
cados por la proximidad de las elec-
ciones; y de este espíritu de pondera-
ción es preciso que se saturen todos 
los organismos dependientes del minis-
terio, entre otros las Delegaciones pro-
vinciales de Trabajo y los Jurados mix-
tos, que han de encontrar en la res-
ponsabilidad del momento su mejor es-
tímulo. 
Agregó el ministro que teniendo este 
Gobierno una misión definida y un pla-
MADRID.— 'fio XXTII.—Núm. 7.454 
de el punto de vista de los radicales, el 
panorama de las futuras Cortes. Calcu-
la que irán a ellas, por lo menos, 150 
diputados de su partido, a los que ha-
brá que agregar unos 15 ó 20 que van a 
salir con el carácter de independientes, 
pero que después se declararán también 
radicales. No da a las derechas arriba 
de 80 diputados. A l señor Maura le atri-
buye de 30 a 40. Cree también que loa 
socialistas tendrán una gran merma en 
el nuevo Parlamento y su número no pa-
sará de 50. Todos los demás partidos, 
t raerán por debajo de dichas cifras. El 
señor Guerra del Rio cree que nada más 
que constituirse las Cortes se dará el 
Gobierno al partido radical, el cual se 
pres tará a hacer alianzas con los grupos 
afines, bien sea hacia la derecha o bien 
hacia la izquierda; pero abriga la con-
fianza de que las Cortes serán durade-
ras y de que se podrán formar muchos 
Gobiernos con ellas. Entiende que el par-
teo radical servirá de centro a tales 
alanzas y que por esta razón vendrá a, 
ser una especie del partido radical fran-
cés. 
El ingreso del señor Alba 
en el partido radical 
Entre don Santiago Alba y don Ale-
leV¿s¡acl?n dT t r 'aá* TáTÍ^S jandro ¿ U » - ^ ^ ^ ^ % 
guientes cartas: 
Madrid 15 de octubre de 1933. 
Excelentísimo señor don Alejandro Le-
rroux. . _ , 
Mi' querido amigo: Como remate de 
una vida de luchador glorioso, viene us-
ted ofreciendo altos y nobles ejemplos 
a la democracia española. Forzoso es que 
procuremos todos imitarle, en servicio 
de España y de la República. La presen-
te carta no es sino culminación gráfica 
de tantos cordiales diálogos cambiados 
con usted y con la minoría radical du-
rante las sesiones del Parlamento cons-
tituyente. , , . 
Son dos, sin duda, los imperativos fun-
damentales de la República en estos ins-
tantes: Primero, la vigorización de los 
orandes partidos del régimen, suprimien-
do hasta donde sea posible, grupos y "ca-
pillitas". Segundo, la incorporación a la 
legalidad republicana de fuerzas socia-
les que, no anhelando otra cosa, después 
de diez años de periodo constituyente, que 
zo limitado de actuación, no sería pru-¡"trabajar en paz", no han_ visto todavía 
dente anunciar propósitos de grandes'en la República la expresión de una po-
realizaciones, pero sí es posible aspirar lítica positiva, de reconstrucción econó-
Ayer tarde estuvo en el Congreso el 
catedrático y ex diputado miembro del 
Patronato para el funcionamiento de la 
Universidad de Barcelona señor Xiráu. 
Hablando con los informadores manifes-
tó que los trabajos del Patronato iban 
muy adelantados. Ya está a punto de 
terminarse el reglamento que regulará 
el régimen interior de aquella Univer-
sidad, y hasta es posible que dentro de 
quince días pueda funcionar con arreglo 
a las nuevas normas. 
El señor Xiráu resaltó la perfecta ar-
monía y unanimidad de criterio que ha 
existido en el seno del Patronato, en 
que el Poder central estaba representa-
do por personas tan significadas y ale-
jadas de toda sospecha partidista como 
r 
"El BtÚBOSO 
es eí manantía/ 
de alegría de la vida" 
* 
C u í d e l o u s t e d , 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
del Dr. Vicente 
VENTA EN FARMACIAS 
a que se intensifique el cuadro de posi-
bilidades del presupuesto, los servicios 
de colocación obrera, seguros sociales, 
legislación y normas de trabajo; em-
prendiendo para ello un estudio econó-
mico de los diversos medios sociales 
españoles, y manteniendo muy especial-
mente la línea de continuidad en los 
órdenes internacionales. 
Terminó diciendo que si al final de su 
actuación le acompaña el convenci-
miento de todos de que su labor ha si-
do ecuánime, podrá considerarse satis-
fecho de que, por su mediación, Cata-
luña haya podido prestar un servicio 
a la República y a España. 
La conferencia del señor Pi y Suñer 
fué retransmitida a Sevilla, Valencia, 
Barcelona y San Sebastián. 
El Consejo Superior de 
Cámaras de Comercio 
El presidente del Consejo Superior 
de Cámaras de Comercio, señor Mahou, 
acompañado por el secretario de dicho 
organismo, ha visitado al presidente 
del Consejo de ministros, para reiterar-
le el propósito de la Corporación de 
colaborar con el Poder público, en cuan-
to redunde en beneficio del bienestar 
económico de España. 
El señor Martínez Barrios escuchó 
atentamente a los comisionados. 
Las elecciones 
El señor Guerra\iel Río dijo ayer que 
los radicales presentarían candidatura 
cerrada por todos los sitios que pudie-
ran hacerlo, y creía que esto se haría 
en casi todas las partes. En cuanto a 
Madrid, aseguró que presentarían su 
candidatura. A preguntas de un perio-
dista, manifestó que únicamente podía 
decir que esta candidatura la encabeza-
ba el señor Lerroux. 
—¿Al que le sigue el señor Maura? 
—terció otro informador. 
•—Sí, también figurará el señor Mau-
ra en la candidatura. 
— ¿ Y los otros...? 
—De ésos no puedo decirles nada. 
Después añadió que tenía noticias ab-i lucha tan difícil como"gioriósa. 
solutamente ciertas de que don Teodo- Hace tiempo que coincidíamos en el 
mica y agraria, que es ya inaplazable, 
para el Estado y para la nación. Conver-
t i r en realidad bienhechora estos dos 
postulados es hacer más por la Patria 
y por la República que ciertas propa-
gandas disonantes. Las democracias con-
temporáneas viven preocupadas, como 
primera condición, de su propia eficacia. 
Dentro de un cauce republicano como el 
partido radical, pueden y deben encon-
trar curso normal aquellas aspiraciones 
de grandes masas españolas, en la ciu-
dad y en el campo. Y ello será el factor 
más poderoso para la nacionalización de 
la República como régimen de libertad 
y de derecho, dentro del cual todos los 
ciudadanos españoles, en el respeto recí-
proco para las ideas y los intereses de 
cada uno, convivan, dueños de su propio 
destino y del de la nación. 
A estos ideales, tantas veces evocados 
en nuestras conversaciones, responde, en 
síntesis, m i acto de hoy. Con él consagro 
mi leal adhesión al partido republicano 
radical y a la persona de su jefe, por tan-
tos años mi amigo y colega en el Parla-
mento. No pido nada, ni menos un pues-
to a su lado. Me coloco en las filas, entre 
los soldados radicales. Este acto me re-
juvenece espiritualmente, como un ges-
to de fe y de esperanza optimistas. Quie-
ro contribuir por mi parte, con ardor y 
con desinterés, a que España, en estos 
días tan graves para Europa y para el 
mundo, llegue a tener un Parlamento co-
herente, un Gobierno fuerte y homogé-
neo, una República verdaderamente "na-
cional". No ha de preocuparnos, mi que-
rido Lerroux—usted bien acaba de acre-
ditarlo así—, según la frase de Thiers, 
enfrentarnos con el tribunal apasionado 
e injusto de los partidos, pero sí mere-
cer por nuestros actos una modesta com-
parecencia ante la Historia. 
Soy, como siempre, su amigo afectuo-
so; y desde ahora su correligionario dis-
ciplinado y fiel. Se lo digo estrechándole 
expresivamente las manos.—S. Alba. 
Madrid, 16 de octubre de 1933. 
Excelentísimo señor don Santiago 
Alba. 
Mi querido amigo: Agradezco vivamen-
te su carta de ayer, tan llena de conceptos 
amables para mí, pero agradezco toda-
vía más el acto que usted realiza, incor-
porándose al partido radical en horas de 
miro Menéndez no se presentaba por 
Asturias y que quizás el señor Prieto 
pretendería presentarlo por Bilbao. . 
La candidatura por Madrid 
Por Madrid los radicales van, como 
ya se ha dicho, por las mayorías. Se-
gún el señor Guerra del Río, las mi-
norías serán para las derechas y esta 
misma perspectiva se presentará en nu-
merosas provincias. En la candidatura 
radical por Madrid figurarán, entre otros 
nombres, don José Ortega Gasset, el se-
ñor Sánchez Román, don Miguel Unamu-
no y don Roberto Castrovido. A éste 
último al incluirle en la candidatura se 
ha pensado más que»- en nada en su pres-
tigio personal, sin tener en cuenta su 
posición política afín al señor Azaña. 
El panorama de las fuíu 
ras Cortes 
E l señor Guerra del Río esbozó, des-
(/'Gazzettino Illustrato", Venecla.)-
E L FOTOGRAFO PSICOLOGO.—Y ahora mire usted aquí, que va a salir una 
("Humorist", Londres.) 
— ¿ Y es verdaderamente todo lana este pan-
talón? 
—No quiero engañarle a usted. Los boto-
nes, no. 
("Moustique", Charleroi.) 
modo de apreciar los problemas políticós 
que el nuevo régimen ha planteado en 
la vida pública, y en las soluciones, pe-
ro sobre todo, para que la identificación 
sea completa, su carta viene a demos-
trarme que coincidimos también en los 
procedimientos con que debe actuar una 
democracia republicana que aspira a ci-
mentar el régimen establecido por la so-
beranía nacional sobre la colaboración, 
la conformidad y el allanamiento espe-
ranzado de todos los españoles. 
Las elecciones convocadas para reunir 
Cortes ordinarias van a decirnos cuál es 
el estado de la conciencia nacional y a 
dar orientación segura a todos los pode-
res legítimos para actuar con las mayo-
res garantías de acierto. 
Ninguna fuerza política está en las 
condiciones ni ocupa la posición que el 
partido radical para restaurar aquel es-
tado de conciencia que la República en-
contró al nacer y que se ha desviado y 
perdido estérilmente, no por"culpa nues-
tra, que oportunamente avisamos del pe-
ligro y nos dedicamos a recoger, para 
que no vuelva a malograrse, el ambiente 
de la mayoría notoria del país. 
Como acertadamente usted señala, la 
República ha de preocuparse de realizar 
una política esencialmente restauradora 
de las fuerzas económicas del país, lle-
gando con ella no sólo al crédito del Es-
tado, sino a los factores que influyen en 
el bienestar de los ciudadanos. No nos 
olvidaremos de la justicia social que de-
mandan con razón los proletarios, pero 
tampoco desdeñaremos los dolores de las 
clases medias y de la pequeña burgue-
sía urbana y rural, cuya vida es hoy sin-
gularmente difícil, habiendo ellas cola-
borado tanto como el que más al adve-
nimiento glorioso de la segunda Repú-
blica española. 
Sea usted bien venido, con toda su per-
sonalidad y su autoridad, al seno del par-
tido radical, donde, desde los tiempos de 
la Dictadura, cuya inicua persecución tan 
dignamente soportó, tiene conmigo el, , 
afecto y la alta estimación de muchos de -
nuestros correligionarios. Juntos trabr>x- s 
remos por España y por la República. • 
Ellas me permitan realizar la magna e 
histórica obra a que usted en términos 
tan elevados me requiere. 
Correspondo a éstos y a sus palabras 
de afecto con un apretón de manos igual-
mente efusivo y cordial.—A. Lerroux. 
Una invitación del señor Alba 
E l señor Alba es-tuvo ayer tarde en 
casa del sefior Lerroux. La visita fué 
de cumplimiento, reiterándose entre 
ambos las manifestaciones de amistad 
expresadas en las cartas conocidas. 
E l señor Alba ha invitado a don Ale-
(CíMitínú; : 1 fliíal dr la primera colum-
na de la tercera plana) 
( 
L U té & A 1 ü 
Registro en el Centro de Acción Popular de Herrera 
También fueron registrados ios domicilios de algunos afiliados a 
partidos de derechas y el del Sindicato Agrícola. Se practicaron 
además doce detenciones, sin que se sepa de dónde partió la or-
den. Un socialista dispara contra la oradora de un acto de derechas 
H A N Q U E D A D O DESIGNADOS LOS CANDIDATOS Q U E L U C H A -
R A N POR LOGROÑO Y A L I C A N T E 
(Viene de primera plana) 
SEVILLA, 17.-—Comunican de Herra-
ra que a las tres de la madrugada del 
día 12 se presentaron en dicho pueblo 
tuerzas de la Guardia civil del puesto 
de Estepa, y practicaron un minucioso 
reconocimiento en los domicilios de doce 
personas, pertenecientes a partidos de 
,ia derecha. Solamente fueron halladas 
armas de fuego con las correspondien-
Les guias y licencias, pertenecientes a 
las personas en cuyos domicilios se prac-
ticó el registro. 
También fueron registrados los domi-
c.liOs de Acción Popular y del Sindicato 
Agrícola, cuyo conserje fué detenido. Los 
detenidos, en número de doce, entre ellos 
el juez municipal, fueron trasladados a 
' Estepa, donde permanecieron hasta las 
doce de la noche, hora en que - fueron 
puestos en libertad, después de prestar 
declaración ante el juez de instrucción. 
. Se desconoce aún de dónde partió la 
orden de detención. Aunque se dice que 
el pretexto fué la búsqueda de un su-
puesto depósito de armas, la gente cree 
que sólo se trataba de molestar a los 
elementos de derecha, ante las próxi-
mas elecciones. 
Dispara contra la oradora 
de un acto derechista 
SALAMANCA, 17.—En el pueblo de 
San Felices, doña Abilia Arroyo Ro-
mán, presidenta de la Asociación feme-
nina de Educación Ciudadana, dió una 
conferencia de carác ter electoral. En 
el salón donde se celebraba el acto pe-
netraron varias personas con ánimo de 
interrumpir, y una de ellas llegó a sa-
car un arma de fuego. Expulsados del 
local,, unas cuantas mujeres, que al pa-
recer iban capitaneadas por la del al-
calde, quisieron también interrumpir la 
conferencia. Esta transcurrió, a pesar 
de todo, en medio de gran entusiasmo. 
La oradora y sus acompañantes fueron 
aclamados por el público hasta su sa-
lida del pueblo. 
A la salida del pueblo se habían si-
tuado los elementos socialistas que in-
terrumpieron en el acto. No se regis-
traron incidentes; pero cuando el co-
che que ocupaba la señora Arroyo ha-
bla recorrido un kilómetro se oyó un 
chasquido, y el chófer pudo comprobar 
que en la parte de.la ventana del lado 
del conductor se apreciaba el impacto 
de una bala. Se cree, que el autor del 
cobarde atentado es un conocido pisto-
lero, que se distinguió en las interrup-
ciones dentro del salón donde se cele-
braba el acto. 
Protestas contra una agresión 
cual, abogados; don Antonio Hernández, 
registrador de la Propiedad de Elche; 
don Rafael Alberola Herrera, ingeniero. 
Faltan por designar los tres puestos co-
rrespondientes a las demás fuerzas po-
lít icas que han de luchar juntas. La can-
didatura ha causado excelente impre-
sión, por estar formada por hombres 
del máximo prestigio en la provincia. 
Acción Popular Agraria de 
Valladolid 
V A L L A D O L I D , 17. —Acción Popular 
Agraria está adquiriendo gran incre-
mento en toda la provincia. En las ca-
bezas de partido se han constituido 
Comités, y muy en breve quedarán le-
galizados, así como los locales de más 
de ciento setenta pueblos. Para la de-
signación de candidatos, en breve se 
celebrará u n a Asamblea provincial, 
que presidirá el señor Gil Robles con 
los ex diputados don Antonio Royo V i -
llanova y don Pedro Martín. 
Un grupo de distinguidas señori tas 
se ha ofrecido para cooperar en los 
trabajos de la oficina durante el pe-
ríodo de elecciones. 
En Murcia 
MURCIA, 17.—Procedente de Ubeda, 
llegó en automóvil don Federico Sal-
món. 
En el local social de Acción Popular 
se celebró una Asamblea para tratar 
de la designación de candidatos para 
las próximas elecciones. A la reunión 
asistieron representaciones de treinta 
pueblos de la provincia. Se acordó con-
ceder un voto de confianza al Comité 
p vincial para la designación de can-
didatos. Al mediodía se celebró una co-
mida en honor del señor Salmón. 
* * * 
MURCIA, 17.—El Comité femenino 
de Acción Popular de Muía, que presi-
de doña Dolores Zapata Guevara, ha 
dirigido ün manifiesto a la mujer, a la 
que se solicita su ayuda personal para 
el triunfo del ideario que defiende el 
partido. El manifiesto ha sido acogido 
'-on entusiasmo por todas las clases so-
ciales. 
Antevotación en Oviedo 
En Ribadesella increpan a 
Teodomiro Menéndez 
Durante un mitin socialista, que 
tuvo que suspenderse en vista 
del escándalo • 
Y en otro acto en Elda el público 
se dedicó a aplaudir en guasa 
a los oradores 
OVIEDO, 17.—En Ribadesella estaba 
anunciada la celebración de un mit in 
socialista, en el que habían de interve-
nir, entre otros, el ex subsecretario de 
Obras Públicas, don Teodomiro Menén-
dez, pero elementos de la C. N . T. im-
pidieron la celebración del acto. 
En cuanto el señor Noriega, socia-
lista, intentó presentar a los oradores 
empezaron las protestas, y se oyeron 
voces de: "¡No queremos escuchar a 
Teodomiro Menéndez, el rey del enchu-
fe! ¡Acordaos de Casas Viejas!", y otras 
frases alusivas a la labor de los socia-
listas en el Poder. Entre Teodomiro 
Menéndez y los obreros se entabló una 
discusión violenta, cruzándose palabras 
malsonantes. Los" obreros no se aquie-
taron hasta que se les dijo que Teodo-
miro Menéndez no tenía inconveniente 
de tener una controversia con un obre-
ro; pero el delegado de ia autoridad, 
en vista del mal cariz que tomaba la 
cosa, suspendió definitivamente el acto. 
Como quiera que los obreros seguían 
sus discusiones con los socialistas, hu-
bo de requerirse la presencia de la 
Guardia civil, que impidió que el inci-
dente adquiriera mayores proporciones. 
Se estableció una vigilancia por los al-
rededores del teatro, y don Teodomiro 
Menéndez y sus amigos salieron pre-
cipitadamente en automóvil, y no se 
volvió a tener noticias de ellos hasta 
muy avanzada la noche. 
Los aplauden, pero en guasa 
ALICANTE, 17.—En Elda se celebró 
un mi t in socialista. Un grupo de mu-
jeres interrumpió al orador Rodolfo 
Llopis, y fueron expulsadas del local. 
Después de este incidente continuó el 
mitin, pero el público se dedicó a in-
terrumpir con palmaditas de guasa. 
—En Petrel, los elementos sindicalis-
tas impidieron la celebración de un mi-
t in de carácter socialista. En la calle 
se registraron algunos incidentes y la 
fuerza pública tuvo que intervenir para 
restablecer el orden. 
Denuncia contra un 
ex diputado 
A L I C A N T E , 17.—«Diario de Alican-
OVIEDO, 17.—Se ha verificado la an- te» denuncia al fiscal las frases refe-
tevotación para designar los candidatos rentes al Jefe del Estado pronunciadas 
de la Unión de Derechas, pero íos nom-!p0r el ex diputado socialista don Ro-
bres no se harán públicos hasta que el mualdo Rodríguez de Vera, en un mi-
Comité considere oportuno hacerlo. 
La Unión de Derechas 
SEVILLA, 17.—Ha causado gran in-
dignación en Sevilla la agresión de que 
fué víct ima el joven Pedro Camero del 
Castillo, a la salida del mit in del señor 
Gil Robles en el Monumental. E l señor 
Gamero es conocidísimo y muy aprecia-
do en Sevilla. Se le han enviado nume-
rosos telegramas de protesta por el co-
barde atentado de-'que fué víctima. 
L a candidatura de Logroño 
HARO, 17.—Los católicos-agrarios de 
la provincia de Logroño han designado 
por unanimidad candidatos a don To-
.más Ortiz de Solórzano, ex diputado a 
Cortes, ingeniero, abogado y agricujtor; 
señori ta Mar ía Rosa Urraca Pastor, 
maestra nacional y ex inspectora del 
Trabajo, y don Angel Gil Albarellos, in-
geniero y. agricultor, 15s cuales lucha-
rán para obtener los puestos de la ma-, 
yoría. La candidatura ha causado un 
excelente efecto y se considera seguro 
el triunfo de los agrarios por esta pro-
vincia. 
Los candidatos de Alicante 
A L I C A N T E , 17.—La Derecha Regio-
nal Agraria ha formado un frente con 
las fuerzas afines, con exclusión de los 
mauristas. Se ha formado la candidatu-
ra que disputará las mayorías y que es-
tá integrado de la manera siguiente: 
don José Mar ía Costa Serrano, don Juan 
Torres Salas y don Francisco Moltó Pas-
de Baleares 
•ALMA DE MALLORCA, 17.—Pro-
codentes de Madrid y Valencia, ha lle-
gado el presidente de la Unión de De-
rechas, don Luis Zaforteza, que ha asis-
tido, a las reuniones de la C. E . D. A. 
,En cuanto a la próxima lucha electo-
ral, manifestó que viene muy optimis-
ta por la gran reacción de derechas. 
Se nota que es formidable no sólo en 
Madrid, sino en todas las provincias. 
Estima que la C. E. D. A. por sí sola 
podrá llevar al nuevo Parlamento más 
de cien diputados, y las derechas, en 
conjunto, m á s de ciento treinta. 
* ir * 
P A L M A DE MALLORCA, 17.—Pre 
sidido por don Luis Laforteza, se ha 
reunido el pleno, del Comité principal 
de la Unión de Derechas, con asisten-
cia de representaciones de Mallorca, 
Menorca e Ibiza. Estudiadas las necesi-
dades de la política nacional y provin-
cial de Baleares, y siguiendo las orien-
taciones de la C E. D. A., se acordó 
conceder un voto de confianza al Co-
mité de enlace con partidos afines para 
estudiar él modo de llevar a la práctica 
la inteligencia entre 'todos para la pró-
xima lucha. 
Frente antimarxista en Málaga 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
t in que se celebró en el pueblo de Hon-
dos Frailes, en presencia del alcalde y 
concejales socialistas y del delegado de 
la autoridad. 
provincia las organizaciones locales de 
Acción Agraria Manchega, fil ial de Ac-
ción Popular. 
Los Comités úl t imamente constituidos 
son los siguientes: 
Socuéllamos.—Presidente, don José Mo-
reno Martínez; vicepresidente, don Ma-
nuel Gómez; secretario, don Marino 
Huélamo; tesorero, don Eduardo Pizarro; 
vicetesorero, don Melquíades Lara, y vo-
cales, don Miguel Ponce, don Manuel 
Delgado, don Honorato Fernández y don 
Isidro Ortega. 
Carrlón de Calatrava.—Presidente, don 
Miguel Peco Ruiz; vicepresidente, don 
Emiliano Rodríguez López; secretario, 
don Vicente Coello; vicesecretario, don 
Valentín Martin Mero, y vocales, don 
Hermenegildo Sobrino Pérez, don Re-
caredo Avila López, don Juan Cantero 
Sabariego y don Julián Sobrino Pérez. 
Villamayor de Calatrava.—Presidente, 
don Martin López Gijón; vicepresidente, 
don Policarpo López; secretaria; doña 
Margarita Gijón Martín; vicesecretario, 
don José Fabra Palop; tesorero, don Ca-
simiro Martín Rodríguez, y vocales, don 
Luis López Castellanos, don Gonzalo Ca-
no Carretero, don Julián Fernández Ló-
pez y don Pascasio Blanco. 
Fernán-Caballero. — Presidente, don 
Maximiano Santos; vicepresidente, don 
Jerónimo Alvarez Guzmán; secretario, 
don Nicasio Salinero Dorado; vicesecre-
jandro Lerroux y a los ex ministros ra-
dicales del actual Gobierno a una co-
mida en su domicilio el próximo lunes. 
El señor Cambó en Madrid 
Ayer mañana llegó a Madrid don 
Francisco Cambó, a quien acompañaban 
, íos señores Vidal y Guardiola, Nadal y 
otros destacados elementos'de-la Lliga. 
El Centro electoral T. Y R. E. 
El Centro electoral T. Y. R. E. ha con-
vocado para mañana, día 19, de tres de 
la tarde a diez de la noche, a los que 
aceptaren cargos de interventores y 
apoderados y a todos los simpatizantes 
del distrito del Congreso. Estas reunio-
nes de distritos, que continuarán en días 
sucesivos, se celebrarán en su domicilio 
social. Plaza de la Independencia, 8, 
bajo. 
Una Exposición de bocetos 
de carteles electorales 
La Unión de Dibujantes Españoles 
inaugura rá el próximo día 23, en su lo-
cal social (Casa de la Prensa), una 
Exposición de bocetos de carteles elec-
torales. 
La idea de dicha Exposición ha des-
pertado gran interés, entre los artistas, 
por tratarse de la primera manifesta-
ción de este orden que tiéhe lugar en 
España, y se aprestan para presentar 
ideas originales desarrolladas de acuer-
do con los principios modernos de pu-
blicidad científica que viene preconizan-
do la Unión. 
A l acto de la inauguración serán in-
vitadas representaciones de todos los 
partidos. 
Reunión de federales dis-
MALAGA, 17.-Reunidas en Asam- tario' á % ^ X ^ T L ? f f l T ^ Í Z 0 r % 
ro, don Deogracias Torres banenez, y blea las organizaciones agrarias profe-
sionales, acordaron proponer a los dis-
tintos partidos políticos la constitución 
de un frente antimarxista en la circuns-
cripción de Málaga, a base de radicales, 
agrarios y Acción Popular. Tanto los 
radicales como Acción Popular han aco-
gido bien la propuesta, que someterán 
mañana a la decisión de sus respectivas 
organizaciones. 
Los candidatos por Cádiz 
CADIZ, 17.—Oficialmente ningún par-
tido ha hecho pública su candidatura. 
Acción Ciudadana realiza una inten-
sa campaña de propaganda. Se cree que 
entre sus candidatos figurarán don Ra-
món Carranza-, ex alcalde de Cádiz; don 
José María Pemán, don Félix Bragado 
y el abogado del Estado don Carlos Nú-
ñez. 
Gran actividad en León 
conformes 
Convocada por el Secretariado de re-
laciones de organismos federales, se ce-
lebrará hoy, a las seis de la tarde, en 
el . Circulo Republicano Federal, Eche-
garay, 22, una reunión de los represen-
tantes de provincia? que se hallan dis-
conformes con el desenvolvimiento de 
la Asamblea nacional del partido, cele-
brada recientemente. 
LEON, 17.—Prosiguen con gran acti-
vidad los trabajos de propaganda de Ac-
ción Agrar ia Leonesa. E l viernes se ce-
lebrará una asamblea para'la proclama-
ción de candidatos. La noticia de que 
vendrá el señor Gil Robles ha causado 
verdadero entusiasmo. Se asegura que 
muchos propondrán figure a la cabeza de 
la candidatura el señor Gil Robles. 
Un manifiesto de Acción 
vocales, don Norberto Sánchez Madrid, 
don Juan Manuel García, don José San-
tos Gómez y don Anacleto Marín Mon-
tero. 
•Ballesteros de .Calatrava.—Presidente, 
don José Piedrabuena: vicepresidente, 
don José Navarro; secretario, don Eze-
quiel Ballesteros; vicesecretario, don San-
tos Adamez;' tesorero, don Amador Sán-
chez Vizcaíno, y vocales, don Jesús Sán-
chez Vizcaíno, don Emerenciano Valero, 
don Maximiano Sánchez y don Francis-
co Gómez. 
Bolaños de Calatrava.—En esta pobla-
ción se ha constituido un Comité de Ac-
ción Femenina, con la siguiente Direc-
tiva: 
Presidenta, doña Teófila Sánchez; vi-
cepresidenta, doña Jacinta Calzado; se-
cretaria, doña Manuela Calzado; tesore-
ra, doña Sagrario Aranda, y vocales, do-
ña Adoración Ruiz, doña Raimunda Ro-
dríguez, doña María Calzado y doña Ma-
ría Peña . ' 
Acción Popular Femenina 
Popular de Muía 
MULA, 17.—Acción Popular Agraria 
de Muía ha dirigido un vibrante mani-
fiesto a las mujeres de aquella región 
en el que encarece la importancia de las 
elecciones , y excita a todas a redoblar 
sus esfuerzos en pro de la candidatura 
derechista. Firman dicho manifiesto to-
das las componentes de la Directivas de 
la Sección femenina de Acción Popular. 
Frente único antimarxista 
CIUDAD REAL, 17.—En la Asamblea 
provincial del partido republicano con-
servador eligió presidente al abogado 
don Daniel Mondéjar. En dicha Asam-
blea Se acordó realizar gestiones cerca 
de las minorías agraria y radical para 
la constitución de un frente único anti-
marxista en las próximas elecciones. 
Nuevos Comités de Acción 
Agraria IVlanchega 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 16.—En es-
tos días, preparatorios de las elecciones 
se han terminado de constituir en esta medio del mayor entusiasmo. 
en Gijón 
GIJON, 17.—En lo locales de Acción 
Popular se ha celebrado esta noche una 
reunión de jefes de grupos y secciones 
de la Agrupación Femenina. Asistieron 
unas 200 delegadas. Presidió la señori-
t a Concepción Domínguez Gil, con la 
tesorera, señorita Etelvina Botas, y la 
secretaria, señori ta Rosa de Luis. 
La presidenta dirigió la palabra a las 
reunidas, a las que expuso el deber de 
conciencia que en esta ocasión se plan-
tea a la mujer para defender en la lu-
cha electoral sus ideales principales de 
Religión y Familia. Encareció a las re-
unidas que hicieran llegar a todas las 
asociadn^ la idea de que por ningiin 
concepto ni circunstancia dejen de acu-
dir a esta lucha decisiva, aportando su 
voto, y, además , con una labor de pro-
selitismo entre sus amistades, para evi-
tar por todos los medios a su alcance 
que la mujer pueda votar otra candida-
tura que no sea la de Acción Popular. 
Pone de relieve q'ic no hay m á s dere-
chas españolas que las que representa 
la Acción Popular, cuyas huestes deben 
votar sin titubeos n i tachaduras de nom-
bres, la candidatura que se acuerde. La 
oradora fué muy aplaudida. 
El presidente del Comité electoral, don 
Adriano Carvajal, señala algunas nor-
mas que deben seguirse en la labor elec-
toral y de propaganda, y alentó a las 
reunidas a actuar decididamente en los 
colegios electorales. E l acto terminó en 
E l aviador norteamericano James Wedell, que ha conseguido el 
"record" mundial de velocidad en avión terrestre con una media 
de 490,9 kilómetros por hora 
E U G E N I O Y S U D E M O N I O 
(Vacaciones sobre el Licenciado Torralba) 
X X X I V 
T H E O P H R A S T U S PHILIPPUS A U R E O L U S 
BOMBAST Y O N H O H E N H E I M 
En las minas del Tirol. Seguido por Eugenio, desciende, y tras de larga 
y áspera galería, que se diría conducir derechamente al centro de la tierra, 
avanza el famoso alquimista Paracelso. Con un martillo, un pico y a veces 
con sus manos ya sangrantes, hace saltar y capta pedruscos y muestras 
de metal, que relucen al fulgor de unas..antorchasv enarboladas-por los-
mineros. 
EUGENIO.—Me ahogo. Haga la gracia el sabio maestro, si él 
quiere proseguir, de que me suban a tierra. Si es, válgame Dios, que 
con este insensato ahondar, no andamos ya extraviados del buen ca-
mino. 
PARACELSO.—¡Un poco más! Mirad cómo se hunde y serpentea 
d nuestros pies, una vena brillante. Mirad cómo cambia de color. Ca-
da ves me acerco al negro antro, donde por ventura la naturaleza 
misma realiza la misteriosa trasmutación que en vano perseguimos 
en el fondo de nuestras retortas, me late violentamente el corazón, 
como ante unas nupcias... Mirad también las paredes, aquí y aqui. 
Aquí sólo rezuma; un poco más abajo, ya gotea. ¡Ah, ese tremendo 
elixir! ¡Haced como yo, noble extranjero! Aplicad labios y lengua y 
fauces a esta secreta fuente. 
Bebe, entre un cortado jadear y con un temblor de sus miembros todos. 
Se vuelve, agitado por una especie de delirio. Paracelso tiene apenas la edad 
de Torralba. Pero ya está marchito, canoso y tiene la color rota, de tanto 
vivir bajo tierra y los ojos desorbitados de tanto mirar y mirar. 
EUGENIO.—¡Por caridad, no continuemos! 
PARACELSO.—¡Adelante! 
EUGENIO.—Para ir adelante, para llegar al último reducto de la 
verdad tiene la mente humana caminos, en que los pies no se destro-
zan ni las manos sangran. Caminos de luz, tanto como estos lo son 
de infierno y eterna noche. 
PARACELSO.—¡Oh, raciocinios, silogismos, especulaciones, dispu-
tas!... La Naturaleza. No hay otro libro que el de la Naturaleza. 
¿Cuál más sublime? ¿Cuál más profundo? ¿Cuál más sagrado? ¿Cuál 
más libidinoso?... ¡Naturaleza, mi Biblia, mi Santo Graal, mi escuela, 
mi mesa, mi alcoba! ¿Tendréis la cobardía de quedaros a su en-
trada? 
EUGENIO.—¿Y quién os ha dicho que el ardor de vuestra curio-
sidad gane al mío? 
Aquí suena quedamente, al oído de Eugenio la voz de Zaquiel invisible. 
LA VOZ D E ZAQUIEL.—¡Cuidado! Ni un paso más, diga lo que 
diga, haga lo que haga está loco. L a muerte espera dentro de un po-
zo, tras de una.roca resbaladiza, a distancia de un tiro de piedra. 
PARACELSO.—Bombasí me llamo, Teofrasto Felipe Aureolo 
Bombasí de Hohenheim, y nadie podrá decir que exista en el mundo 
curiosidad más fuerte por la curiosidad bombástica. 
EUGENIO—¿Ni siquiera la que ha dado a Celso tanta reputa-
' ción de saber ? 
PARACELSO.—¡Celso!... Paracelso me llaman a mi parg, demos-
trar que el otro no llega siquiera a descalzarme el zapato. 
L A VOZ D E ZQUIEL.—Por ahí, por ahí, Eugenio. Tómale por 
la vanidad, por la otra vanidad. Distraéle, como a un toro un torero 
con el trapo encarnado. Ya vuelve la espalda al tenebroso precipicio, 
ya te sigue dócilmente, sin acordarse más de sus metales soterrados 
y de sus estalactitas de elixir. Le llevarás a donde quieras. 
EUGENIO.—En Basilea todos los estudiantes me hablaban de 
vuesamerced: 
PARACELSO.—¿ Qué decían ? 
Departiendo despacio se acercan ya a la boca de la mina. Los mineros, 
así que se insinúa en las tinieblas la luz deí día, apagan las antorchas. 
(Reproducción reservada.) 
Eugenio d'ORS 
i o n e s e n 
"Las improvisaciones en la Acción Social deben termina^ 
(Sangro). " L a organización corporativa debe estar imbui-
da de un espíritu cristiano" (Gallart). " L a restauración de 
lo moral en el mundo de los negocios, uno de los remedios de 
la crisis" (Zumalacárregui) . "Hay que desarrollar el senti-
do social de los españoles" (P. Peiró) 
P R E S I D I E R O N L A S SESIONES LOS OBISPOS D E M A D R I D - A L C A L A 
Y O V I E D O Y ASISTIO UN P U B L I C O NUMEROSISIMO 
L a Semana Social reanudó ayer sus 
actividades con una asistencia de pú-
blico todavía superior a la del lunes. 
L a sesión de la mañana , que presidió 
el señor Obispo de Oviedo, comienza 
pronunciando su lección el ex ministro 
de Trabajo señor Sangro y Ros de 
Olano. Habla de los "Principios y reali-
zaciones del Servicio social". 
El señor Sangro 
Explica cómo aparece el término 
"Servicio social" aplicado a los méto-
dos de trabajo de los países de mayor 
sentido práct ico, cuya definición for-
mula en estos términos: "conjunto de 
esfuerzos voluntarios que requiriendo 
aptitud vocacional y por imperativos 
morales se desarrolla, obedeciendo a 
métodos adecuados, para intentar la po-
sible solución de los problemas de ori-
gen social". 
La era de las improvisaciones en la 
acción social debe terminar, y para lo-
grarlo es preciso preparar a los que 
actúen y a los mismos que reciben el 
beneficio de la acción social, 
A l servicio social en España dedicó 
la úl t ima parte de la lección, recordan-
do como precursores de lo que ahora 
se presenta como gran novedad acon-
fesional a las Ordenes Religiosas que 
siempre han exigido vocación, aptitud 
y ciencia para quienes formando parte 
de ellas se dedican a la acción social. 
Tuvo una especial mención también pa-
ra el Instituto Social Obrero y para el 
Centro de Cultura Superior femenina. 
E l señor Sangro, al terminar su di-
sertación, fué calurosamente aplaudido. 
El señor Gallart 
Finalmente, indica cuáles pueden ser 
las rectificaciones inmediatas que, ami-
norando de momento la intensidad de 
la crisis, preparen la transformación 
Pronuncia luego, tras un ligero des-
canso, su conferencia don Alejandro 
Gallart, profesor de Derecho público de 
la Escuela Social" de Barcelona. Su te-
ma es «Orientaciones corporativas en 
la legislación del trabajo». 
Hecha la exposición del sistema gre-
pacífica y cristiana de la organización 
económica, entre los que destacan la 
reconstrucción de la vida íntegra fami-
liar con la vuelta de la mujer al ho-
gar y el incremento de la natalidad, la 
restauración de los principios éticos en 
el mundo de los negocios, la desapari-
ción del dualismo y aun la oposición 
entre la economía del dinero y del cré-
dito y la economía de la producción y 
una legislación social, a la vez cientí-
fica y cristiana. 
E l señor Zumalacár regui fué larga-
mente aplaudido por su auditorio. 
El padre Peiró 
Se reanudan las clases en el 
Instituto de Sevilla 
SEVILLA, 17.—Se han reanudado en 
el Instituto las clases, que fueron sus-
pendidas . a raíz de una colisión que 
hubo entre estudiantes el viernes últi-
mo. Sólo se ha permitido la entrada a 
los estudiantes que mostraban el carnet. 
Para evitar incidentes, guardias de 
Asalto vigilaban las inmediaciones, sin 
que hayan tenido necesidad de interve-
nir. 
Contra el hambre de Rusia 
V I E N A , 17.—Se ha constituido en 
esta capital, bajo la presidencia del 
Cardenal Arzobispo, un Comité inter-
confesional de socorro para las vícti-
mas del hambre en Rusia. 
A) efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
mial de la Edad Media, explica el con-
ferenciante que el movimiento corpora-
tivo católico no se dirige a su restau-
ración, pues no obstante su añoranza, 
lo que intentan los sociólogos cristianos 
es sólo salvar el contenido espiritual 
del gremialismo, a saber: -la colabora-
ción de clases y la solidaridad profe-
sional; pero no las formas y estructu-
ras del mismo, actualmente periclitadas. 
Reivindica los orígenes católicos de 
la Escuela corporativa, y expone luego 
los fundamentos doctrinales del corpo-
rativismo, que proclama como única 
fórmula posible para escapar de la 
anarquía sin caer en el estatismo, y di-
ce que los pusilánimes deben tener en 
cuenta que la revolución, representada 
por la part icipación de las organiza-
ciones sindicales en la vida del trabajo 
y en la vida del Estado, es ya, con or-
ganización corporativa o sin ella, un 
hecho. 
Expone seguidamente las soluciones 
corporativas dentro de las legislaciones 
modernas, estudiando, en particular, las 
organizaciones española e italiana, en-
tre las que establece un paralelo, y ter-
mina manifestando su firme esperanza 
de que, dotada de un nuevo espíri tu y 
corregida de sus evidentes defectos, 
pueda la organización corporativa, de 
tantas raíces tradicionales en España, 
dar óptimos frutos de pacificación so-
cial. 
Recibió muchos aplausos. 
El señor Zumalacárregui 
Suspendida la sesión durante breves 
instantes, se reanuda para escuchar la 
conferencia del P. Francisco Peiró, S. J., 
en torno al tema: «Cómo se adquiere y 
desarrolla el sentido social». 
Estamos asistiendo—dice el conferen-
ciante—a una debilitación, si no a un 
eclipse, de la conciencia moral y pro-
fesional. 
Peor que eso—continúa—es que se 
advierte también la inexistencia de un 
sentido social, que debe servir de base 
de sustentación a esa conciencia moral 
y profesional, que desaparece. No hay 
sentido social, por regla general, en la 
sociedad española. 
^ Define el sentido social como la reac-
ción ínt ima y espontánea del juicio en 
presencia de una necesidad privada o 
pública, la sensación suscitada por una 
relación de orden social, la percepción 
del derecho ajeno reclamando su satis-
facción y exigiéndonos su respeto. 
¿Qué presupone el sentido social? Lo 
primero, un enfrenamiento de esa ten-
dencia instintiva del egoísmo del hom-
bre que le lleva a soñar con una igual-
dad quimérica, que no puede entrar en 
los planes de la Providencia. 
Lo segundo, la condenación del espí-
r i t u de clase. La clase se organiza so-
Presiden la sesión de la tarde los 
Obispos de Madrid-Alcalá y Oviedo; con 
ellos se sienta en la presidencia el pa-
dre Rutten. 
Toma la palabra el catedrát ico de 
Economía de la Universidad de Valen-
cia, señor Zumalacárregui , que explica 
una lección sobre "La crisis económica 
y la organización de la producción". 
La magnitud de la crisis económica 
que aflige al mundo, comienza dicien-
do el profesor, ha hecho extenderse la 
creencia de que se trata de un hecho 
aislado sin precedentes regulares ni 
ritmo conocido. Sin embargo, nada más 
normal que la crisis en la vida econó-
mica. 
A continuación hace un resumen com-
pleto de las teorías propuestas para ex-
plicar las crisis desde la clásica y la 
marxista hasta las) modernas iniciadas 
por Jevons y Juglar. 
Hace luego un resumen de la mar-
cha típica de la coyuntura, para deter-
minar lo que en la gran crisis mundial 
puede atribuirse a una oscilación fun-
cional sujeta a previsión y lo que en 
ella induce a sospechar una crisis de 
estructura reveladora de !a decadencia 
de un sistema de organización econó-
mica y del t ránsi to doloroso hacia otras 
formas que. aún no pueden definirse. 
Sobre la base de este diagnóstico, ha-
ce después el conferenciante un resu-
men de Jas soluciones propuestas y en-
sayadas para combatir la crisis, tratan-
do de la estabilización monetaria, de la 
política bancaria y crediticia, de la po-
litica comercial internacional, etc., etcé-
tera, que se juzgan con arreglo a sus 
posibilidades para actuar sobre el pe-
ríodo de depresión y el d"o. restableci-
miento en las crisis funcionales. 
bre bases legítimas, cuando procede co-
mo, uno de los elementos constitutivos 
de la organización general de la socie-
dad y tiende a armonizarse con las otras 
clases. La idea partidista de clase es 
una idea cerril y retardataria, buena co-
mo instrumento de guerra, pero no como 
medio de superación. 
Estudia después cómo se desarrolla el 
sentido social. Mediante una profusa 
siembra de la doctrina social católica. 
Primero, en los Seminarios, conforme lo 
quieren los Papas; después, a t ravés de 
la enseñanza misma catequista. E l clé-
rigo seglar—dice—que compusiera un 
catecismo capaz de sustituir a nuestros 
envejecidos Ripalda y Astete, contenien-
do u n breve resumen de la doctrina so-
cial católica, ha r í a por la paz social mu-
cho m á s que todos los sociólogos reuni-
dos. La enseñanza secundaria y superior 
deberá ser asimismo una verdadera es-
cuela social. Cita testimonios de la 
S. C. del Concilio, de diferentes Obis-
pos, del Papa Pío X I , en los que se re-
comienda que en los Colegios de ense-
ñanza católica se imponga a los alum-
nos en las cuestiones sociales. 
La elocuentísima conferencia del pa-
dre Peiró fué premiada con una ovación 
de los asambleís tas . 
Programa para hoy 
Mañana, a las diez: "Las clases me-
dias y sus problemas". Don F. Fe rnán-
dez' Sánchez-Puer ta , doctor en Derecho, 
ex profesor de la Escuela Social de Gra-
nada. 
A las once y media: " E l trabajo de 
la madre fuera del bogar". Doña Car-
men Gayarre de Gil, profesora auxiliar 
de la Universidad Central. 
Tarde, a las seis: " E l laicismo". Pa-
dre Enrique . Herrera, del Secretariado 
técnico de la Federación de Amigos^e 
la Enseñanza. 
A las siete y media: "Sobre eugene-
sia", conferencia de don José García Go-
yanes, catedrát ico de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de Valencia. 
^ r c o l c s 18 de octubre de 1933 
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Se descubre en Barcelona un depósito de armas 
Marcelino nn P.resentará Por la ^pital a don Luis Bello. Maciá y 
^arcel.no Dom.ngo acuerdan la unión para luchar por Tarragona^! 
La Llfga ira completamente sola a la lucha 
Han comenzado las negOC¡ac¡one entr8 tron 
Yátaro para resolver el conflicto 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 17.-E1 ambiente de 
Barcelona es de lucha electoral. Ya ha 
comenzado en el Palacio de Proyeccio-
nes el arreglo de mesas y urnas allí 
amontonadas y también ha comenzado 
la construcción de las 290 mesas y ur-
aas que son precisas por haber aumen-
tado el número de Colegios electorales 
con motivo del voto femenino. 
El catalanismo ve con miedo, rayano 
en el pánico, las nuevas Cortes. Los pe-
riódicos que representan los diversos 
matices del catalanismo repiten ano y 
otro día, con un estribillo cansino, que 
Cataluña está en peligro. Esta preocu-
pación consume a la Generalidad, que 
comienza ya a impacientarse viendo pa-
sar los días sin que el señor Pi Suñer 
logre que el Gobierno español resuelva 
favorablemente la valorización de servi-
cios traspasado^ a la Generalidad. Y e.1Q 
es considerado como catastrófico para la 
Esquerra en este período preelectoral. 
Todavía rio se ha dicho la última pa-
labra en cuanto a la unión. Desde !uego 
se sabe que los del grupo de "L'Opinió" 
no se presentarán a las elecciones de 
diputados a Cortes y se aprovecharán 
de la ventaja que ello les depara para 
concurrir a la de convejales. Se habla 
de una amplísima concentración de iz-
quierdas que pueda hacer posible lo que 
hace unos meses y aun ahora mismo 
parecería a muchos un absurdo: la alian-
za de Esquerra y radicales. 
En las derechas existe la discrepan-
cia fundamental entre españoüstas y ia 
Lliga. Esta, que ha exaltado su tenden-
cia catalanista, rayana en el separatis-
mo, está tan convencida de su organi-
zación y su triunfo, que difícilmente se 
avendrá a compartirlo con nadie. Por su 
parte, los elementos de derechas que 
abrigan ideales españolistas ven con de-
sagrado la política de la Lliga y quieren 
a todo trance que no sea Barcelona una 
excepción en España respecto a la cons-
titución del bloque de derechas que en 
otros sitios se ha formado. 
Mas al margen de esa lucha de los 
diferentes grupos y grupitos aumenta la 
PEPITA A L V A R E Z 
VESTIDOS. OLOZAGA, 6. ABRIGOS 
Presenta actualmente su colección 
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El artritísmo 
¿es una quimera.' ? 
Hay un ciclo de enfermedades de du-
doso diagnóstico, a las que se atribuye 
origen artrí t ico, sin que esta palabra 
tan imprecisa sea capaz de determinar 
ninguna enfermedad característica. Las 
manifestaciones del artr i t ísmo, según 
la nomenclatura clásica, suelen ser—en-
tre otras—el reuma articular, la gota, 
diabetes, litiasis, cólicos nefríticos o la 
obesidad, por deficiencia de los actos 
nutritivos, cuyas substancias no se des-
doblan más que en parte, y no se cum-
ple en el organismo la ley del recam-
bio. En consecuencia, una acumulación 
lenta de detritus (tóxicos) se interpone 
en los órganos más sensibles cuales son 
los ríñones, donde la filtración va ha-
ciéndose difícil, y se inician los prime-
ros trastornos precursores de una pre-
matura vejez. 
Ya se comprende el esfuerzo de la 
clínica para contrarrestar los efectos 
deletéreos de esa intoxicación latente, 
a cuyo fin, ayudada por la química, pu-
do llegarse a determinar el valor tera-
péutico de ciertas substancias que in-
geridas con método—según prescriba el 
médico—disuelven los detritus veneno-
m m 
angustia de la Generalidad por la inac- sos transformados en ácido úrico, des-
ción de Pi Suñer en Madrid y por el 
nuevo motivo de disgusto en la poli-
cía ante el predominio de los "escamots" 
en todos los Centros oficiales. El último 
incidente ha surgido en el Gobierno ge-
neral. El señor Selvas ha dado por es-
crito la orden de que cese la Policía de 
España en su custodia y sea sustituida 
por "escamots".—ANGULO. 
Hallazgo de armas 
BARCELONA, 17. — La Policía ha 
practicado hoy un registro en la calle 
de Canuda, número 4, entresuelo, en el 
cuarto habitado por Joaquín de Senme-
nat y su esposa Libertad García Te-
xeira, de cuarenta y tres y treinta y 
seis años, respectivamente. En un cuar-
to de unos dos metros de alto que hay 
en un terrado, la Policía encontró un 
saco que contenía doce pistolas y seis 
revólveres, veinticinco cargadores, cin-
cuenta y dos cápsulas, calibre 44; dos 
cajas con cincuenta cápsulas cada una, 
para rifles; treinta y siete cápsulas de 
diferentes calibres y cuatro cajas con 
veinticinco cápsulas cada una del cali-
bre 7,65. 
Cuando la Policía llamaba a la puer-
ta, los inquilinos arrojaron por el bal-
cón a la calle dos cargadores vacíos, que 
fueron recogidos por el chofer del "au-
to" de los policías. 
E l matrimonio ha negado que fuera 
suyo nada de lo encontrado. A él se le 
encontró un block en el que había ano-
tados con letra diminuta nombres de 
marcas de pistola. Ella es abogada y 
natural de Murcia. Los dos han ingre-
sado en la cárcel rigurosamente inco-
municados. 
Pacto entre la Esquerra y 
Marcelino Domingo 
BARCELONA, 17.—Este mediodía don 
Marcelino Domingo sostuvo una larga 
conferencia con el señor Maciá. A par-
te de la entrevista asistió también el 
señor Companys. En dicha conferencia 
ha quedado definitivaemnte acordado el 
pacto entre la Esquerra y los marceli-
nistas en Tarragona. Hasta ahora se sa-
be que la Esquerra presentará candida-
tos a los señores Maciá, Companys, Gas-
sol, Azafia y Bello. 
En cuanto a la Lliga, va completa-
mente sola a la lucha y ha dicho que 
no colaborará con ningún partido que 
no haya reconocido la República. Los 
candidatos de la Lliga seráün los señores 
Cambó, Abadal, Durán y Ventosa, Ven-
tosa Calvell, Solá y Cañizares, y segu-
ramente dos conocidos prestigios, uno 
del campo de la industria y otro cató-
lico. 
E l ex ministro señor Rocha va a la 
lucha' por Cartagena, y el concejal de 
Barcelona señor Santamaría , se presen-
ta por la' provincia de Huesca. 
El conflicto de Mataró 
BARCELONA, 17.—Esta noche ha re-
unido el gobernador en su despacho a 
los patronos fabricantes de géneros de 
punto de Mataró, cuyos obreros están, 
como se sabe, en huelga. El gobernador 
les ha convencido para que marcharan 
a Mataró para parlamentar con los obre-
ros, y han salido para Mataró acompa-
ñados por el consejero de Trabajo, se-
ñor Barrena. Esta noche han comenza-
do las negociaciones, con lo cual se evi-
ta la huelga general de Mataró, que es-
taba anunciada para mañana, si antes 
no comenzaban las negociaciones. 
Los obreros curtidores 
BARCELONA, 17.—Los obreros cur-
tidores, que es tán en huelga, acordaron 
negarse a recoger las pieles del Mata-
dero, según es costumbre, y hoy ya no 
lo han hecho. Parece que los empleados 
del Matadero no están dispuestos a con-
tinuar trabajando si los curtidores no 
recogen las pieles. Los obreros curtido-
res de Badalona tampoco se han pre-
sentado hoy a recoger las pieles. 
Se han declarado en huelga los obre-
ros del campo de Badalona afectos a 
la C. N . T. 
Huelga en una fábrica 
BARCELON- , 17.—En la fábrica «La 
Escocesa» unos treinta obreros de los 
que allí trabajan se declararon en huel-
ga, por no haber sido despedido un 
obrero que pertenece al grupo de «Los 
Treinta». A los huelguistas se les dió 
un plazo de quince minutos*6 para aban-
donar la fábrica, y pasado dicho tiem-
po lo hicieron sin ninguna resistencia. 
Los demás obreros continuaron traba-
jando. No se registraron incidentes. 
Dos extremistas detenidos 
BARCELONA, 17.—La Policía ha de-
tenido a dos individuos, que se cree 
pertenecen a una banda de extremis-
tas. A los detenidos se les ocuparon ar-
mas y municiones. La Policía busca a 
.un tercero, que, al parecer, es el Jefe 
de la banda. 
La concesión de autobuses 
BARCELONA, 17. — Los concejales 
del grupo de «L'Opinió» señorea Venta-
lió, Lluhí, Coma y P ía han estado pres-
tando declaración en el sumario que se 
instruye con rootivo de la concesión de 
las líneas de autobuses. 
Incidentes en un mercado 
BARCELONA, 17.—En el mercado 
del Borne se produjeron esta mañana 
algunos incidentes a consecuencia de 
que varios obreros se oponían a que 
se descargaran algunos carros por obre-
ros esquiroles. Tuvieron que interve-
nir los guardias de Asalto, que prac-
ticaron dos detenciones, por ejercer 
coacción. Los detenidos han quedado a 
disposición del juez. 
pueblo de Los Barrios 
ATENTADO CONTRA UN PATRONO 
EN VALENCIA 
CADIZ, 17.—El gobernador manifes-
tó que, según le informaba el alcalde 
de Los Barrios, un grupo de setenta 
obreros invadió dos fincas de los seño-
res Roura y Carranza. La Benemérita 
tuvo que intervenir. Añadió que iba á 
enviar al delegado de Trabajo, por si 
procede implantar allí el laboreo for-
zoso. 
Atentado contra un patrono 
VALENCIA, 17.—En la calle de Je-
sús María, número 3, hay instalada una 
fábrica de envases, propiedad de don 
Domingo Tortolás. Parece ser que este 
señor, disgustado por la forma en que 
realizaba su trabajo el obrero Jesús 
García, le reconvino varias veces y le 
amenazó con llevar sus quejas al Ju-
rado mixto. Esta mañana, cuando 
encontraba el dueño de la fábrica en 
la puerta, el operario Jesús García le 
hizo dos disparos, sin alcanzarle. E l 
agresor se dió a la fuga. 
Conflicto resuelto 
SEVILLA., 17.—Esta tarde ha que-
dado resuelta la huelga de tipógrafos 
de Sevilla. 
cargándolos hacia la orina. 
El conglomeirado de dichas substan-
cias llámanlo Uromil, por cuya virtud 
curativa los médicos de Europa y Amé-
rica lo proclaman sin rival para los ar-
tríticos, por las curaciones verdadera-
mente impresionantes que han conse-
guido, El juicio médico que a continua-
ción transcribimos confirma las ante-
riores aserciones: «El antiartr í t ico Uro-
mi l : lo creo insustituible como disol-
vente del ácido úrico; siendo emplea-
do en todos mis enfermos y 'con gran 
éxito en mi misma madre». 
Dr. Pascual G. MOLINER 
Del Colegio de Médicos de León 
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hules de mesa, de cama, artículos lim-
pieza, limpiabarros, paso de coco para 
portales, etc. Los mejores precios y el 
mejor surtido de Madrid. Almacenes Se-
rra. San Bernardo, 2. Teléfono 22361. 
en su traje, es una caja de cauda-
les contra los rateros 
E n Pañerías, Sastrerías y Monte-
ra, 33, Nuevas Pañerías 
EL FUEGO 
^DOCUMENTOS 
P O N G A U N : 
A R C A G R U B E R f 
PIDAVD. CATALOGO 
B I L B A O m A ü H U P 
C e n t r o d e E s t u d i o s 
ENSEÑANZAS DE LA FACULTAD 
DE DERECHO 
Los Profesores de la Facultad de De-
recho del Centro de Estudios Universi-
tarios, son auxiliares o ayudantes de las 
Universidades oficiales y especializados 
en las asignaturas que explican en ei 
"C. E. U." 
El número de alumnos de cada clase 
es limitado. Una vez cubiertas las pla-
zas, no se admiten solicitudes de ingreso. 
Las familias serán informadas quince-
nalmente del aprovechamiento de los 
alumnos. 
El Centro de Estudios Universitarios 
alojará a los alumnos que lo deseen, en 
las condiciones que indiquen sus fami-
lias, en residencias escolares de toda ga-
rantía. 
El curso empieza el 1.° de octubre. 
MATRICULAS 
Por cursos completos (tres asignatu-
ras.), 75 pesetas mensuales. 
Asignaturas sueltas. 35 pesetas por 
asignatura. 
Inscripciones e informes: 
Secretaría del "C. E. ü . " Alfonso X I , 4, 
cuarto izquierda. De 4 a 7. 
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L I N O L E U IV? 
5,50 ptas. m.'. Alfombras, tapices, esteras 
gran saldo mitad precio. 
S A L I N A S . C A R R A N Z A . 6 
T e l é f o n o 32 3 70 
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Hotel Bilbaíno. Madrid 
Marqués de Valdeiglesias, í, esquina a 
Gran Vía, hospedaje desde 13 pesetas 
Pensión completa 
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O T I C I A I ! 
Baja de precios. ISIDRO LOPEZ COBOS ha rebajado DIEZ o VEINTE cén-
timos, según precio, en paquete, sus insuperables chocolates y UNA peseta en 
kilo sus exquisitos y puros cafés. Génova, 4, molino. Teléfono 30137. 
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los Gérmenes Causantes de Casi Todas las 
Enfermedades Bacales 
"C'MPIECB usted a limpiarse los dientes con 
X2J Kolynos. En 3 días los tendrá 3 matices 
más blancos. Los sentirá más limpios, porque 
Kolynos hace lo que no puede esperarse de 
las pastas de dientes ordinarias. A la vez que 
elimina las manchas y la película hace 
penetrar su espuma antiséptica por toda la 
dentadura, destruyendo millones de gér-
menes que se sabe son causantes de casi 
todas las enfermedades bucales. Por eso es 
que Kolynos produce resultados evi-
dentes. Dientes más blancos y más limpios. 
Encías sanas. Abandone usted los métodos 
ineficaces y empiece a practicar la técnica 
Kolynos —1 centímetro de esta admirable 
crema dental en el cepillo seco, dos veces 
diarias. Es el método más rápido y más 
seguro de limpiar y blanquear la dentadura. 
Haga usted la prueba. 
• • • I B mmmm 
Asegurad la difusión y el éxito de vues-
tras propagandas electorales con los 
equipos amplificadores 
P H I L I P S 
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Pedid detalles y condiciones especiales 
de alquiler a 
PHILIPS IBERICA, 
Paseo de las Delicias, 71.—MADRID 
Launa, 118.-—BARCELONA 
.ALGUNAS REFERENCIAS 
Abril 1932. Mitin de afirmación dere-
chista en el Coliseo Balear. Oradores: 
don Antonio Goicoechea y don José Ma-
ría Gil Robles. Mayo 1933. Acto de fuer-
zas regionales de Sevilla' en el Círculo de 
la Unión Mercantil de Madrid. 
MUNDO CATOLICO 
Circular del Obispo de Madrid so-
bre el Día Misional 
El «Boletín Oficial del Obispado de 
Madrid-Alcalá» ha publicado la siguien-
te circular: 
«Al fin de que el Día Misional tenga 
en nuestra amada diócesis el esplen-
dor, entusiasmo y eficacia que en años 
anteriores, recomendamos encarecida-
mente la lectura y comentario del an-
terior llamamiento y asimismo venimos 
en diaponer: 
Que el domingo, día 22 del corriente, 
en todas las iglesias de nuestra dióce-
sis, se tenga, durante las misas, la 
predicación de carácter misional y con 
especial aplicación a la «Obra de la 
Propagación de la Fe». 
Que en dichas iglesias y en los cole-
gios y escuelas católicos, Congregacio-
nes y Asociaciones piadosas, se cele-
bren en el citado domingo comuniones 
generales con la referida intención. Re-
cordamos que el Sumo Pontífice tiene 
concedida indulgencia plenaria, aplica-
ble a los difuntos, a cuantos comulguen 
ese día y oren por la conversión de los 
infieles. 
Que en la tarde de dicho domingo se 
celebre, donde sea posible, una fiesta 
eucarístico-misional, a cuyo f in autori-
zamos para que se pueda exponer so-
lemnemente el Santísimo Sacramento. 
Que en todas las iglesias se haga, 
durante las misas, una colecta en í a -
V O T de la «Obra de la Propagación de 
la Fe» y se remitan los resultados a la 
Administración diocesana. 
Que en las misas de dicho domingo 
se añada como colecta imperada, pro 
re gravi», la oración «Pro Propagatio-
ne Fidei». 
Y, por liltimo, recomendamos el cum-
plimiento de las normas que el Con-
sejo Diocesano de la Obra Pontificia 
de la Propagación de la Fe t ransmit i rá 
a los sacerdotes y superiores de casas 
religiosas por medio del Secretariado 
Diocesano de Misiones, Barbieri, 3, te-
léfono 14902, el que a su vez proporcio-
nará folletos, boletines de inscripción 
y material de propaganda a quienes lo 
deseen. 
Madrid, 16 de octubre de 1933.— 
t Leopoldo, Obispo de Madrid-Alcalá.» 
Fallecimiento del padre Cándido 
Catalán 
SEVILLA, 17.—Esta m a ñ a n a ha fa-
llecido el padre Cándido Catalán, supe-
rior de la Residencia de Misioneros del 
Corazón de María. Su muerte ha sido 
muy sentida. E l padre Catalán era uno. 
de los miembros más ilustres de la Con-
gregación y fué provincial y superior 
de numerosas casas, habiéndose desta-
cado principalmente en la predicación. 
Mañana se efectuará el entierro. 
Cultos a la Virgen de la Con-
solación 
M O L I N A DE SEGURA, 16.—Ayer se 
celebró la procesión de la Patrona Vir -
gen de la Consolación, formando en la 
misma más de tres mil personas, y hoy 
al ser llevada al Santuario, ha sido 
acompañada por el pueblo todo en nú-
mero de más de cinco mi l personas. 
El acto ha constituido una magnífica 
demastración de fe. 
Las obras del Pilar 
Lista 357 dé la suscripción abierta en 
Madrid. Suma anterior: 471.546 pesetas. 
Juanito García-Lomas y Pradera, 5 pe-
setas; por una aragonesa, 10; don José 
Rodríguez, 5; N . Zamora, 5; doña Leo-
nor Vázquez de Pérez, 5; señora de Fer-
nández, 5; una familia aragonesa, 25; 
J. C, 50; un devoto, 5; una señora ara-
gonesa : una moneda de oro de 20 pe-
setas, al cambio, 45; una María, 5; J. L. , 
3; Dolores Hidalgo, 3; una devota, 5; 
doña M . Teresa Casanova de Taulet 
100; F . R. J., 100; Magdalena Fernán-
dez, 7; María Fernández Marín (de Lu-
brín) , 5; señor Gallardo, 1; Pilina Gó-
mez, 3. Total, 471.938 pesetas. 
* * * 
ZARAGOZA, 17.—La suscripción para 
las obras del Pilar asciende a pesetas 
4.573.653,90. 
L a s u s t i t u c i ó n e n l a 
Los 31 catedráticos que han sido 
nombrados para ocupar interinamente 
cátedras de Institutos de Madrid, son: 
Matemáticas.—Don Ricardo San Juan, 
don Diego Montáñez Matilla (sscreta-
rio), y don Antonio Carsi Zacarés. 
Física y Química—Don José Parce-
ló Matutano, don Vicente Aleixandre 
Ferrandis (secretario), y don Jcsé Ru-
bí J Esteban. 
Ciencias Naturales.—Don José Maria 
Susaeta Ochoa (director), don Joaquín 
Gómez de Llarena y don Cesáreo Mar-
tínez Martínez. 
Agricultura.—Don Feraando Mascaré 
Carrillo (secretario), don Nicomedes 
U L T I M A H O R A 
tan c réd i tos de 
Más d-e dos millones para oasa-
habjtación de los maestros 
Se reduce en un millón el crédito 
para Comedores de A. Social 
Continúa la Comisión de Hacienda 
municipal de nuestro Ayuntamiento sus 
trabajos para confeccionar el presupues-
to del próximo ejercicio. En la reunión 
de anoche se hicieron algunas adverten-
E. Martín Lecumberri y don Santiago1 cias por parte de algunos concejales de 
derechas sobre el crédito relativo a me-
dicamentos comprendido en el capitulo 
de Beneficencia. En una de las úl t imas 
reuniones se ha acordado consignar pa-
ra aquella atención sólo 375.000 pesetas, 
además de otras 40.000 para vendajes y 
aparatos ortopédicos, y la advertencia a 
que nos referimos se hizo para recordar 
^ los concejales de la mayoría que este 
cifrado está en disconformidad con las 
advertencias de la Intervención, que se-
ñala una cifra de 600.000 pesetas para 
los gastos de esta naturaleza en el ejer-
cicio de 1932. En su consecuencia, se ha 
indicado a la mayoría que o bien debe 
consignar en el presupuesto la verda-
dera cantidad o bien ordenar definiti-
vamente el régimen de provisión de me-
dicamentos para la Beneficencia muni-
cipal. En el actual presupuesto no se 
hizo una consignación exacta y ha sido 
preciso suplir el crédito fijado. Y, ade-
más, tampoco ,90 • ha hecho ñafia uara 
resolver el problema de los medicamen-
tos, a pesar de que en el mismo pre-
supuesto se consignó una base para fe-
formar el petitorio tarifa y exigir a los 
médicos el cumplimiento de determina-
dos requisitos para dar las recetas, La 
mayoría gubernamental d e 1 Ayunta-
miento no ha hecho nada para desarro-
Blanco Puente. 
Filosofía.—Don Joaquín Alvarez Pas-
tor (director), don Juan Aznar Ponte 
y don Juan Bonet Bonell (secretario). 
Literatura.—Don Jerónimo Rubio Pé-
rez (director), don Angel Revilla Mar-
cos (director), don Braulio Tamayo Za-
mora (director) y don Antonio Rega-
lado González. 
Latín.—Don Bienvenido Mart ín Gar-
cía, don Clemente Hernaudo Balmori y 
don Moisés Sánchez Barrado. 
Geografía.—Don José Luis Asían Pe-
fia (secretario), don Luis Brul l de Leoz 
y don José María Igual Merino. 
Francés.—Don Luís Curiel Curiel, don 
Eduardo Manuel del Palacio y don Da-
niel Ferbal Campo. 
Dibujo.—Don Laureano Cotón Hur-
tado, don Joaquín Buendia Villálba y 
don Rafael Torre Mirón. 
Plazas a los cursillistas 
En la «Gaceta» del lunes se publica 
una orden disponiendo que todas las 
plazas de directores y secretarios de 
los nuevos centros de Segunda enseñan-
za, que no han sido cubiertas en el 
concurso entre catedráticos, se anun-
cien nuevamente a concurso entre los 
encargados de curso. Esos puestos de 
directores son 51, correspondientes dos I llar y dar cumplimiento a esta base del 
a Institutos nacionales, 16 a Institutos actual presupuesto. 
elementales y 33 a Colegios subvencio-
nados. Las plazas de secretarios son 
cuatro en Institutos nacionales y 31 en 
Institutos locales. Los nombramientos 
serán por un curso completo, para or-
ganizar los centros respectivos. La re-
muneración es de dos mil y mil pese-
tas, para cada categoría, y el plazo de 
presentación de instancias es de seis 
días. 
* * * 
También publica lá misma «Gaceta» 
otra orden, por la que se anuncian las 
vacantes que han de ser provistas por 
los encargados de curso. Son estas va-
cantes muy numerosas, tanto en los 
centros de nueva creación, como en los 
Institutos nacionales antiguos. Expre-
samente se declara que, de los cinco 
nuevos Institutos de Madrid (tres na-
cionales y dos elementales) se reserva 
a los encargados de curso la tercera 
parte de las plazas. Los nombramien-
tos se ha rán según el orden de prela-
ción de las listas y atendiendo a las 
preferencias eme los aspirantes enume-
ren en sus solicitudes, que han de pre-
sentarse en plazo de seis días. Se con-
cederá a los encargados un plazo de 
cinco días para tomar posesión de sus 
puestos, entendiéndose que el cumpli-
miento de este requisito y el ejercicio 
docente en el presente curso, son con-
diciones indispensables para ulteriores 
derechos, considerándose el incumpli-
miento, como renuncia voluntaria. Se 
nieg-a el derecho de solicitar exceden-
cias o permutas y de ejercer la ense-
ñanza orivada. Los nombramientos se 
harán libremente por el Ministerio, sin 
que hava obligación de utilizar un nú-
mero de encargados de curso superior 
al que exijan las necesidades de la en-
señanza. 
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Instituto de J. Católica 
También ha comenzado el cursillo 
de la Asociación de Padres 
de Familia 
• 9 
DISGUSTO ENTRE LOS FUNCIO-
NARIOS DE CORREOS 
BILBAO, 17.—Hoy se ha abierto el 
Instituto de Juventud Católica con un 
discurso a cargo de don José Ignacio 
Isusi, sobre "Formación intelectual e 
Instituto de Juventud Católica". Tam-
bién se ha inaugurado el cursillo orga-
nizado, por la Asociación de Padres de 
Familia. Disertó el doctor Beitia y le 
precedió en el uso de la palabra don San-
tos Arana. 
Los actos se vieron concurridísimos y 
resultaron de una extraordinaria brillan-
tez. 
Los funcionarios de Correos 
BILBAO, 17.—Entre los funcionarios 
de Correos de Bilbao existe algún dis-
gusto porque no se les abona el tanto 
por ciento por residencia, acordada en 
su favor, al igual que se hizo con los 
empleados de vigilancia y Gobierno ci-
vi l . Como quiera que la consignación l i -
brada para dicho plus ha sido invertida 
en el pago de horas extraordinarias a 
los empleados de Correos de Madrid, los 
de Bilbao incluso amenazan con pedir 
el traslado en masa y adoptar actitudes 
violentas. 
El plebiscito para el Estatuto 
BILBAO, 17.—Hoy se pasaron invita-
ciones a los dirigentes de todos los par-
tidos políticos de la provincia y directo-
res de los periódicos de todos los mati-
ces para que acudan a una reunión, que 
se celebrará el próximo jueves en la 
Diputación, para tratar de la coopera-
ción de todos ellos en la campaña plebis-
citaria. 
El Boletín Oficial de hoy, en número 
extraordinario, publica el texto íntegro 
del Estatuto vasco. En dicho texto van 
incluidas las enmiendas que se acor-
daron en la asamblea de Vitoria. 
Piden la reducción de jornada 
BILBAO, 17.—Los obreros de carga 
del ferrocarril provincial de Triano se 
han entrevistado con el presidente de"no Domingo y Zugazagoitia. 
(vale 80). Hay en todos colores y tallas. 
Casa Seseña, Cruz, 30; filial, Cruz, 23. 
LA l . " DE ESPAÑA E N CAPAS 
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Rumores de disensiones en 
el Gobierno portugués 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 17.—Durante el día se reci-
bieron en Lisboa constantes llamadas 
de Londres preguntando la verdad de 
la noticia publicada en algunos diarios 
ingleses, según la cual el Gobierno por-
tugués había sido derrocado, y Portu-
gal estaba envuelto en un movimiento 
revolucionario. La verdad es que el Go-
bierno no ha dimitido, aunque, desde 
luego, se ha hablado mucho durante es-
tos días de descomposición en el seno 
del Gabinete. E l orden y la tranquili-
dad es absoluta, tanto en la capital de 
la República como en todas las provin-
cias. El Consejo de ministros reunido 
hoy ha tratado de asuntos interiores y 
exteriores y de carácter administrativo. 
Mañana proseguirá la reunión.—Córrela 
Marques. 
En el capítulo de Asistencia Social 
se ha discutido muy especialmente el 
crédito para comedores, que el año pa-
sado fué de 2.900.000 pesetas, y para 
éste propone la dirección del servicio 
que se reduzca a 1.900.000 pesetas. 
Algunos concejales han sostenido que 
este concepto no debiera rebajarse y 
también han hecho notar que estimaban 
muy elevada la cantidad destinada a 
los gastos de material y personal. De to-
das" formas' se ha acordado llevar esta 
partida al presupuesto, dividiéndola en 
tres conceptos globales—material, per-
sonal y raciones—, a f in de que el Ayun-
tamiento pareció cuánto le cuesta este 
servicio, con el compromiso, por parte 
de la Comisión ejecutiva de Comedores, 
de reducir lo posible los gastos de las 
raciones. 
Con respecto a los gastos de enseñan-
za se nota en el presupuesto un aumento 
considerable, especialmente con respec-
to a la indemnización por casa-habita-
ción para los maestros que, desde un 
millón y medio de pesetas del presupues-
to último, ha pasado a 2.100.000 pese-
tas, en el que se está confeccionando. 
Se ha consignado también la cantidad 
de 10.000 pesetas para el Montepío de 
los serenos municipales. 
E l concepto de pensiones de retiro 
para obreros jubilados pasa de 325.000 




La "Gaceta" de hoy publica los de-
cretos del ministerio de Hacienda, en 
virtud de los cuales se nombran a don 
Agustín Viñuales, ex ministro de Ha-
cienda, delegado del Gobierno cerca de 
la Compañía Arrendataria del Monopo-
lio de Petróleos, y a don Emilio López 
y González, don Manuel Morán y don 
Salvador Sediles, consejeros en repre-
sentación del Estado en la misma Com-
pañía. 
m' 
Para abrillantar suelos y muebles 
la Diputación, al que han propuesto la 
reducción de jornada a siete horas. Co-
mo la Diputación tiene adoptado acuer-
do firme sobre este particular, los obre-
ros han anunciado que mañana se re-
uni rán en una Asamblea para adoptai 
medidas. 
La lucha electoral 
BILBAO, 17.—El semanario naciona-
lista "Jagi-Jagi" hace un llamamiento 
a todos los nacionalistas para que en 
la candidatura de diputado a Cortes 
voten en primer lugar a Idiáquez, al 
que se supone fué condenado por erroi 
por el Tribunal de Jurados de San Se-
bastián, y que pertenece al partido na-
cionalista vasco. Este designará sus 
candidatos en la Asamblea que se ce-
lebrará en las tres provincias el día 
29 del actual. 
Tampoco han hecho pública su can-
didatura los tradicionalistas. Los comu-
nistas presentarán a Carro, Balbontín, 
Casanellas e Ibáñez. En la de los re-
publicanos y socialistas se vuelve a ru-
modear cen grandes visos de probabi-
lidad que irán Prieto, Az?.ña, Marceli-
Delegado del Gobierno en 
la Telefónica 
También por decreto de Comunica-
ciones se nombra delegado del Gobierno 
en la Compañía Telefónica a don Aure-
lio Lerroux y Romo de Oca. 
Ante el gran combate 
Carnera-Uzcudun 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 17.—El "Giornale d'Italia" pu-
blica una entrevista con Paulino Uzcu-
dun celebrada a su llegada a Roma. En 
ella afirma Paulino que es tá en completa 
forma y tiene plena fe en sus fuerzas. 
"Nunca he tenido—agrega Pau l ino-
tanta fuerza y resistencia como ahora 
que he cumplido los treinta y cuatro 
años. Nadie me ha batido por k. o. y es-
pero conservar esta prerrogativa que pa-
ra mí vale más que un título." 
Interrogado sobre su peso actual, Uz-
cudun dijo que pesa 95 kilos. A conti-
nuación agregó que iba por primera vez 
a Italia, p'ero que en ella tiene muchos 
amigos. 
Paulino Uzcudun se va a entrenar en 
Manarese, en la proximidad de Roma, y 
sus entrenadores serán Bianchi y Orza-
guibal.—Daffina. 
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'Entodss las farmacias. 
DOSIS 
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MADRID.—Año XXIH.—Núm, 7.454 E L D E B A T E (5) 
Miércoles 18 de octubre de 1938 
L A V I D A E N M A D R I D 
Diputación provincial 
La Comisión gestora provincial se 
reunió ayer en sesión ordinaria. El pre-
sidente señor Salazar Alonso dió la bien-
venida a los nuevos diputados provin-
ciales señores García Moro y García 
Trabado, que ayer acudieron por vez 
primera a la sesión. A petición del se-
ñor Fernández Almiñaque se aplazó la 
elección de vicepresidente de la Diputa-
ción. 
Los médicos enfermos y sin recursos 
que hayan ejercido la profesión, serán 
admitidos en los establecimientos be-
néficos provinciales, del mismo modo 
que lo son en los del Estado, gratuita 
mente y con carácter de distinguidos. 
Se aprobó así de acuerdo con una mo-
ción del presidente. 
Dió éste cuenta de la reciente visita 
hecha por los gestores a los viveros que 
la Diputación posee en Arganda, y elo-
gió la actuación del delegado de este 
servicio señor Cantos. 
Quedó autorizado el señor Coca para 
resolver las dificultades que puedan 
surgir para acondicionar en el hospital 
a los enfermos que sea necesario aco-
ger una vez completo el número de pla-
zas previstas. Se tomó tal acuerdo te-
niendo en cuenta que tales peticiones 
se intensifican a la entrada del invierno. 
El señor Mouriz saludó a los nuevos 
gestores y expresó su disconformidad 
por que haya dejado de serlo el señor 
Fernández Quer, toda vez que por ser 
concejal del Ayuntamiento de Madrid 
reunía las condiciones necesarias para 
seguir en el puesto de gestor provin-
cial. E l presidente señaló que no com-
pete a la Diputación enjuiciar lo dis-
puesto por el gobernador civil, y aña-
dió que, a su juicio, el señor Fernández 
Quer había cesado de ser gestor por no 
ser ya diputado a Cortes por Madrid, 
cargo éste que sirvió de fundamento 
para que se le nombrase gestor provin-
cial. Se hizo constar en acta el senti-
miento de la Corporación por el asesi-
nato del arquitecto señor Martínez An-
gel. 
Centro de Cultura Su-
tremo meridional. Lucha con los arau-
canos y llega hasta la isla de Chiloé. 
El regreso de América le impone un 
nuevo cambio de vida en la Corte de 
Felipe n entre las damas de Isabel de 
Valois, donde conoce a su futura es-
posa, doña María de Bazán, dedicán-
dola versos; edita la primera parte de 
la "Araucana", y consigue, por un gol-
pe de audacia cariñosa, la mano de su 
novia, emprendiendo su vida normal de 
casado y cruzándose Caballero de San-
tiago en la iglesia de San Justo. 
E l orador fué muy aplaudido. 
Junta general de la Asociación 
perior Femenina 
A m á s de los estudios para las faciil-
tades universitarias. Bachillerato, Co-
mercio, idiomas y preparación para opo-
siciones, el Centro de Cultura Superior 
Femenina fundado en Madrid, en la 
calle de Padilla, números 19 y 23, ha 
creado una Escuela de Servicio Social, 
que es tá dirigida por personas eminen-
tes en estas especialidades. 
Forma propagandistas, directoras y 
secretarias para las obras sociales fe-
meninas, bibliotecarias, enfermeras, visi. 
tadoras, puericultoras, dirigentes de 
obreras, auxiliares de la acción parro-
quial y de las obras de Asistencia in-
dustrial y benéfica. 
E l plan comprende dos cursos: uno 
general, de octubre a diciembre. Otro 
de especialización, de enero a junio. 
Ambos serán coronados con un examen. 
Se expedirá un diploma a favor de las 
alumnas que hayan dado buena prueba 
de su aprovechamiento. Las clases em-
pezarán el 24 del corriente. Podrán ma-
tricularse todos los días, de cinco a sie-
te de la tarde. 
Las alumnas tendrán clases teóricas 
y trabajos prácticos. Se ejerci tarán en 
propagandas, visitas a Instituciones y 
obras, secretariado, asistencia, etc., etc. 
Las que deseen el internado podrán 
alojarse en la magnífica Residencia que 
este Centro tiene, siempre que haya 
plaza disponible. 
En este curso se dará la preparación 
pá ra Acción Social y Acción Parro-
quial. Los programas son de gran in-
terés, y su desarrollo estará a cargo de 
maestros tan eminentes como don A n -
gel Herrera, don Víctor Pradera, el 
marqués de Guad-el-Jelú, el conde de 
Altea, den Antonio Lima, don Rufino 
Blanco, el P. Gafo, el P. Postius, el 
vicario del Obispado de Madrid, señor 
Morán, y otros. 
Aquí se abren amplios horizontes pa-
ra la mujer. Muchas señoritas encon-
trarán un vasto campo donde ejercet 
la caridad con mano inteligente y bon-
dadosa. Otras hallarán en estos subli-
mes oficios un medio decoroso de sub-
sistencia. 
L a mujer española, tan apostólica y 
sacrificada, podrá entrar de Heno en es-
ta formación tan útil y« de tanto por-
venir. En el extranjero se concede tal 
importancia a esta preparación técnica, 
que de ordinario no son admitidas a 
ocupar cargos ni trabajos en determi-
nadas obras, sino las señoritas que po-
seen el diploma correspondiente. 
Miles de pueblos españoles esperan a 
las propagandistas, que i rán sembrando 
paz y bien y organizando las obras con-
venientes. 
Si cada una de nuestras provincias 
envía un grupo de alumnas a este Cen-
tro de formación, pronto podrán llevar-
se hasta el último rincón de España las 
benéficas irradiaciones del Servicio y 
de la Acción Social. 
Sociedad Geográfica Nacional 
de I. Industriales 
La Asociación central de Ingenieros 
Industriales ha ceelbrado Junta general 
ordinaria en su domicilio social. 
Después de aprobadas las gestiones 
realizadas por la Asociación se dió lec-
tura a varias ponencias de la Directiva, 
que también fueron aprobadas, entre las 
que merecen destacarse por su trascen-
dencia en los momentos actuales las re-
lativas a los siguientes puntos: Visión 
general de la economía de España en las 
actividades más destacadas e importan-
tes correspondientes a cada una de las 
especialidades de la ingeniería civil ; po-
lítica hidroeléctrica; legislación y poli-
cía industrial; problemas del carburan-
te nacional; colegiación y Cuerpo de In -
genieros Industriales. 
Seguidamente se procedió a la elección 
de la parte de Directiva, que reglamen-
tariamente debe cesar. 
La Junta ha quedado constituida en 
la forma siguiente: Presidente, don An-
tonio Mora Pascual; vicepresidente, don 
Víctor de Buen; secretario, don Manuel 
Freiré y Castilla; vicesecretario, don 
Mariano Cáncer; tesorero, don Franco 
Guitart; contador, don Leopoldo Paradi-
nas; bibliotecario, don Francisco Ferré ; 
vocales, don José Montes Garzón, don 
Pablo Mar t í Cispert, don Matías Ben-
Uoch y don Bernardo Castilla. 
Finalmente, el presidente saliente, dqn 
Mariano Ginovés, saludó a la nueva Jun-
ta y fué cariñosamente despedido por 
todos los asistentes. 
La Asamblea de farmacéuticos 
Continúa sus tareas la X X I Asamblea 
de la Unión Farmacéut ica Nacional, en 
la que se han puesto a debate las con-
clusiones adoptadas en la Asamblea de 
Cuenca. Se acordó, por imanimidad, 
constituir la Asociación de titulares, co-
mo una sección de la Unión Farmacéu-
tica Nacional. 
También se t r a tó acerca de la posi-
ción de la clase frente a la Comisión 
reguladora de intereses farmacéuticos y 
las Cooperativas de consumo. Hoy con-
t inuarán las deliberaciones. 
La apertura de la Escuela 
bre la elección de dichos cargos en la 
forma siguiente: 
_ Primera mesa.—A las nueve de la ma-
ñana. Papelería; a las nueve y media. Ju-
guetes; a las diez, Pescaderías; a las diez 
y media, Pescaderías (quinta base); a las 
once, Bodegones; A las once y media. Bo-
degones (quinta base); a las tres de la 
tarde. Cafés económicos; a las tres y me-
dia, Tablajeros; a las cuatro, Cordeles; a 
las cuatro y media, Cacharrerías; a las 
cinco. Cacharrerías (quinta base); a las 
cinco y media, Pan y bollos; a las seis, 
Pan y bollos (quinta base). 
_ Segunda mesa.—A las nueve de la ma-
ñana, Muebles de pino; a las nueve y me-
dia. Paja y cebada; a las diez, Lecherías 
(quinta base); a las diez y media, Paja 
y cebada (quinta base); a las once, Car 
bonerías (quinta base); a las once y me-
dia, Fruter ías; a las tres de la tarde, 
Fruter ías (quinta base); a las tres y me-
dia, Hueverías; a las cuatro, Hueverías 
(quinta base); a las cuatro y media. Aves 
y caza; a las cinco, Aves y caza (quinta 
base); a las cinco y media, Lecherías; a 
las seis, Carbonerías. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Las altas presiones 
reducen su importancia a medida que 
se acerca al continente una extensa bo-
rrasca que ocupa desde Azores hasta 
Islandia. El centro de bajas presiones 
de Italia está sobre el Adriático y pro-
duce vientos fuertes por el Norte de 
esta península. 
Por España, salvo escasa lluvia, por 
la cuenca alta del Ebro, el tiempo es 
bueno; por el resto del país con vientos 
flojos y nubosidad es.casa. 
Lluvias recogidas ayer.—En San Se-
bastián. 15 m/m.; Vitoria, 2,3; Santan-
der. 0,2. 
Temperaturas de ayer. — Albacete, 
máxima 22, mínima 6; Algeciras, 16 
mínima; Alicante, 24 y 15; Almería, 24 
y 15; Avila, 17 y 2; Badajoz, 26 y 9; 
Baeza, 24 y 13; Barcelona, 20 y 15; 
Burgos, 15 y 4; Cáceres, 25 y 11; Cas-
tellón, 25 y 14; Ciudad Real, 23 y 7; 
Córdoba, 29 y 13; Coruña, 19 y 10; 
Cuenca, 19 y 4; Gerona, 20 y 11; Gijón, 
19 y 12; Granada, 26 y 11; Guadalajara, 
20 y 5; Huelva, 27 máxima; Huesca, 
18 y 10; Jaén, 25 y 15; León, 9 mínima; 
Logroño, 18 y 9; Mahón, 22 y 14; Má-
laga, 24 y 10; Melilla, 17 mínima; Mur-
cia, 26 y 11; Orense, 19 y 7; Oviedo, 19 
y 10; Pal encía, 18 y 3; Pamplona, 17 y 
9; Palma de Mallorca, 11 mínima; Pon-
tevedra, 20 y 10; Salamanca, 19 máxi-
ma; Santander, 18 y 15; Santiago, 21 y 
8; San Fernando, 15 mínima; San Se-
bastián, 21 y 12; Santa Cruz de Tene-
rife, 19 mínima; Segovia, 18 y 2; Se-
villa, 30 y 11; Soria, 18 y 3; Tarrago-
na, 22 y 11; Teruel, 17 y 2; Toledo, 23 
y 6; Tortosa, 14 mínima; Valencia. 23 
y 16; Valladolid, 20 y 4; Vigo, 23 má-
xima; Vitoria, 15 y 10; Zamora, 19 y 3; 
Zaragoza, 19 y 11. 
Para hoy 
M. André Mauraús habla Entierro del arquitecto 
de la novela y la biografía 
Sólo en ellas se hacem, a través de 
los personajes, confidencias ínti-
mas que no se hacen en la vida 
El biógrafo humaniza sus héroes y 
el público ve en ellos rasgos propios 
El novelista y ensayista M. André 
Maurois, autor de biografías de Dis-
raeli, Eyron y Shelley, ha dado una 
conferencia en el Instituto Francés. 
Desarrolló el tema "La novela y la bio-
grafía", y fué presentado por M. Gui-
nard. Después de un breve exordio, en 
el que expresa su complacencia por ha-
blar en Madrid, entra en el tema ha-
blando de la necesidad de la novela y la 
biografía por la complejidad de cada 
vida y la complejidad de la vida. Yo 
hubiera querido hoy conocer lo que 
piensan sobre Francia y sobre tantos 
asipectos de la vida la multi tud de hom-
bres que veía por las calles de Madrid; 
pero ¡es tan difícil conocer un país! 
Para conocer la complejidad de la vida 
se necesita algo que la aclare, un hilo 
conductor. Yo he presenciado una ba-
talla; pero en ella no comprendía lo 
que pasaba; los mismos generales tam-
poco lo comprendían. Igual le ocurrió 
al propio Napoleón en Waterlóo; pero 
esta batalla la comprendemos al leer 
a Sthendal. ¿Deforma la literatura la 
realidad? Quizá; pero en lo necesario 
para hacerla intelegible. Aisla uno o 
dos personajes para hacerla compren-
sible. 
Las confidencias del novelista 
Normal, aplazada 
Por orden del Ministerio de Instruc-
ción pública se aplaza hasta nueva or-
den la apertura de las clases en la Es-
cuela Normal del Magisterio Primario 
de Madrid, calle de San Bernardo, 70. 
Constitución del Comité 
pro-presos 
Ayer al mediodía ee verificó en la 
Cárcel Modelo la constitución del Co-
mité pro presos, con asistencia del di-
rector general de Prisiones, señor Es-
tellés, el decano de los fiscales muni-
cipales de Madrid, y los abogados se-
ñoritas Peña y Bribarren y señores La 
Villa, Gallego y otros. 
Homenaje al señor Oteyza 
El grupo de escritores Acción Lite-
raria dedicó ayer un agasajo a don Luis 
de Oteyza para celebrar la publicación 
de su libro "La Tierra es redonda", y 
al mismo tiempo, su nombramiento de 
ministro de España en Perú. 
A l acto, que se celebró en el "hall" 
de un hotel, asistieron numerosos lite-
ratos y periodistas. Ofreció el agasajo 
don Eduardo Ortega y Gaset, al que 
contestó el homenajeado. 
Reunión de gremios 
Homenaje al señor Franchy Roca.—9 
noche, en Martínez de la Riva, 3 (Puente 
de Vallecas). 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. Guinard: "Los fran 
ceses en Italia a fines del siglo XV" . 
Otras notas 
Lo inquieto y complejo de nuestra 
misma existencia no lo comprendemos. 
Desconocemos a nuestros prójimos. ¿Co-
noce el padre a sus hijos? ¡Muy rara-
mente! ¿El marido a la mujer? ¡Más 
raramente aun! Experimentamos sensa-
ciones, como algunas timideces, que nos 
creemos los primeros en sentir. Son 
sensaciones, impresiones que se encuen-
tran en los libros; pero que nadie cuen-
ta, porque nadie hace confidencia.s. Cier-
tas confidencias íntimas no las hacen 
más que los escritores a t ravés de sus 
personajes y para mayor apartamiento 
de la propia persona, a través, muchas 
veces, de personajes femeninos. Flau-
bert decía de madame Bovary que era 
él mismo. E l gran novelista y gran ami-
go Mauriac me confesaba que sus más 
íntimos sentimientos, los que podían 
retratarle, los reflejaba en las mujeres 
de sus novelas. 
Otro valor de la biografía y de la no-
vela es el de humanizar a los héroes. 
Así el vulgo se ve reflejado en ellos. 
E l muchacho del ascensor de un gran 
hotel de Nueva York, a quien Ludwig 
encontró leyendo su "Napoleón", resultó 
que se interesaba en la lectura porque 
veía en Napoleón rasgos de su propio 
carácter . 
Sed de aventuras satisfecha 
Casa de Levante.—Para festejar los re-
cientes éxitos obtenidos en el cartellsmo 
por el artista valenciano Francisco Moli-
na Gallent, que alcanzó el primer pre-
mio en el concurso del Instituto de Re-
forma Agraria, el primer accésit en el 
Instituto Nacional del Vino, los dos ter-
ceros premios en la Comisión mixta del 
Corcho y el primer premio en el de Ci-
nematografía, la Casa de Levante se dis-
pone a celebrar dentro de breves días 
un banquete de honor, justo homenaje a 
tan esclarecido dibujante. Las adhesio-
nes se reciben en la Casa de Levante. 
Los funclonarfos de Instrucción públi-
ca.—Se convoca a los funcionarios del 
ministerio de Instrucción pública que no 
figuren incluidos en Escalafón para una 
reunión que tendrá lugar el próxirr"-. io-
mingo.22 del corriente, a las diez -ne-
dia de la mañana, en la Escuela S- f 'oí 
del Trabajo (Alberto Aguilera, hún 25). 
"El doctor R. Comas, de regreso de su 
veraneo, reanuda sus visitas y consulta 
todos los días, de tres a cinco, en su do-
micilio de Espoz y Mina, 20. Teléfono 
19334, y en "La policlínica de Madrid", 
COMPRE SUS R E G A L O S E N 
C A R M E N , 3 E S P R T 
Excursión a 
L a Cámara de Comercio pone en co-
nocimiento de sus electores y demás 
contribuyentes, a los cuales directamen-
te pudiera interesar ©1 nombramiento de 
Clasificadores de sus respectivos gre-
mios, que en su domicilio, Barquillo, nú- T , _ lutocar de lujo. 
_ ' í o , , - v i. Lunes, 23 octubre, 37 pesetas, 
mero 13, cedido a l efecto por esta en-, INSTITUTO ESPAÑOL DE TURISMO 
tidad, tendrá lugar el día 18 de octu- Eduardo Dato, 11. Teléfono 12127. 
D I E G 
FABRICA DE CHOCOLATE 
O Y G A R C 
Sucesores de J . D I E Z Y DIEZ 
Cafés, tueste natural.—Tés y Bombones.—Comestibles finos 
B A R Q U I L L O , 40. MADRID TELEFONO S4269 
Sucursal: San Antón, 6 (San Lorenzo del Escorial) 
Bajo la presidencia del doctor Mara-
ñón, a quien acompañaban en la Mesa, 
entre otros, los señores embajador de 
la Argentina; ministros de Chile, Pe-
rú, Uruguay y Venezuela; ministro-con-
sejero de Cuba y el secretario general 
de la Corporación, señor Torroja, ha 
dado su anunciada conferencia, con mo-
tivo de la Fiesta de la Raza, el biblio-
tecario de la Sociedad y académico de 
la Historia, don Abelardo Merino A l -
varez, sobre el tema "Alonso de Erc i -
11a, geógrafo y viajero, en «1 I V Cen-
tenario de su nacimiento". 
Después de repetir con Menéndez y 
Pelayo que el estudio de este persona-
je en España es tá sin hacer, y que en 
Chile es donde, con los documentos re-
unidos en España por Pérez Pastor, el 
señor Toribio Medina, protegido por su 
Gobierno, hizo una biograf ía en cuatro 
tomos en folio, aún esta obra no pue-
de considerarse n i mucho menos como 
deñnitiva, y que el conferenciante, apor-
tando ahora nuevos datos, trae noticias 
y orientaciones que ilustran extraordi-
nariamente tan interesante asunto. 
Comienza demostrando que nació en 
Madrid y dando noticias precisas de 
su familia y especialmente del padre de 
Ercilla, personaje conspicuo d« la Cor-
te de Carlos V. 
Después nos presenta a don Alonso 
Niño, paje de Felipe I I , corriendo con 
él toda Europa, lo mismo en su viaje 
a Alemania que después a Inglaterra, 
cuando su matrimonio con la reina Ma-
sía. 
M á s interesante aún es el viaje a 
América por P a n a m á hasta Lima, y 
luego continnaindo a Chfle basta (W « o 
H E R N I A S 
Curación radical por INTECCIONES y por OPERACION 
Dr. M. ESPINOSA. Sagasta, 4. De 8 a 5. Teléfono 93164. 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo dolor nervioso, desaparece con los 
S E L L O S D E K A T E B I N A P R I E T O 
E n farmacias. LABORATORIO F E R N A N D E Z PRIETO. Femando el Santo, 6. 
DOLOR DE CABEZA 
0 0 ' 
Tubo, 8,60 ptas.; correo, 4,10. 
Venta en farmacia» y Abada, 6, Madrid. 
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muebles Y decoración 
Evoca la escena de zocos marroquíes, 
en que el público escucha las narracio-
nes. Así se viven las aventuras. Lanzar-
se a aventuras es algo que hoy se ama 
y que se teme al mismo tiempo. Las 
gentes logran vivir las aventuras por 
las narraciones 'de ellas; se identiñean 
con el héroe, viven su vida. ¿Quién no 
ama o desea amar a una princesa fan-
tás t ica? Pero hay para ello dificulta-
des: la de no encontrarla; la de la t imi-
dez o imposibilidad de ser atendido, si 
se halla. Esa dificultad se salva en el 
libro. El sueño no es más que la reali-
zación de un deseo. 
¿Cuál satisface más estas necesida-
des, la novela o la biografía? La no-
vela logra mayor -claridad; en ella los 
personajes son más simples y compren-
sibles que en la realidad, el novelista 
tiene mayor libertad para desenvolver-
se. De una novela no podrán quejarse 
como un librero de Londres que, al sa-
ber que preparaba la biografía de By-
ron, me dijo: "No repita usted la ton-
tería que hizo con Shell eyj era tan 
simpático y ¡lo mata antes de los vein-
tisiete años!" En cambio, la biografía 
tiene ventajas como la de la grandeza 
natural que proporciona la historia y la 
de que la narración es más fácilmen-
te creída. 
Señala el afán que se despertó des-
pués de la guerra por la biografía, de-
bido al afán de conocer la historia y 
el pasado, y expone luego cómo traba-
jan el novelista y el biógrafo. El no-
velista ha de elegir el asunto adapta-
do a su temperamento, a sus pasiones. 
Oímos mil historias de la vida; hay que 
escoger la adaptada al propio espíritu 
y separar las demás, como los pinto-
res eligen sus paisajes. Después hay que 
buscar en la vida el tipo apropiado al 
asunto. Yo leí durante la guerra la no-
ticia del médico loco que pesaba los 
cadáveres para aspirar a pesar las al-
mas. Diez años tardé en encontrar un 
médico loco apropiado para el caso. En-
contré mi tipo y conviví con él en su 
hospital. 
Por y contra Wilson 
señor Martínez Angel 
Era uno de los mayores presfigios 
de la Arquitectura 
Ayer tarde, a las cuatro, se veri-
ñcó el entierro de don Manuel Mar-
tínez Angel, muerto a tiros, en la ma-
ñana del lunes, por el arquitecto señor 
Lillo. Mucho antes de la hora anuncia-
da para el entierro, estaba abarrota-
do el portal de la casa mortuoria, pla-
za de España, número 7, y los plie-
gos de firmas se llenaban rápidamente. 
Asistió en pleno el Colegio de Arqui-
tectos de Madrid y representaciones de 
la Escuela Superior de Arquitectura, la 
Junta de la Federación de Colegios de 
Arquitectos y muchos académicos de 
Bellas Artes. Se recibieron numerosas 
coronas, entre ellas una de los alum-
nos del finado y otra del Colegio de Ma-
drid. Poco después de las cuatro, el fé-
retro, de caoba y con incrustaciones de 
plata, fué bajado a hombros de fami-
liares y amigos. Se organizó la comi-
tiva, marchando delante un coche con 
las coronas, detrás el clero parroquial 
con cruz alzada, seguido de la carro-
za fúnebre. Detrás venía la presidencia 
oficial, compuesta por miembros de ^ 
Junta directiva del Colegio de Arqui-
tectos, por el director general en Es-
paña de la Compañía Asturiana de Mi-
nas, don Juan Sich, y por el cajero de 
la misma Compañía, don José Villegas. 
En la segunda presidencia, compues-
ta por los familiares, iba el hijo del fi-
nado, don Manuel Martínez Hoyuelos, 
acompañado de sus hermanos políticos, 
don Mario Romero y don Juan Alonso. 
En la plaza de España y cuesta de 
San Vicente se paralizó por completo 
la circulación, por el enorme número 
de automóviles que allí se congregaba. 
A l llegar al lugar donde desemboca la 
calle de Arriaza, en la cuesta de San 
Vicente, se despidió el duelo; pero una 
gran caravana de automóviles acompa-
ñó al cadáver hasta la Sacramental de 
Sn Isidro. 
* * * 
El señor Martínez Angel era uno de 
los mayores prestigios dentro de su pro-
fesión. El Colegio de Arquitectos, cu-
ya fundación se debió en gran parte a 
su esfuerzo, ostentaba ayer negras col-
gaduras y la bandera a media asta. 
El señor Martínez Angel terminó su 
carrera en el año 1891, e inmediata-
mente ingresó en la Compañía Astu-
riana de Minas, de la que actualmen-
te era director. Era uno de los cate-
dráticos más antiguos de la Escuela Su-
perior de Arquitectura, en donde des-
empeñaba la cátedra de Tecnología y 
Arquitectura Legal, y tenia publicado 
un libro llamado «Arquitectura Legal», 
de imprescindible consulta para todos 
los arquitectos. Había sido presidente 
de la Sociedad Central de Arquitectos, 
entidad anterior a la creación de los 
Colegios, pues éstos datan del año 1931. 
Fué también el primer decano del Co-
legio de Madrid, y actualmente era 
presidente de la Federación de Colegios 
de España. Pero, aparte de todos estos 
cargos de índole profesional, el señor 
Mar.tínez Angel era el amigo de todos 
los arquitectos, a los que orientaba en 
toda clase de complicaciones y aun en 
asuntos de ética profesional. De toda 
España era requerido el señor Martí-
nez Angel por las nuevas generaciones 
de arquitectos, que se guiaban de su 
experiencia y su bondad. De aquí lo 
imprevisto de su trágico fin, ya que no 
podia sospecharse que nadie, y menos 
en la profesión, pudiera tener resenti-
mientos contra un hombre de la recti-
tud y probidad del señor Martínez An-
gel. 
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Nuevas cuentas de crédito para el Ayuntamiento 
Por valor de seis millones para los presupuestos ^ a o r d i a r i o s . 
Las Comisiones de Ensanche y Hacienda lo propondrán al concejo 
En fecha muy próxima, muy proba-
blemente en la sesión que el viernes ce-
lebre el Ayuntamiento, se someterá a 
su conocimiento y aprobación una pro-
puesta para abrir nuevas cuentas de cré-
dito, a fin de nutrir los presupuestos ex-
traordinarios del Ensanche y del Inte-
Para ocuparse de estas necesidades de 
la Hacienda municipal se reunieron ayer 
conjuntamente las Comisiones de En-
sanche y de Hacienda. 
Tanto el presupuesto extraordinario 
del Ensanche como el del Interior, se 
han de nutrir de los pertinentes em-
préstitos. La emisión, que ha de hacer-
se escalonadamente, no ha llegado a te-
ner realidad hasta ahora más que en 
una cuarta parte para cada uno de di-
chos presupuestos extraordinarios. Esta 
fué la primera negociación que se hizo. 
La segunda estaba anunciada para este 
mes de .octubre, pero la Intervención 
aconsejó su aplazamiento a fin de que 
la emisión de valores municipales no 
coincidiese con la que ha de realizar el 
Estado. La negociación, pues, se aplaza, 
pero las obras contraidas con cargo a 
tales presupuestos han sido ya termina-
das en parte, y como es lógico el Ayun-
tamiento ha de abonar las certificacio-
nes de las mismas. Las disponibilidades 
con que para estas atenciones cuenta el 
Ayuntamiento actualmente son escasas, 
y en su virtud, la Intervención aconse-
ja, ya que no puede hacerse la emisión 
conveniente del emprésti to, la apertura 
de nuevas cuentas de crédito. 
Las Comisiones de Ensanche y Ha-
cienda, en la reunión mencionada, acor-
daron abrir tales cuentas de crédito por 
valor de cuatro millones de pesetas pa-
ra el presupuesto de Ensanche y dos 
millones para el de Interior. 
Se tomó este acuerdo por mayor ía de 
votos. Los concejales de derecha seño-
res Cort y Madariaga votaron en con-
tra de él y el señor Barrena se abstuvo 
de votar. 
Si este acuerdo es ratificado por el 
la cuentas de crédito, podría hacerse 
frente a las obligaciones que sobre el 
Concejo pesan, hasta fin de año, tenien-
do en cuenta que también se proyecta 
pairar en valores municipales obras rea-
lizadas con cargo al presupuesto extra-
ordinario de Ensanche. 
Claro es que todo esto queda condicio-
nado, en primer lugar, a que el Ayunta-
miento acuerde definitivamente abrir la 
cuenta de crédito y pagar en valores 
municipales a los contratistas que así lo 
admitan. Y, en segundo lugar, a que la 
apertura de las cuentas de crédito no 
encuentm. dificultades. 
La décima del recargo 
El concejal socialista señor Muiño ha 
presentado a la Comisión de Hacienda 
una propuesta para que se acuerde pro-
rrogar la décima de recargo sobre la 
contribución durante todo el año 1934. 
Hay que hacer notar que esta déci-
ma es un recargo de carác ter transito-
rio que el Estado autorizó en beneficio 
de los Ayuntamientos para hacer fren-
te a determinadas obligaciones de las 
corporaciones locales. Este recargo se 
autorizó por un plazo que ya ha expi-
rado, y el señor Muiño pretende que 
solicite el Concejo que continúe en vi-
gor todavía un año más. 
La Delegación del Tráfico 
Por dimisión del señor Galarza nue-
vamente ha quedado vacante la Delega-
ción del servicio de Tráfico. Según pa-
rece, el alcalde realiza gestiones enca-
minadas a la provisión inmediata de la 
misma. No se sabe todavía quién pueda 
ser designado para sustituir al señor 
Galarza, pero suena para ello el nom-
bre del concejal don Isidro Buceta, de 
la minoría liberal. 
Si las gestiones que el alcalde realiza 
para nombrar delegado del Tráfico tu-
vieran el éxito que el señor Rico pre-
tende, sería posible que hubiese tam-
bién una reorganización en cuanto a las 
demás Delegaciones de servicios, o cuan-
Ayuntamiento, y se lobra la apertura del do menos con respecto a alguna de ellas. 
Lo que dice la Prensa de 
E l biógrafo también ha de escoger 
un héroe apropiado, hacia cuya figura 
sienta o afecto u odio. Después ha d« 
leer los libros que traten del perso-
naje, quizá centenares y contradicto-
rios. La mujer que amaba a Byron 
pinta de manera muy distinta que «1 
amigo celoso. Si ea contemporáneo hay 
que buscar los testigos; pero la ma-
yoría han visto sin ver. Como aquella 
anciana que me decía tan solo que vió 
de niño a Disraeli y que sólo recordaba 
que después le compró la madre un 
helado. Pienso en una biografía de Wi l -
son, y al i r a la Universidad de Pr in-
cetown, me he encontrado con que sus 
compañeros de claustro es tán divididos 
en dos bandos: en favor y en contra 
de Wilson. Quisimos reunirloi en una 
comida. No fué posible, porque estaban 
reñidos. Hubo necesidad de dos comi-
das: una en favor, otra en contra del 
Presidente. 
De todo eso ha sacado Valery la con-
secuencia de que la historia no existe, 
porque la verdadera es imposible. La 
verdad en muchos casos no está más 
que en el cerebro del protagonista. Ve-
mos abandonar su puesto a un soldado 
ante el frente. ¿ H a huido, o es que 
va a ocupar otro puesto? Sólo él lo 
sabe. Briand decía que él tenía sobre 
otro compañero de Gobierno la ven-
taja de no saber historia. 
No soy yo, dice, de ta l criterio. ¿ Qué 
es «1 presente desvinculado del pasa-
do ? E l pasado sostiene el presente, co-
mo el suelo que pisamos se sostiene 
de capas m á s viejas. L a verdad histó-
rica será imperfecta; pero más val« eso 
que nada. 
i EL noveHsba ao neceeiiA dt docamvwv-
N E C E S I T A M O S 
en diversas localidades, personas se-
rias, activas, muy relacionadas, para 
la venta de artículo marca acredita-
da; al contado y a plazos. Unión de 
Centros Fabriles. Apartado 189, SAN 
SEBASTIAN. 
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Edicióm, oficial de la Junta Cen-
tral de Acción Católica 
Una peseta ejemplar. Descuentos 
por cantidades 
:íUn programa de Ac-
ción Católica" 
discurso de DON ANGEL H E R R E -
RA, Presidente de la Junta Central 
10 céntimos ejemplar. Por mllla-
re«, 5 cénttanoí ejemplar 
Venta y pedido»: 
A . C . D E P . 
ALFONSO X I , 4.—MADRID 
tos. Habla de los que toman notas y 
dice que lo» novelista» de documentos 
han «Ido a veces grandes, a pesar de 
ello. Recuerda que Proust, llevado por 
ese afán, pidió a una dama el sombre-
ro que llevó a la Opera, «n 1890, veinti-
cinco años antes. L a dama no lo tenia. 
No »• retrata en tuna persona a uno 
real, sino que ae agrupan caracteres 
de varios. Un tipo de mujer sintetiza 
aspectos de muchas. Se va examinan-
do lo que interesa de muchos tipos. Un 
amigo mío, gran novelista, era objeto 
un día de malas palabras de una dama 
dura y agria- escena me resultaba 
penosa; pero mi amigo quedó muy com-
placido. Para su tipo de una novela le 
resultó muy Interesante el diálogo de 
la agria dama. 
Termina diciendo que el novelista o 
el biógrafo se dan por satfsfechos si 
llevan a algún lector algo de luz, una 
lucecita que le flumlne la oscuridad de 
la vida. 
Fué muy aplaudid». 
(Martes 17 de octubre de 1933.) 
La verdad, nosotros no vamos a que-
jarnos de que «El Liberal» se manifies-
te disconforme con el discurso del te-
rrible fascista ese del señor Gil Robles; 
ni de que le parezca «más ponderado 
y sensato» lo que dijo el señor Maura; 
n i de que ponga los ojos en blanco em-
bargado por un dulce éxtasis ante «la 
precisión y la belleza de la frase; la 
elevación del concepto», la «brillantez», 
en suma, del pronunciado por el ex je-
fe del Gobierno y ex diputado señor 
Azaña. N i de que publique el texto ta-
quigráfico íntegro del discurso última-
mente aludido y una caricatura ama-
ñada, desfigurada y mutilada en me-
nos de una columnita del pronunciado 
por el presidente de la C. E. D. A . No 
i a darlo también entero, ¿ y si lo 
lee la gente y...? Como no nos produ-
ce demasiada extrañeza que se ponga 
picarón y diga: «¡Caramba, caramba! 
¡E! Obispo de Madrid-Alcalá se decla-
ra marxis ta!» Nos damos perfecta cuen-
ta de que no todo el mundo tiene obli-
gación de saber lo que dice. ¡Pero que 
en el artículo de fondo asegure que hay 
cierta Prensa que se llama izquierdis-
ta, pero es «ambidiestra»! ¿Qué traba-
jo le costar ía tener un diccionario en 
la Redacción y usarlo algunas veces? 
Después de todo, no es tan difícil su 
manejo. Se aprende uno las letras por 
orden alfabético. Y ya está. ¿Que la 
palabra que quiere buscarse empieza 
por «hache» ? Pues se busca la «hache». 
Y allí lo dice todo. Cómo se escribe..., 
lo que significa... Además, ¡si hay dic-
cionarios barat ís imos! 
«El Socialista» piensa que tiene más 
Importancia el discurso del señor Gil 
Robles que el del jefe del partido con-
servador. Los comenta los dos. Pero de 
uno dice: «El señor Maura cree que es 
un político claro porque da grandes vo-
cea en los mítines y siempre que habla 
parece estar de mal humor»... «El se-
ñor Maura es un Gil Robles emboza-
do». Y otras cosas parecidas. Por el 
contrario, se expresa de este modo re-
firiéndose al primero: «Ahí está el dis-
curso de Gil Robles. La claridad que 
falta en la peroración de Maura, no 
diremos que sobra, pero sí que resplan-
dece en las palabras del catedrático 
salmantino». «Tiene razón el orador 
cuando atribuye el frenazo que se ha 
dado a la revolución a las derechas es-
pañolas. Y si, como él dice, merece un 
capítulo de la historia de España la 
obra de los monárquicos, que consiste 
en haber truncado la revolución, tam-
bién es verdad que la historia será im-
placable con aquellos, como el señor Le-
rroux, Maura y otros, que han dado 
ese triunfo al fascismo. ¡Ah! E l error 
de los que se llaman republicanos y han 
traicionado vilmente al régimen lo pa-
garán». «Lo que Ignora Gil Robles y 
toda la canalla que le sigue es que en 
ese Juego de violencias a que se nos ci-
t a nosotros estamos dispuestos a ven-
cer. A vencer—¿se entiende?—, no a 
defendernos. A matar, y no a dejarnos 
matar. A todo. Y, o mucho nos equivo-
camos, o limpiaremos al fin a España 
de los que la destrozaron y desmembra-
ron vendiendo Incluso el suelo de nues-
tro país al capitalismo extranjero. Tra-
bajadores : ¡A p r e p a r a r s e ! : » Luego, 
otras cosas sin interés. Que ya les es-
t án atrepellando en su campaña elec-
toral. (No será en los mítines de los 
Cuatro Caminos, suspendidos por fal-
t a de oyentes.) Que si los radicales... 
Que si el redactor-jefe dimisionario del 
«Heraldo»... 
«El Sol» juzga más «optimista» el 
discurso del señor Gil Robles—dema-
siado optimista—; «más digno de me-, 
ditación» el del señor Maura, y, des-
favorablemente, el del señor Azaña. To-¡ 
do lo cual le proporciona ocasión para 
dar a la C. E. D. A. sabios consejos.! 
¡Cuidado con las candidaturas que se, 
hacen! «La Inclusión de ciertos nom-| 
bres» las dar ían «un carácter excesi-
vamente agresivo», que las quitarla 
«seriedad» y les ha r í a «cobrar aspec-
tos innecesarios de estrépito superficial 
y revoltoso»... 
«La Libertad», ni socialista n i de de-
rechas, dice que el antimarxismo no 
es privativo de satas última*. Y que 
hay que votar una República democrá-
tica, obrerista, justa... 
E l «A B C» entiende que «antimar-
xismo» es un «rótulo equívoco». «El 
frente de las derechas [como acertada-
mente aclaró el señor Gil Robles en su 
discurso] va contra todo lo que ha he-
cho la coalición socialista republicana 
y contra todos los responsables». 
«Ahora», que no puede contener la 
emoción que su amor al régimen le pro-
duce, aconseja a las derechas que si-
gan «el cauce de la democracia». Los 
avances marxistas «sólo pueden ser con-
tenidos y contrarrestados en el ámbi-
to de la República». «La Constitución... 
ofrece medios... para reparar aquellos 
yerros que hayan podido agraviar a 
una gran masa de opinión...> 
La cosa comienza a animarse... 
* * * 
Hay que constituir un fondo electo-
ral—dice «La Epoca». «La propaganda 
electoral moderna es cara. Conferen-
cias, viajes, carteles, candidaturas, car-
tas y manifiestos, gastos de mesa elec-
toral, reparto de candidaturas, etc. To-
do esto es Indispensable y todo esto es 
caro». Si los conductores de automóvi-
les han dado a los socialistas 103.000 
pesetas para las elecciones, «¿no esta-
rán en el deber de hacer algo más los 
que van dentro de los coches?» 
«C N T», indignado, dice que «con las 
cuotas de los obreros se van a prepa-
rar las elecciones políticas del partido 
socialista. Los trabajadores cotizan pa-
r a elevar a sus jefes que mañana serán 
diputados o ministros, es decir, verdu-
gos del pueblo». 
«La Tierra» recuerda una vez m á s a 
los componentes dei ex Gobierno Aza-
ña las tragedias a que dió lugar: desde 
el Parque de María Luisa a Casas Vie-
jas. Y subraya lo que les está ocurrien-
do a los socialistas: no pueden dar mí-
tines. 
Para «El Siglo Futuro» «el señor 
Azaña es el hombre que dice lo que sa-
be, y que, a veces, no sabe lo que dice. 
Y ahí su discurso de anoche a los ami-
gos que todavía estiman que es pronto 
para disgregarse». 
Y para «Diario Universal» es el prin-
cipal culpable de la desunión de los re-
publicanos. Aquel discurso del Frontón 
fué funesto. Ahora quiere volver a la 
tesis de Santander, pero ya es tarde. 
Según «Luz», «los verdaderos repu-
blicanos» son no los que piden una Re-
pública con contenido social, una Repú-
blica conservadora, sino los que piden 
la República "a secas", es decir, "la 
ley para todos». 
«La Nación», ante el alud de aspiran-
tes a candidatos, se pregunta si «será 
preciso que el futuro Parlamento su-
prima las dietas a los diputados». Los 
que antes pedían una plaza de meca-
nógrafo, con 3.000 pesetas, ahora pre-
fieren una de diputado con 12.000... y 
lo que viene detrás. De las amenazas 
socialistas dice: «Sin opinión, pero ame-
nazantes y cotizantes». 
«El Heraldo» está seguro de que loa 
buenos «republicanos» no dejarán que 
«retoñen las viejas normas de la reac-
ción, que fueron hasta hace poro igno-
minia y vergüenza de España». 
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OBJETOS ESCRITORIO A 
Bravo Murillo, 73 
cié. 35377 
A ^ C E N T R A L : 
ENCOMIENDA - 22 
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7.454 
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CRONICA DE SOCIEDAD 
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E L D E B A T E 
Miércoles 18 de octubre de 1935 
dencia riP ? n0 Particular de la resi-
bruí Í p1? marquoSes de Casa Des-
el n á ^ l fma .de M^lorca, se celebró 
b e l l S 0 d-a del Pilar Ia boda O* la 
S S \ f n^ r i t a María de la A c e p -
ción de VUlalonga y Cotoner. hija de 
niarquesa viuda de aquel titulo, con 
JoJ 2\run}ente de Caballeria, don •José de Vülalonga y Blanes. 
P^--Ceremonia tuvo carácter íntimo. 
«endi]o la unión el Arzobispo-obispo de 
«quena diócesis, doctor don José Mira-
os, quien pronunció una elocuente plá-
tica y celebró la misa de velaciones 
aon Joaquín Zaforteza y Villalonga, pa-
riente de la novia. 
Apadrinaron la boda la marquesa 
viuda de Casa Desbrull y don Felipe de 
villalonga y Dezcallar, padre del no-
vio; firmando el acta matrimonial, por 
ella, el marqués de la Cenia, represen-
tado por su hermano el marqués de 
Ariany y don Joaquín Gual de Torre-
Ha, tíos de la novia, y por el contra-
yente, su hermano don Rafael de V i -
llalonga y Blanes y su tío don José 
Morell Bellet. 
Después del actfi, en el comedor de 
la casa se obsequió espléndidamente a 
los invitados, y los recién casados sa-
lieron para una finca de aquella isla, 
donde pasarán unos días, y luego se 
t rasladarán al continente para realizar 
una larga excursión. 
— E n breve tendrá lugar en Colunga 
(Oviedo), la boda de la bella señorita 
Elisa del Busto, con don Cayetano Pé-
rez de Velasco y Cubillas. 
= L a condesa de Valdemar de Bra-
camonte ha dado a luz felizmente, en 
San Sebastián, a un hermoso niño. 
El recién nacido es el segundo hijo 
de don Hipólito Sanchíz y Arrózpide, 
poseedor del título, hijo de los marque-
ses del Vasto y de Valderas y de doña 
Pilar Núñez-Robres y Rodríguez de Val-
cárcel, hija del marqués de Montortal 
y de la Calzada y de la fallecida mar-
quesa de la Roca. E l hermano primo-
génito del recién nacido y sucesor en 
el título condal, nació en agosto del 
pasado año. 
—Ha tenido, asimismo, felizmente 
una hermosa niña, la esposa de don 
José M . Carvajal, nacida María G. Tre-
lles. 
San Juan Canelo 
Pasado mañana celebra su santo el 
conde Juan de Zamoisky, esposo de do-
fia Isabel Alfonsa de Borbón, 
Viajeros 
Se. han trasladado: de París a San Se-
bastián, el conde de Eleta; y de Monte-
mayor a Cáceres, el conde de Santa 
Olalla. 
—Han marchado: a París, los barones 
de Champourcin; a E l Escorial, los du-
ques de Rivas. 
—Llegaron: de Villagarcía, los duques 
de Terranova; de Oviedo, los marque-
ses de la Vega de Anzo e hijos; de To-
rrelavega, el marqués de Pidal; de San 
Sebastián, los marqueses de Tenorio; de 
Reínosa, el , señor marqués de Campo 
Santo; de-San Sebastián, el señor mar-
qués de Zahara, los marqueses de Am-
boage, los condes de Castronuevo y los 
condes de Revilla; de Bernueces, los con-
des de Santa Ana de las Torres; de Puen-
teviesgo, la duquesa viuda de Nájera; de 
Hoyuelos, los condes de Cedillo; de 
Zarauz, los duques de la Unión de Cu-
ba; de Santander, don Jesús del Cerro, don 
Andrés Sánchez y don Ramón Bergé; de 
Luanco, don Ulpiano Cores; de Corella, 
don Fermín de Arteta; de Dalias, don 
Francisco-Maldonado; de Irún, el doctor 
Vicente; de Maliaño, doña Pilar Mosque-
ra; de Bilbao, doña María Fernández Ar-
tieda; de Ortigosa de Cameros, don Je-
sús Navarrete; de Loma, don José Gar-
cía-Diego; de Biárritz, la señora viuda 
de Martínez de Tejada. 
De Torrevieja, doña Carmen Ortega; 
de Tarragona, la señora viuda de Saba-
ter; de Cintruénigo, don Arturo Navas-
cues; de Dorroñadas, don Hermenegildo 
García Verde; de Pozuelo, la señora viu-
da de Ulecia; de Santa Cruz de la Zar-
za, don Félix Avia; de Peñaranda de Bra-
camente, don Manuel de la Peña ; de Na-
vas de Ríofrío, don Juan Cruz; de Béjar. 
don Julián Oliva; de San Rafael, doña 
María García; de Torrejón de Velasco, 
don Luis de Asúa; de Villalba, la señora 
viuda de Núñez. 
De San Sebastián, don Camilo de To-
rres; de E l Escorial, don Amalio Martin, 
la señora viuda de Arrese, don Joaquín Al-
calde y la señora viuda de Hergueta; de 
Portugalete, la señora viuda de Corteja-
rena e hijo; de Pozuelo, don Rafael Ro-
dríguez y don Joaquín García Mustie-
Ies; de San Rafael, la señora viuda de 
Muñoz; de Ecija, don Manuel Boceta; 
de Corella, don Pedro Alvarez Belluti; 
de Espinosa de los Monteros, don Joa-
quín Pérez Santana; de Benavente, don 
Mateo Silvela; de Reinosa, doña Soledad 
Sáinz; de Limpias, doña Teresa Cano; 
de Oviedo, doña Rosario Blanco; de Gi-
jón, don Juan del Campo; de Caravaca, 
la señora viuda de Egaña; de Cazorla, 
don Enrique Mackay; de Bayona, don 
Maximino Fernández; de Albalate de Zo-
rita, doña Matilde Marquina; de Mira-
flores de la Sierra, doña Nicolasa Ca-
nales; de Camarena, don Ceferino Romo; 
de La Venta del Obispo, doña Victoria 
Sabater; de Infantes, don Andrés Re-
buelta; de Coslada, doña Amparo Ba-
rrio; de Almazán, don José Luis Mena; 
de Los Navalmorales, doña Angela Re-
nilla. 
De Zarauz, don Francisco Aguirresa-
robe; de San Sebastián, don Celedonio 
Leyún, doña Rosario Legorburu y doña 
Petra de Guadartnino; de E l Escorial, 
don José Quereda, doña Julia Soto, do-
ña Ramoaa Rodríguez y doña Amparo 
Ballestero^; de Collado de Villalba, don 
Antonio Rodríguez y don Juan Vivan-
co; de Vichy, la señora viuda de Mon-
tenegro; de Algorta, la señora viuda de 
Amézaga; de Gijón, doña Inés Aguirre; 
de Zarauz, don José Martín; de Nájera, 
don Nicolás Arenzana; de Irún, doña 
María Bringas; de Grañón, doña Pilar 
Gancedo; de Villanueva, la señora viuda 
de Aguilera; de Sorrodiles, don Santia-
go Gancedo; de San Bernardo, doña Emi-
lia Fernández de Villavicencio; de Lare-
do, la señora viuda de Uñar te ; de Soto 
de Campeo, don Antonio García López; 
de Valencia, la señora viuda de Luzzati; 
de Lorca, don Manuel Lacalle; de Las 
Cabañas de Castilla, doña Angela de Te-
resa; de Barbadelo, doña Elisa López; 
de Buitrago, don Francisco Fernández 
Flórez; de La Granja, don Manuel Gó-
mez Roldan; de Torrelodones, don Ma-
tías Marcos; de Navalperal, don Manuel 
Sanfeliz. . „ ,. i 
De El Escorial, don Antonio Pelaez, la 
señora viuda de Cremades y doña Isabel 
López de Letona; de La Yedra, don Fé-
lix Fernández; de Celis, don Juan Sán-
chez Delgado; de Burguete, don Raimun-
do Ruiz; de San Sebastián, don José Luis 
Vidaurre; de Gama, don José de la Puen-
te; de Molledo de Portolín, don César Si-
lió; de Urdax, doña Carmen de Uñar te ; 
de Santander, doña Serafina Trevilla; de 
Santa Marina, don Bernardo Valdecilla; 
de Burgos, la señora viuda de Castañe-
da; de Cicero, don Juan Fonseca; de Do-
rroñadas, don Francisco Bellosillo; de 
Belinchón, don Rafael Fajaron; de Orus-
co, don Alberto Cuellar; de Matabuena, 
don Juan García; de Griñón, d_ona Do-
lores Aguílar; de El Plantío, dona Fran-
cisca Ipar; de El Pardo, don Migue] Viz-
caíno; de La Granja, doña Mana Gómez; 
de Miraflores de la Sierra, don Enrique 
López; de Slgüenza, doña Juliana Arre-
gui. 
Necrológicas 
Mañana hace dos años que murió don 
Rafael Peláez-Campomanes y García San 
Miguel, y en sufragio de su alma se apli-
caran cultos en Madrid. 
—Por el alma del teniente auditor del 
Cuerpo Jurídico Militar don Juan Bloch 
Rodríguez, fallecido anteayer, se celebra-
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Las mejores y más baratas. 
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NADA MAS GRATO 
que la lectura de una hermosa no-
vela, emocionante y moral. Estos re-
quisitos los cumple 
El secreto íe la solterona 
cuya primera parte publica esta se-
mana 
LECTURAS PARA TODOS 
Suscríbase a "Lecturas para Todos". 
Apartado 466. Madrid. El número 
suelto, 30 céntimos en toda España. 
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LIBROS D E OCASION 
Antiguos y modernos. L a casa mejor 
surtida. L a que mejor los paga. L I B R E -
R I A UNIVERSAL. García Rico y C 
Desengaño, 29. T." 16821. Católogo gratis 
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L I N O L E U M 
a precios económicos 
C A S A V E L A Z Q U E Z . Hortaleza, 47. 
Teléfono 13324. 
t 
ROGAD A DIOS E N C A R I D A D POR E L A L M A D E 
JUAN BLOCH RODRIGUEZ 
Abogado del Ilustre Colegio de Madrid, teniente auditor del Cuerpo 
Jurídico Militar y académico de Jurisprudencia. 
Ha fallecido el día 16 de octubre de 1933 
a los veintiocho años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual R. P. Félix García (Agustino); sus descon-
solados padres, don Cornelio y doña Matilde; sus hermanos, doña Ma-
tilde, don Carlos y don José María; tíos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su 
alma a Dios. 
El funeral que tendrá lugar el jueves 19 del actual, a las once de 
la mañana en la parroquia de la Concepción; las misas Gregorianas 
que comienzan hoy a celebrarse a las ocho y medía en el altar del 
Sagrado Corazón de Jesús, de dicha parroquia, y el santo rosario, a 
las siete y media de la tarde en la iglesia de San Manuel y San Beni-
to, serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
t 
L A S E Ñ O R I T A 
Doña Amalia Silvela y Montero 
D E E S P I N O S A 
Descansó en la paz del Señor 
E L DIA 19 D E O C T U B R E DE 1928 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, sus padres, hermano y demás parientes, 
R U E O A N a sus amigos la encomienden a 
Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 19 del corriente en la igle-
sia de San Andrés de los Flamencos, serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Con el mismo fin comenzarán las misas Gregorianas el día 19 de 
octubre en el convento de la Asunción (Santa Isabel, 46) y en la igle-
sia del Sagrado Corazón y la Inmaculada (barrio de la Salud). 
t 
SEGUNDO ANTVEBSARIv, 
Rogad a Dios en caridad por el alona del llustrísimo señor 
Rafael Peláez-Campomanes 
Y GARCIA SAN MIGUEL 
Abogado, .jefe de Administración de primera oíase, adorador 
nocturno honorario y archlcofrade de Nuestra Señora de la 
Misericordia y de Nuestra Señora de las Mercedes 
Q U E F A L L E C I O CRISTIANAMENTE 
E L DIA 19 D E O C T U B R E DE 1931 
DESPUES D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
T L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su desconsolada madre, doña Aurelia García Saa Miguel y Zaldua. 
viuda de Peláez-Campomanes; sus hermanos, don Antonio y doña Ma-
ría de los Dolores; su hermana política, doña María García San Miguel 
y Tamargo, y sus sobrinos, primos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el jueves 19 en la parroquia de Santa 
Bárbara y en las iglesias de Nuestra Señora de la Consolación, Santa 
María Magdalena, Escuelas Pías de San Antón, Mercedarias de Gón-
goras. Resurrección del Señor (Blasco Garay, 65), y Noviciado de las 
Damas Apostólicas del Sagrado Corazón (Chamartín), todas las dis-
ponibles del mismo día en la parroquia de San Miguel Arcángel, y 
todas las que en igual fecha se celebren en las parroquias de San Ni-
colás y Santo Tomás, en la iglesia de los Padres Franciscanos y capi-
llas del Santo Angel, Jesús de Galiana, Hospital de Caridad y Asilo 
de Ancianos, de la villa de Aviles, serán aplicadas por su eterno des-
canso. También se hará con igual piadoso ñn la Exposición de Su Di-
vina Majestad en la capilla del Noviciado de las Damas Apostólicas, 
el citado día 19. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
Oficinas d« Publicidad K, CORTES. Valverde, 8, L0 Teléfono 109O5. 
T r i b u n a l e s 
Responsabilidad del fiador 
Reseñamos hace días un caso plan-
teado ante el Tribunal Supremo. Se tra-
taba de un Banco fiador de un señor C, 
que frente al acreedor señor M., afirmaba 
que su obligación de fiador se había 
extinguido. 
¿ P o r qué? Pues, porque el articu-
lo 1.852 del Código civil dice que los 
fiadores, aunque sean solidarios, quedan 
libres de su obligación siempre que por 
algún hecho del acreedor no p.iedan que-
dar subrogados en los derechos hipote-
carios y privílegeios del mismo, y porque 
el acreedor seeñor M. realizó hechos de 
estos a que el Código se refiere. ¿ Cuáles ? 
E l señor M. pidió, en 17 de octubre 
de 1921, el embargo preventivo de los 
bienes del señor C, por valor de 174.876 
pesetas, y practicado este embargo en 
17 de diciembre del mismo año, hasta 
abril del 27 no se tomó anotación pre-
ventiva. En este tiempo los bienes se 
evaporaron en su mayor parte, por lo 
que el acreedor señor M. dirigió su ac-
ción contra el Banco, y éste le contestó 
diciéndole que haber dejado pasar cerca 
de reis años desde el embargo practica-
do en general hasta las anotaciones pre-
ventivas, era un hecho de aquellos a que 
el art ículo 1.852 se refiere y que liberan 
al fiador de su obligación. 
No ha sido de esta opinión el Tribunal 
Supremo. Los hechos mencionados—dice 
en su sentencia—no tienen la vir tuali-
dad que exige el articulo 1.852, pues no 
guardan paridad ni pueden asimilarse a 
aquellos actos por los que se perjudique 
una ga ran t í a ya debidamente constitui-
da, como lo hubiese sido, por ejemplo, 
pedir el alzamiento del embargo. 
Por otra parte, añade el Tribunal Su-
premo, el señor M . no tenía obligación 
de haber pedido, como lo hizo, el embar-
go preventivo, y, por lo tanto, en nin-
guna falta pudo incurrir al no proseguir-
lo con actividad. 
La postura adoptada por el Supremo 
en este caso fué sostenida en el acto ae 
la vista por el letrado del señor M., don 
Felipe Sánchez Román. 
Desahucio de finca rústica 
Cuando no se ha pagado procede el 
desahucio. E l arrendatario que, llegado 
el día en que debe abonar la renta, no 
lo hace, no tiene salvación, n i aunque 
tenga solicitada la revisión de renta. Las 
dudas que sobre esta materia pudieran 
producirse, las disipó en reciente senten-
cia, ganada' por don Cirilo Tornos, y pu-
blicada en estas columnas, la Audiencia 
territorial de Madrid. 
Un caso parecido al que resolvió la 
citada sentencia acaba de plantearse en-
tre el marqués de Casa Torres y un 
arrendatario de las fincas de aquél, de 
Barajas y Canillejas, representados, res-
pectivamente, por los señores Martínez-
Agulló y Huerta. 
Malversación de caudales 
Ante la Sala de lo criminal del 
Tribunal Supremo ha tenido lugar días 
a t r á s la vista del recurso de casación 
por infracción de ley entablado por un 
Ayuntamiento contra «entencía que ab-
solvió a su ex alcalde don N . N, del 
delito del malversación de caudales pú-
blicos. 
El letrado de la Corporación recurren-
te sostuvo que de las afirmaciones del 
Jurado se deducía que el alcalde ab-
suelto había dispuesto para usos propios 
de cantidades pertenecientes al Erario 
municipal, por lo que procedía casar 
la sentencia, condenando al querellado a 
la pena de dos años de prisión, como 
autor de un delito de malversación, cas-
tigado en el artículo 399 del Código 
penal. 
En nombre del recurrido se opuso al 
recurso el abogado don Juan Sánchez-
Rivera, quien sostuvo que de los hechos 
adverados en el veredicto no se despren-
día que el acusado don N . N . dispusiera 
de fondos públicos para usos propios, 
sino que, por el contrario, lo que resul-
taba probado es que dicho señor asistió 
al Congreso municipalista que tuvo lu-
gar en Madrid en mayo de 1931, repre-
sentando al Ayuntamiento querellante, 
siendo aprobadas las cuentas de gastos 
que rindió a su regreso, por lo que no 
cabía suponer siquiera que el Jurado 
afirmase la existencia del delito de mal-
versación, contra lo que en el recurso 
se pretende. 
El Tribunal Supremo, de completo 
acuerdo con la tesis defendida en el acto 
de la vista por don Juan Sánchez-Rive-
ra, ha declarado no haber lugar al re-
curso, confirmando en todas sus par-
tes la sentencia absolutoria del proce-
sado. 
ESCUELAS Y MAESTROS 
Clases de adultas.—Las clases especia-
les de adultas, Francés, Taquimecanogra-
fía y Corte, que se venían dando en cur-
sos anteriores en distintas escuelas na-
cionales, este año serán cursadas, por de-
terminación de la Junta de inspectores 
de Primera enseñanza de Madrid, tan 
sólo en los Grupos escolares siguientes: 
Amador de los Ríos, Carmen Rojo, 
Eduardo Benot, Joaquín Sorolla, Mana 
Guerrero, Menéndez Pelayo y Pablo Igle-
sias. 
La citada Junta de profesores convoca 
a las profesoras interesadas para el_ pró-
ximo sábado 21, a las doce de la mañana, 
en el local de la Inspección (Palacio de 
la Enseñanza, Hipódromo), con el fin de 
detallar el plan de trabajo, matricula, ho-
rarios, graduación, etc., y proceder a la 
elección de escuelas por orden de anti-
güedad. 
Inclusiones en el escalafón. — En la 
"Gaceta" se ha publicado la relación no-
minal de maestros que en virtud de sen-
tencia de 29 del último pasado abril y 
orden ministerial de 21 de septiembre del 
presente año, han de figurar en el primer 
Escalafón, a continuación de los, maes-
tros de la lista única de las oposiciones 
de 1928, con la antigüedad de 12 de no-
viembre de 1930. Quedan incluidos en ella 
los siguientes señores: Número 4.306, del 
segundo escalafón, señor Rodríguez Gar-
cía; ídem 4.329, señor Sobrol; ídem 4.360, 
señor Aguilera; ídem 4.422, señor Acero; 
ídem 4.484, señor Herrera: ídem 4.500, 
señor Antonio López; ídem, 4.614, señor 
Vidal; ídem 4.653, señor Alonso; ídem 
4.676, señor Gea; ídem 4.687, señor Fer-
nández Cardenal; ídem 4.750, señor Her-
nández; Salvador; ídem 4.760, señor Gar-
cía Sánchez; ídem 4.802, señor Sánchez; 
ídem 4.806, señor Padilla; ídem 4.876, se-
ñor Arjona; ídem 4.884, señor Calderón; 
ídem 4.897, señor González López; ídem 
5.042, 
..Bli 
señor Torres; ídem 5.092, señor número 9. 
Moral; ídem 5.121, señor Casado; ídem 
5.131, señor Martín. 
-De igual suerte quedan incluidos los 
señores siguientes, que fueron altas en 
el segundo escalafón posteriormente a la 
publicación de éste en 1922: Señor Jimé-
nez Izquierdo, señor Román Refoyo, se-
ñor Hilario Chamosa, señor Balsalobre 
Clemente, señor Martínez Sousa, señor 
Pérez Vicente, señor Ramos y de Miguel, 
señor Pérez y Pérez, señor Santamaría 
Vidal, señor Vicedo Sarrión, señor Angu-
lo y Cajús. señor Jaén Abril, señor Cher-
ques García, señor Vélez López, señor 
Díaz Alvarez, señor Díaz Jiménez, se-
ñor de Torres Rubio, señor Feria Caro, 
y señor Sancho Oria. 
Direcciones de graduadas vacantes.— 
Se anuncian a concurso de traslado las 
direcciones de graduadas de seis o más 
grados vacantes en la actualidad que co-
rresponde proveer mediante este proce-
dimiento. Los interesados habrán de di-
rigir sus instancias a la Dirección gene-
ral de Primera enseñanza en el plazo im-
prorrogable de ocho días, debiendo ha-
cer constar en ellas las vacantes que de-
seen se les adjudiquen por orden de pre-
ferencia. Esta se determinará luego por 
el mayor tiempo de servicios en direc-
ciones de graduadas y en igualdad de 
tiempo decidirá el número más bajo en 
el escalafón. 
Las plazas que podrán ser solicitadas 
son: En Alicante: Jijona y Monóvar; en 
Badajoz: Mérida; en Murcia: Capital 
Cartagena; en Zamora: Toro. Todas ellas 
para maestros. Para maestras se anun-
cian las de Linares (Jaén), Madrid (ca-
pital), y Málaga (capital). 
Los cursillistas.—Recibimos una nota 
convocando a los cursillistas de 1931 a 
una reunión, que se celebrará el viernes, 
día 20, a las seis de la tarde, en la Casa 
del Maestro, plaza de la Independencia, 
m 
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PREPARACION EXCLUSIVA PARA INGENIEROS DE CAMINOS = 
= Pedid informes al ingeniero director: F E L I X ALONSO MISOL, Líber- = 
tad. 15, MADRID. — ALUMNOS INTERNOS Y EXTERNOS = 
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T O D O S ABSOLUTAMENTE T O D O S 
hacen verdaderos elogios de los Gabanes, Gabardinas, Checos y Gabanes-Cuero 
que presenta 
SASTRERIA SALAMANCA 
así como de todas sus prendas sobre medida. 
FUENCAKRAL, 4. —Teléfono 10947 
DOMINGO CH. LOPEZ 
MUEBLES PARA OFICINA 
D E S P A C H O S EN T O D O S L O S E S T I L O S 
fcurcaux, C U s i f i c a d o r e a Fiche-1 
r o a C a r p e t a s , f i c h a s . G u í a s . 
Presupuestos para 
oficinas completas 
ALMIRANTE, 3 • TEL. 10.855 
TVUVDRJ D , 
Santoral y cultos 
DIA 18.—Miércoles.—Santos Lucas, ev.j 
Justo, Aselepiades y Atenodoro, mrs.; 
Julián, erm., y Santa Trifonía. 
La misa y oficio divino con de San 
Lucas, con rito doble de segunda clase 
y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—Santa Isabel de 
Hungría. 
Ave María.—A las doce, misa, rosario 
y comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por la señorita Trinidad Calderón. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de Santa 
Cruz, Jerónimas del Corpus Christi (Car-
boneras) y Purísimo Corazón de María 
(Buen Suceso). 
Corte de María.—De la O, en San Luis; 
de la Expectación, en el oratorio del Es-
píritu Santo; del Perpetuo Socorro, en 
su Santuario, y en la Iglesia Pontificia 
y en el Santísimo Cristo de la Salud. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia de San Guies.—^ las 8 de 
la tarde, rosarlo y visita a la Santísima 
Virgen para la Congregación de Nuestra 
Señora de las Angustias. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las diez 
de la mañana, misa cantada. Por la tar-
de, a las 6, Exposición de S. D. M., ro-
sario, sermón que predicará el P. Jeró-
nimo Bueno, C. M. F.; novena a la Vir-
gen del Pilar, reserva, plegarias y des-
pedida. 
Parroquia de San Marcos.—Se rezaran 
las tres partes del rosario, la primera, a 
las 7,30; la segunda, a las 12, y la ter-
cera, a las seis, esta última con Exposi-
ción menor, meditación, reserva y salve 
cantada. 
Santuario del Perpetuo Socorro—De 
3,30 a 6,30, Exposición de S. D. M. A las 
6, estación, rosario, visita y reserva. 
Santuario del Corazón de María.—A 
las 7 y 8, misas de comunión, con acom-
pañamiento de órgano y motetes. Ter-
minada la misa de ocho, se expondrá a 
S. D. M. y se h a r á el ejercicio de la no-
vena al C. de María. Por la tarde, a las 
5,30, rosario, sermón, novena y reserva. 
Predicará el P. Heraclio Palacios, 
C. M. F. Tanto los cultos de la mañrcia 
como los de la tarde están dedicados a 
conmemorar las bodas de plata del san* 
tuario. 
Comendadoras de las Calatravas.—Du-
rante la misa de ocho y cuarto se rezará 
el santo rosario. 
MISA E N E L CERRO D E LOS 
ANGELES 
La Peregrinación astuariana del Año 
Santo celebrará el día 19 una misa y un 
gran acto de despedida en el Cerro de 
los Angeles, a las ocho de la mañana. La 
misa la celebrará el señor Obispo de 
Oviedo. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA 
SACERDOTES 
Con el fin de satisfacer los deseos de 
los señores sacerdotes que no pueden 
asistir a los Santos Ejercicios en los me-
ses de septiembre y octubre, se dará una 
tanda en la Casa de Cristo-Rey, de Tu-
dela, que comenzará el día 3 de noviem-
bre por la tarde, para terminar el día 
10 por la mañana. Se ruega a los que 
deseen asistir se inscriban cuanto antes 
para ver si hay número suficiente para 
poder dar esta tanda. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA 
SEÑORAS Y SEÑORITAS DE ACCION 
CATOLICA 
Se celebrarán en la Casa de San Fran-
cisco Javier, de Pamplona-Burlada, del 
5 al 11 de noviembre. La tanda comen-
zará a las siete de la tarde. 
SOLEMNES CULTOS DE LA A. DE LOS 
JUEVES EUCARISTICOS, DE LA PA-
RROQUIA DE SANTA ISABEL Y SAN-
TA TERESA 
Mañana, día 19, con motivo del pri-
mer aniversario de la Fundación de los 
Jueves Eucarísticos, se celebrarán los 
siguientes cultos: 
A las 8 de la mañana, misa de comu-
nión general. Por la tarde, a las 6, Ho-
ra Santa, en la que predicará don Seve-
riano Montes Romero, director de la Aso-
ciación, y se terminará con la bendición 
y reserva. Están invitadas a estos cultos 
todas las Asociaciones de la parroquia. 
» * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
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Se ruega a los señores lectores de E L 
DEBATE envíen novelas morales y libros 
religiosos a la Biblioteca Circulante Mer-
cedaria para el fomento de la* buenas 
lecturas. Los donativos se reciben en la 
residencia de Padres Mercedarios, Sil-
va, 25, moderno, o llamando al teléfo-
no 12803 y se pasará a recogerlos donde 
indiquen. 
y 
Correos.—Primer Ejercicio. Fueron! 
aprobados ayer en segundo y último lla-
ma-niento, con la puntuación que se in-
dica, los señores siguientes: Número 
1.002, don Luis Hernández de Alba y R i -
verón, 12,60; 1.018, don Ramiro Herrero 
Blanco, 13,90; 1.019, don Felipe Herrero 
Cuervo, 11,65; 1.059, don Alfonso Vega 
Olivera, 13,50; 1.061, don Marciano Vale-
ro Escudero, 12,10; 1.080, don Manuel Vi -
lla i i Lluch, 13,35; y 1.091, don Rafael V i -
vas González, 10,35. 
Están convocados hoy los números del 
1.116 al 1.155, como efectivos, y del 1.156 
al 1.322, como suplentes. 
Segundo Ejercicio. Han sido aprobados, 
con la puntuación que se Indica, los se-
ñores siguientes:' Número 337, don Juan 
Castelló Castelló, 24,30; y 342, don Anto-
nio Castro Sánchez, 19,60. 
Hoy están convocados en primer llama-
miento los números del 417 al 423, como 
efectivos, y del 429 al 463 como suplen-
tes. 
Cuerpo Pericial de Aduanas.—Han sido 
aprobados en el primer ejercicio los opo-
sitores designados con los números si-
guientes; Número 166, 168, 170, 173, 174 
y 182. 
Queda para el segundo llamamiento el 
número 167. Para hoy están convocados 
hasta el 230, según sorteo. 
Auxiliares de Contabilidad del Estado. 
Han sido aprobados en el primer ejer-
cicio oral los señores siguientes: Núme-
ro, 1, doña Elisa Ocaña Rublo, 21,20; 2, 
doña María de los Desamparados Martí-
nez, 30,60 ; 3, don Juan Ortiz Neira, 30; 
5, doña Pilar Sanz Sagredo, 21,80; 6, don 
Emilio Cabezas Braquehals, 21; y 10, don 
Benjamín Rodríguez Marco, 28,40. 
Oficiales d« Instrucción.—Han s i d o 
aprobados los señores siguientes: Núme-
ro 353, doña Dolores Guglieri Sierra, 8; 
355, don Mario Gamarra Orive, 7; y 356, 
don Marcelino Rebollo Corral, 12,50. 
Para hoy están convocados los núme-
ros del 357 al 389, a las nueve de la ma-
ñana. 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
t r ; 
YBARRA Y C " , S. en C, 
N a v i e r o s 
S E V I L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsellc 
y puertos intermedios. , 
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Buenos 
Alres^por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
Salidas de Cádiz: Salidas de Barcelona: 
is octubr. "Cabo Santo Tomé" 
"Cabo San Agustín" 






Acomodaciones para pasajeros d« claae de 1.» clas«. 
Buques especializados para «1 transporte moderno de pasajeros de ter-
cera, en camarotes exclusivamente, 
m o Seguridad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente 
Kn Sevilla: Oficinas da la Dirección. Apartado núm. 15; telegramas "Iba-
íí""./., ^ Hljü8 de Har01 I^tda-' Aduana, 23; telegramas "Haro".—En 
Madrid:: Don Eduardo de Laiglesia, Paseo Castellana, 19; telegramas 
I^iglesia"; teléfono :U718.-En Barcelona: Señorea Hijos de Rómulo 
Bosch, S. en C., Vía Layetana, 7; telegramas "Komulobosc".—En Cádiz-
Don Juan José Bavlna. Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Bavina" 
Agencias en todos los puertos. 
RADIOTELEFONIA 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7). 
De 8 a 9: "La Palabra".—11,45: Nota 
de sintonía. Calendarlo astronómico. 
Santoral.—12: Campanadas de Goberna-
ción. "La Palabra". Disposiciones oficia-
les. Oposiciones y concursos. Gacetillas. 
Bolsa de trabajo. Programas del día — 
12,15: Señales horarias.—14: Campana-
das de Gobernación. Señales horarias. 
Boletín meteorológico. Cartelera. "El úl-
timo^ romántico", "El puerto", "Ellí, E i -
H", "Serenata española", "Andaluza", 
"La picara molinera", "Solamente a tí 
te^quiero", "Minuetto", "Molinos de vien-
to", "Un pañuelo por la cara", "Tengo 
que subir subir", "Cavallería rusticana", 
"Semiramide". Cambios de moneda.— 
15,40: "La Palabra". Información cine-
matográfica.—19: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones. R e l a c i ó n de 
nuevos socios. Emisión fémina. Informa-
ción de modas. Música de baile.—20,15: 
"La Palabra". — 21,30: Campanadas de 
Gobernación. "La Palabra". Concierto 
por la Orquesta Filarmónica de Madrid: 
"Ma mére Toye", "Sinfonía italiana", 
Idiho de Sigfredo", "Capricho español". 
23,45: "La Palabra".—24: Campanadas 
de Gobernación. 
Radio España (E. A. J . 2.) De 17 a 
19: Notas de sintonía. "Pepita Greus". 
Selección de la zarzuela "Luisa Fernan-
da". Curso de Esperanto. Peticiones de 
radioyentes. Cotizaciones de Bolsa. No-
ticias de Prensa. "Quizás te quiera de-
masiado", " E l Favorito de la Guardia", 
"Caballitos de madera", "Fiesta", "Lo 
mejor es reír". 
VALENCIA.—8: "La Palabra", Infor-
mación de todo el mundo.—13: Audición 
variada.—13,30: Concierto: "Tannhau-
ser", "Blas, ¿dónde vas?", "Fandangui-
7 príncipe estudiante", "¡Aloha 
oe", "Canto del ruiseñor", "Sueños", 
"Dardanela", "La Revoltosa", "Fiesta", 
"Tirana".—14: Crónica cinematográfica. 
Cambios de moneda.—15: Cierre.—18: 
Discos: "Pepita Greus", "Eug-ene One-
g^in", "Un polvillo de rapé", "Aben Hu-
meya", "Guzlares'^ "La cumparsita", 
21,15: Emisión del radioyente.—22: Re-
cital de canto: "La del Soto del Parral", 
" E l cantar del arriero", "Katiuska", " E l 
huésped del Sevillano", "La labradora". 
Noticias de úl t ima hora.—23: Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
1 
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Y Ara a Besneux, también por puntos. El domingo se celebrará 
la Subida Motociclista a Navacerrada. El Gran Premio Automovi-
lista de España se celebrará el 23 de septiembre de 1934 
P u g n a d o 
La velada de anoche 
Con gran éxito de público, el local 
lleno, se inauguró anoche la tempora-
da pugib'stica en Price. La velada tuvo 
de todo, un combate que se malogró en 
sus comienzos, otro que valió por toda 
la reunión y el último, feo y aburrido. 
Los resultados fueron: 
FERNANDEZ vence a Martínez (70 
kilogramos) por puntos en cinco asaltos. 
CASTELLANOS a Ruiz (plumas) por 
abandono en el cuarto asalto. 
TORRADO I I (57,100) a López Mo-
reno (57,300) por descalificación en el 
segundo asalto. 
SANGLULI (52;500) a Magnolfi 
(53,700) por puntos en diez asaltos. 
ARA (72,500) a Besneux (73,300) 
por puntos en diez asaltos. 
Los das primeros combates pasaron 
casi desapercibidos. La victoria fué fá-
cil, mas en el segundo. Castellanos do-
minó mucho. El tercer c o d é a t e termi-
nó impensadamente, cuando prometía 
ser muy reñido. Un encontronazo en un 
cuerpo a cuerpo ocasionó que Moreno 
diese un fuerte cabezazo a Torrado que 
no pudo continuar. La descalificación 
fué obligada. 
Sangluli se metió al público en el 
bolsillo con su juego fulgurante sin dar 
tregua al contrario. Más peleador que 
estilista, se fajó, desde el principio al 
último campanazo, en un alarde de re-
sistencia. E l campeón de España de 
los pesos gallos es púgil de multitudes. 
Fuerte, rápido, golpeador, combativo 
hasta lo indecible. Hizo una magnífica 
pelea, llevándola como debía ante su 
adversario, más científico, al cuerpo a 
cuerpo. Tuvo series .brillantes, que cul-
minaron en el último asalto. 
Magnolfi le dió muy bien la réplica, 
sobre todo con la izquierda, pero fué 
desbordado por el valenciano en casi 
todos los asaltos. De todas formas capeó 
bien el temporal y colocó duramente. 
Es también un campeón, pero con me-
nos dureza que Sangluli. Un magnífico 
combate en suma, de los pocos que se 
ven ahora. Naturalmente la victoria 
fué amplia y ruidosamente aplaudidos 
los dos. 
E l último combate defraudó. Besnoux 
es hombre resistente y nada más . Ara, 
pues, demostró que está en mala forma. 
Lento, sin exhibir su golpe, sin idea de 
la distancia, no pudo con su mediocre 
enemigo, que aguantó bien los diez asal-
tos. A l final Ara pegó duramente en los 
dos últimos asaltos, pero ya era tarde, 
pues estaba muy cansado. Las protes-
tas del público le deben convencer de 
que admitir estos combates, estando en 
mala forma no le favorecen. Buen en-
trenamiento y mejores enemigos, o se 
creerá que Ara ha pasado ya. 
Bartos pierde el título 
La Federación Española de Boxeo ha 
dado a la publicidad la siguiente nota 
oficial: 
"El Consejo directf^d de.la Federación 
Española de Boxeo ha tomado el siguien-
te acuerdo: 
Declarar vacante el título de campeón 
de España del peso ligero, por haber 
transcurrido el plazo reglamentario (26 
de septiembre último) sin que el título 
haya sido disputado entre el campeón, 
Segundo Bartos, de la Federación Caste-
llana de Boxeo, y el aspirante oficial, 
José Micó, de la Federación Catalana 
de Boxeo. 
A l propio tiempo se abre una compe-
tición que servirá para designar al cam-
peón de España del peso ligero, conce-
diéndose un plazo para el envío de las 
Inscripciones a la Federación Española 
de Boxeo, que finará el día 25 del co-
rriente mes de octubre. 
Las inscripciones deberán ir acompa-
ñadas del record." 
Young Pérez vence a Kid Francia 
PARIS, 17.—Anoche, en el Palais des 
Sports, se celebró un encuentro de boxeo 
entre Young Pérez y Kid Francis. 
Resultó vencedor Young Pérez, por 
puntos. 
Motociclismo 
La subida de Navacerrada 
El Moto Club de España celebrará el 
día 22 de octubre un concurso de su-
bida del Puerto de Navacerrada en el 
trayecto comprendido entre los kilóme-
tros 2 al 21, en. un recorrido total de 
19 kilómetros, que se hallarán neutra-
lizados. 
Podrán tomar parte en el concurso 
toda clase de motocicletas solas y con 
sidecar llevadas por socios de este Club, 
bajo las condiciones que se estipulan 
en este Reglamento. 
Todos los vehículos que tomen parte 
se ajustarán al cuadro de categorías si-
guiente : 
MOTOS (División primera) 
Cilindrada má- Peso mini-
Clases xima 
móviles Clubs reconocidos. Asistió un re-
presentante de España.' 
E l delegado español fué elegido vice-
presidente del Comité de la A. I . A. C. R. 
Quedó constituida la Comisión depor-
tiva internacional para 1933-34. E l se-
ñor Resines fué nombrado representan-
te de España en la misma, y suplente el 
conde de Molina. 
Fué aprobado el calendario deportivo 
para 1934. En él figuran las siguientes 
pruebas, que se celebrarán en España: 
Día 17 de junio.—Quinto Gran Premio 
Peña Rhin. 
Día 23 de septiembre.—Gran Premio 
de España. 
Tiro de pichón 
En Canto Blanco 
Se celebró en Canto Blanco una ani-
mada tirada de pichón, ganando las 
"poules" disputadas los señores Arana, 
Manuel García Tapia y Ardid. A con-
tinuación se tiraron varias "poules" de 
platillos en la instalación internacional 
de Canto Blanco. 
En Ceuta 
CEUTA, 17.—Se han celebrado las t i -
radas de pichón. El primer premio lo 
obtuvo don Enrique Pehot Gal; segun-
do, Jacob Boza, y-tercero, Santos San-
tamar ía . 
Natación 
Otra conferencia en la S. G. E. 
En el gimnasio de la Sociedad Gim-
nást ica Española (Barbieri, 20), tendrá 
lugar el próximo viernes, día 22, a las 
nueve en punto de la noche, la segunda 
charla médico-deportiva (continuación 
del tema de la primera), a cargo de su 
médico oficial don Luis Perreras. Tra-
t a r á sobre "La Natación". 
Dado el carácter divulgador de este 
cursillo, la Sociedad Gimnástica Espa-
ñola invita a presenciarles a todas las 
Sociedades deportivas y deportistas en 
general. 
Sociedades 
S E M A N A 
S O C I A L 
E n c í c l i c a s d e 
y n 
E n f o l l e t o s d e t a m a ñ o 
d e b o l s i l l o y p r e c i o s d e 
p r o p a g a n d a 
V e n t a y p e d i d o s : 
A . C . D E P . 
Alfonso XI , 4 
T i e n e s t a n d e n l a E x -
p o s i c i ó n B i b l i o g r á f i c a 
d e l a S e m a n a S o c i a l 
AT0G Y T E A T R O S 
amiini imniiiniiniiBii 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTIEPILEPTICAS 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADRID 
m e r e c r e c e r 
enflaquecer, corregir la nariz, orejas, pe-
cho, espalda, piernas, calvicie, arrugas, 
cicatrices, hoyos, manchas, desviaciones 
y demás defectos? Escriba: "Instituto de 
Perfección Estética". Angeles, L B A R 
CELONA. (Incluir sello). 
a!lll!Hli9!!l{IHIIIIIB!lilinillWlllim 
V A L M A S E D A 
ROPA DE CASA 
ESPOZ Y MINA, 
. Solamente 
¡ l o V E D A o 
Concurso de carteles de la S. G. E. 
E l día 20 del corriente, a las diez de 
la noche, quedará cerrado el píázo de 
admisión de carteles alegóricos a la 
" I V Gran Semana Gimnástica", que or-
ganiza la Sociedad Gimnástica Espa-
ñola para los días 11 al 17 de diciem-
bre próximo. Para este concurso se han 
recibido muchos carteles de interés y 
buen gusto, que se exhibirán en los lo-
cales de la Gimnástica, del 23 al 30 del 
mes actual. 
Madrid F. C. 
E l domingo próximo se celebrará la 
Asamblea del Madrid F. C. 
Basket ball 
El campeonato de España 
He aquí los resultados de los partidos 
correspondientes a la semifinal del cam-
peonato de España : 
En Sabadell: 
Juventus-Rayo Club, de Madrid, 40-25. 
En Mata ró : 
Huro-Madrid F. C, 21-17. 
t m i i i i i i i i M 
V E N D O C A S A P A S E O R O S A L E S 
Solo hipoteca Banco, toda alquilada, con garage. Sin corredores. Apartado 10.073 
niiiiiniiiiniiiniiiiiiiiniiiwiiiiwiim 
A C A D E M I A C U B I L L O Carreras Militares 
Ciencias. Ingenieros de Telecomunicación 
CLASES ESPECIALES DE ORIENTACION MATEMATICA PREVIA 
LOMBIA, 8. Teléfono 57998. De tres a seis. 
Magnifico cronómetro, 
SUIZO de bolsillo sin CRISTAL 
niMUJAS.Exacto íLESAfíTE 
SOLIDO. Como propagan-
da lo remitimos a todas i 
partes contra reembol-
so de P^15-De PUL- ' 
SERA precioso mode-, 
/ o P f £ £ 5 . 
Mande su pedido sin efe-
mora indicando est^pe-
riodico.nos loagradece-
rá toda la vida. 
N O R D D E U T S C H E R 







500 ce. y más 
de 500 ce. 
E S P A S f A — N U E V A Y O R K 
con los supertrasatlánticos "BREMEN" y "EUROPA", de 50.000 toneladas. 
Próximas salidas: 22 de octubre, 1, 19 y 29 de noviembre. 
De BARCELONA a MANILA 
y demás puertos principales del Extremo Oriente: 
Vapor "COBLENZ", 8 de noviembre próximo. 
De SANTANDER, GIJON, LA CORUÑA, VIGO 
para HABANA, VERACRUZ y TAMPICO: 
Vapor "SIERRA VENTANA", 20 y 21 de octubre. 
De LA CORUNA, VILLAGARCIA, VIGO 
para BRASIL, URUGUAY y ARGENTINA: 
Vapor "ORANIA" 21 y 22 de octubre, respectivamente 
"SIERRA NEVADA" 8 y 9 de Novbre. 
"PLANDRIA" 11 y 12 de 
"MADRID" 29 y 30 de " " 
Informes: 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
AGENCIA GENERAL MADRID 
Carrera de San Jerónimo, 33. — Teléfono 13515 
y los consignatarios en los puertos de escala. 
Donde menos se piensa, un oficial ter-
cero de Gobernación, pongamos por ciu-
dadano sagaz, volatinea el sabroso roe-
dor. Por eso, determinados tratantes en 
ganado caballar y de tiro, dan por bue-
no cualquier lugar, por escondido o ale-
jado que esté, para ganarse bonitamen-
te en unos minutos las 500 pesetas que 
necesitan para pasar el mes. Con un 
negociejo que hagan de vez en vez, cu-
bren el presupuesto casero y demues-
tran a sus conocidos que el trabajo 
honrará mucho al que lo practica, pero 
es un atraso. 
Por la carretera de Aragón, cerca de 
Canillejas, merodeaba ayer un tratan-
te de escaso prestigio y sobrados co-
nocimientos, cuando vió, en un descam-
pado galopar a un caballo que, a pri-
mera vista, se le antojó animal de ex-
traordinarias condiciones. E l que lo 
montaba no parecía hombre muy ex-
perto en tal menester, pues, aparte los 
saltos y cabriolas que de continuo obli-
gaba a hacer al noble bruto, constan-
temente pedía parecer a un grupo de 
cinco individuos que no lejos de la im-
provisada pista comentaban los inciden-
tes de la pintoresca monta. 
Se acercó el tratante al cabalgador, 
y, tras hacerle desmontar, le preguntó: 
— ¿ E s de usted este caballo? 
—Sí, señor. 
—¿Do quiere vender? 
—Si hay quien lo pague, desde luego. 
—¿Cuánto quiere por él? 
— M i l pesetas. 
—¡Qué barbaridad! 
—Mírelo bien. Seis años. Es, además, 
una pintura. No está en el Museo del 
Prado porque no tienen una sala lo 
suficientemente lujosa. 
—Pero no diga usted tonterías. Si tie-
ne una pinta la mar de graciosa; si 
parece un mono de K-Hito. 
Y después de mucho hablar, y, como 
es natural en estas conversaciones, men-
t i r por todo lo alto, se hizo el trato 
en el precio de 800 pesetas, que el com-
prador pagó inmediatamente. Ya due-
ño de la, bestia, dió un apretón de ma-
nos al vendedor y le dijo muy son-
riente : 
—De advierto, amigo, ahora que el 
trato es tá hecho, que lo mismo le doy 
lo que me ha pedido y algo más, por-
que la bestia es una alhaja. 
—Pues, sinceridad por sinceridad 
—contestó el vendedor—. Si me da us-
ted treinta duros, se lo lleva igual. 
— ¿ Y eso? 
—Porque el caballo no me sirve pa-
ra nada. Es tá loco perdido. 
—Entonces, ¿ cómo iba usted mon-
tado en él? 
—Con el alma en un hilo. Me había 
apostado con esos amigos la merienda 
a que no me tiraba, y había que ga-
narla. 
Detienen a un individuó con cinco 
armas de fuego 
En la Dirección de Seguridad faci-
litaron anoche la nota siguiente: 
"Con motivo del servicio especial de 
vigilancia recientemente establecido en 
las carreteras de las afueras de esta 
capital, ha sido detenido por la Poli-
cía José Porras Chapado, vecino de San 
Mart ín de la Vega, al que se le ocu-
paron cuatro revólveres y una pistola 
y dos cajas de cápsulas." 
Heridos en un vuelco de automóvil 
En el Parque del Oeste volcó el auto-
móvil 7.808, de la matr ícula de Murcia. 
Resultó con lesiones de pronóstico re-
servado el conductor del vehículo, Juan 
Lorenzo Gutiérrez, de diez y nueve años, 
domiciliado en la calle de Luchana, nú-
mero 28, y con lesiones leves, María Pal-
mero Cano, de veintisiete años, que via-
jaba en el coche. 
Cae de un automóvil 
Isidoro López Herreras, de veinticua-
tro años, sufre lesiones de pronóstico 
reservado que se produjo al caer, en la 
calle del General Ricardos, de la trase-
ra de un automóvil. 
Accidentes del trabajo 
Cuando trabajaba en una panadería, 
sita en Carabanchel, se produjo lesiones 
de pronóstico grave, de las que fué asis-
tido en la Casa de Socorro del distrito 
de la Inclusa, José García Benavente, de 
veinti trés años, que vive en el Camino 
Viejo. 
—En la Casa de Socorro del distrito 
de La Latina fué asistido de lesiones de 
pronóstico reservado, que se produjo 
cuando trabajaba en las obras del Gru-
po Escolar de la calle de Inglaterra, 
•IIIIIBH 
PELICULAS NUEVAS .—A las 10,30 (popular, 3 pesetas buta-|de dibujos sonoros reai^. L ) : La Madrileña. ILa novia de Juan fc>imon. 
sonoros realizada en España: 
FUENCARRAL (Empresa Valdeflores). 
6,30: Doña Francisquita.—10,30: Katiuska 
(éxito grandioso). 
MARIA ISABEL (Compañía Casimiro 
Ortas).—A las 6,30 y 10,30: La voz de su 
amo (dos horas y media de risa) 
933). 
MUÑOZ SECA—6,30 y 10,30: La Lola-
Lola (grandioso éxito; butacas, 4 pese-
tas) (17-10-933). 
TEATRO CHUECA (Compañía de co-
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,30 y 10,30: 
(butaca, 1 peseta). 
VICTORIA (Aurora Redondo-Valeriano 
León).—A las 6,30 y 10,45: ¡La luz! (9-9-
933). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4: Primero, a pala, 
Azurmendi y Begoñés contra Fernández 
y Jáuregui. Segundo, a remonte, Izagui-
rre (J.) y Larrañaga contra Echániz (A.) 
y Ervi t i . 
bi.-
ca): 
COMICO (Loreto-Chicote).-6,45: De es- CINE DOS DE MAYO. - 6'30 J ™;30 
caleras abajo (popular).-10,45: La mu-! (programa doble): Prohibido y Señorita 
jer, mujer (¡Exito!) de Chicago. ^ l A f n ™ ^urn> —6 ^0 
ESPAÑOL.-6,45: El amor brujo y Ca- CINE GENOVA (Tel^onT° ^ L / ' ^ 
lies de CádiZ.-10,45 (gala): Congreso de y 10,30 (éxito g1^1030. • ^ p ^ 1 3 ^ 6 
Derecho Penal, El amor brujo y Argén-¡mundo (William Powell y Parole i.om-
Tan interesante es la parte'docUmen- tinita bard). . . . 
CINE IDEAL (Cine sonoro). — A las 
6,30 y 10,30: Pájaros de noche (por An-
^ C L V E DE LA OPERA. - 6,30 y 10,30: 
•Rápteme usted! (éxito grandioso) (14-
^ ^ C I N E DE LA PRENSA.-6,30 y 10,30: 
Aviones y fieras (éxito inmenso). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: La mun-
dana. 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
Cuatro"Robinsones sonoro).-6,30 y 10,30: Audaz y galante y 
Entre dos esposas (Sally Heiler). 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,15: 
Las calles de New-York y Entre casados. 
CINEMA GOYA. — 6,30 y 10,30: Prohi-
bido. 
COLISEVM (14442).—6,30 y 10,30 (bu-
tacas y sillones: tarde, 3 pesetas-; noche, 
2,50): Una de nosotras (deliciosa come-
dia interpretada por Brigitte Helm) (17-
10-933). 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30: 
Greifer entre estafadores de frac (segun-
da semana de gran éxito). 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30: Una morena y una rubia (Concha 
Catalá, Riquelme y Campos). 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30: Cabalgata (superproducción Fox) 
(11-10-933). 
PLEYEL CINEMA ACTUALIDADES. 
Sección continua de 11 mañana a 1 no-
che. Localidad única, una peseta. Pa thé 
Journal. Palestina. R e v i s t a femenina. 
Aves marinas. Eclair Journal. Madrid: 
Crisis ministerial (todo el programa co-
mentado en español). Ultimos días de ac-
tualidades. Jueves: Muchachas de uni-
forme. 
PROGRESO (73816).—6,30 y 10,30 (pro-
PBENSA: "Aviones y fieras" 
Visión rápida de un viaje aéreo del 
Mediterráneo, a la región de los lagos 
del Africa oriental. 
tai del " f i lm" : vuelo sobre los montes 
Kenia y Kolimanjaro, visión de la in-
mensa selva que cubre la parte central 
del continente, que le perjudica, por lo 
que introduce en la cinta de elementos 
irreales—combinaciones y trucos—, la 
ligera trama de una heroína del aire 
que en vuelo solitario se empeña en se-
guir la expedición y que cae violenta-
mente en un poblado de Masáis. 
Hace el efecto la película de algo des-
proporcionado, de algo que en la reali-
dad no dió el resultado que se esperaba. 
Con ser tan bellos y tan nuevos algu-
nos momentos, no compensa, no guarda 
relación con el gasto y el esfuerzo que 
significa el envío de dos expediciones a 
países tan lejanos. 
Con todo, escenas tan magnificas co-
mo la del terror de la selva entera a la 
vista de los aviones y el acoso de un 
inmenso rebaño de bisontes por dos avio-
nes, en la que se ve a los animales huir 
a carrera abierta, locos de terror, jus-
tifica la importancia que se ha dado a 
esta película de extraordinario interés 
como "f i lm" documental. 
Unos contraluz en que se reflejan mo-
mentos de una danza lúbrica son, con los 
inevitables desnudos de los pueblos afri-
canos, los reparos morales que merece 
la cinta.. 
J. de la C. 
GACETILLAS TEATRALES 
CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta). Noticiarios Eclair y Pathé (actuali-
dades mundiales). Revista femenina (se-
manario para la mujer, Qomentado en es-
pañol). El arca de Noé (dibujo en colo-
res Walt Disney, "reprise"). Madrid: La 
Fiesta de la Raza. Madrid: Fiesta de la 
Guardia civil. Madrid: Partido de fútbol 
entre el Athlétic y el Madrid. Zaragoza 
(maravilloso documental, comentado en 
español, con canciones por el omínente 
tenor Juan García). 
ASTORIA (Teléfono 21370).—A las 6,30 
y 10,30: El rey de la plata (butacas, dos 
pesetas; principal, una) (11-10-933). 
AVENIDA (17571) (4 pesetas butaca; 
segunda semana).—6,30 y 10,30: Gran éxi- grama especial Radio Sice): Fiel a una 
to de la maravilla cinetécnica King Konglínujer 7 El malvado Zaroff (que fué el 
(argumentada por Wallace, con el mons-i^ran éxito de inauguración del Avenida. 
(11-10-933). ' ¡6,30 y 10,30: Atlántida (insuperable " f i l m " 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Janet Gaynor ôA9 lleno de interés, interpretado magis-
Wil l Rogers 
Colisevm 
Es un éxito más de esta sala la pre-
sentación de "Una de nosotras", que in- truo prehistórico, Fay Wray, ArmstronglPre3;°s: 2 Y 1.75) (12-9-933). 
terpreta la g e n t i l Brigitte Helm, la y Cabot. Programa especiar Radio Sice) i . -?R<).Y:ECCION:ES (Teléfono 33976). 
"star" europea más elegante, en una co-
media de inspiradísima y popular parti-
tura. Butacas y sillones: tarde, 3 pesetas; 
noche, 2,50. El cinematógrafo más econó-
mico de primera categoría. 
Cine Fígaro 
Todos los días triunfo rotundo de "Grei-
fer entre estafadores de frac". Segunda 
semana de esta gran creación de Martha 
Eggerth y Hans Albers. 
Astoria 
El jueves 19, estreno de "Una canción!de Hindenburg {\ñform&c\ó 
brota", la revelación del tenor de los te- Novillada en Bustarvieio. 1 
ñores Joseph Schmidt ("El Caruso Ale-
mán") . Butaca, 2 pesetas, y principal, 1. 
Infantiles Barceló 
Mañana, jueves 19, a las 4,30, gran pro-
grama infantil. ¡Risas y carcajadas! Có-
micas, dibujos, instructivas Charley Chas-
se, Lip, etc., regalos. Butaca, una peseta. 
Esta tarde, recital íturbi 
A las seis treinta, en la COMEDIA, ten-
drá lugar el único recital de este genial 
pianista, con obras de Beethoven, Scarlat-
t i , Brahms, Schumann, Chopín. 
y w m K en La feria de la vida 
(gran superproducción Fox). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: El padrino ideal 
(Annabella y Jean Murat) (17-10-933). 
CINE ALKAZAR.—5, 7 y 10,45: E l rey 
de los gitanos (opereta en español, por 
Mojica y Rosita Moreno; penúltimo día). 
Viernes: Huérfanos en Budapest (excep-
cional). 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
3 a 1. A las 4, estreno: El Gobierno con-
decora a la Guardia civil. Rendición de 
los oficiales situados en La Habana. Fies-
tas ^del Pilar en Zaragoza. Cumpleaños 
n exclusiva). 
Primo Came-
ra en Italia. Espantoso huracán en Mé-
xico. Unas palabras de Dollfuss después 
del atentado. Otros interesantísimos re-
portajes Fox. La India misteriosa (docu-
mental). 'Estreno de la primer película 
tralmente por la eminente Brigitte Helm). 
ROYALTY.—Sección continua de 6 tar-
de a 1,30 noche: El cofre de laca (por 
Aleixandre, en francés, con títulos en es-
pañol). Todas las butacas, una peseta. 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30: Estupefacientes (por Jean 
Murat y Daniele Parola). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Quei-emos 
cerveza (Buster Keaton) (3-10-&33). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: Formida-
ble éxito de Raquel Meller en Violetas 
imperiales (con diálogo y preciosas can-
ciones en español). 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie (b cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
Próxima inauguración 
Cine Bellas Artes 
A las 4, estreno: E l Gobierno condeco-
ra,,., a la Guardia civil. Rendición^de^los 
oficiales sitiados en La Habana.' Fiestas 
del Pilar en Zaragoza. Cumpleaños de 
Hindehburg (información exclusiva). No-
villada en Bustarviejo. Primo Camera en 
Italia. Espantoso huracán en México. 
Unas palabras de Dollfuss después del 
atentado. Otros interesantísimos repor-
tajes Fox. La India misteriosa (documen-
tal). Estreno de la primer película de 
dibujos sonoros realizada en España: "La'Sj 




BEATRIZ.—A las 6,30 y 10,30: El di-
vino impaciente (de José María Pemán; 
se agotan las localidades) (28-9-933). 
BENAVENTE (Antonio Vico. Teléfo-
no. 21864).—6,30 y 10,30: Amores y amo-
ríos. 
CALDERON (T. L. N.).—6,30 (3 pese-
tas butaca): Luisa Fernanda.—10,45: Aza-
bache (gran éxito) (19-8-933). 
CERVANTES (Teléfono 12114. Compa-
ñía Meliá-Cibrián).—6,30: Usted tiene ojos 
de mujer fatal (butacas, 3 pesetas).— 
10,45: Las niñas de doña Santa. 
CIRCO DE PRICE.—A las 10,30: Gran-
diosa función de circo. Debut de la nue-
va compañía. 12 grandes atracciones. Ko-
ringa, la mujer fakir hipnotizadora de 
fieras. Asombrosos experimentos. 
COMEDIA.—A las 6,30: Concierto Itur-
NINO LEROy 
I N O C E N T E 
Un " f i lm" Paramount 
Gran concierto por la 
ORQUESTA CAPITOL, 
que dirige el maestro 
FRANCO 
TELEFONO 22229 
Con sidecar (División segunda) 
B / B 350 ce. 115 kg. 
Fuerza libre 125 " 
La inscripción queda abierta hasta 
mañana, con derechos sencillos, y has-
ta el día siguiente, a las nueve de la 
noche, con derechos dobles, a cuya ho-
ra se veriñeará el sorteo en Secreta-
ría, Plaza de Fermín Galán, número 7. 
La cuota de inscripción será de 15 
pesetas. 
Para que se verifique el concurso pre-
cisan, por lo menos, tres inscripciones 
por categoría. 
La carrera comenzará a las diez de 
la mañana . 
Campeonato social 
En la clasificación general tendrán 
derecho a puntuación los tres primeros 
clasificados, adjudicándoseles 5 puntos 
al primero, 4 al segundo y 3 al ter-
cero. Esta puntuación es válida para el 
cómputo total de las carreras celebra-
das en el año 1933. 
A l mejor puntuado durante el año 
será declarado campeón social, entre-
gándosele la Copa Trofeo a este efec-
to creada por el Moto Club de España. 
Automovilismo 
Asamblea de la A. I . A . C. R. 
PARIS, 17.—Anoche se ha reunido en 
el Automóvil Club de Francia la asam-





P E D I D SIEMPRE E S T f i M f i R C R . G P R f i N T I P D E 
M f i X I M f i L U Z Y 
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R O S 
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Quintín Rodríguez Vargas, de treinta y 
dos años. 
Un encarcelamiento 
Ayer se presentó espontáneamente en 
la Dirección de Seguridad el conocido 
empresario don David Ormaechea que, 
por la tarde, ingresó en la Cárcel Mo-
delo. 
A pesar de las pesquisas realizadas 
por los periodistas, no ha sido posible 
averiguar el motivo de este encarcela-
miento, aunque ee supone que está re-
lacionado con las irregularidades des-
cubiertas recientemente en la Caja de 
Depósitos del Ministerio de Hacienda. 
OTROS SUCESOS 
Una denuncia.—Catalina Morales Ayu-
so, de sesenta y cinco años, domiciliada 
en la calle de la Luna, número 10, de-
nunció a un individuo por sustracción 
de ocho acciones del "Metro", cuatro de 
un Banco por valor de 13.000 pesetas, 265 
pesetas en metálico que sacó de una 
cuenta corriente, falsiñcando su ñrma, y 
alhajas y efectos valorados en 14.000 pe-
setas. 
Bobo en una tienda.—Arsenio Hernan-
do Blanco, denunció ayer que de una 
tienda de su propiedad, sita en la calle 
de las Aguas, le han robado géneros por 
valor de 500 pesetas. 
Un timo.—Por el procedimiento de las 
"limosnas" le timaron unos desconocidos 
500 pesetas a Casimira García Díaz, de 
cuarenta y cuatro años, vecina de Esca-
lona (Toledo). 
Riña a pedradas.—En la calle de Vi-
cente Barrios riñeron algunos indivi-
duos y se agredieron a pedradas. Resul-
taron heridos de pronóstico reservado 
Marcelino González, de diez y nueve años, 
y Segundó Gómez, de veintiocho, y leve, 
Juan San Segundo. 
Por coaccionar a un obrero.—En la ca-
lle de Ciudad Real, y por coaccionar al 
obrero Gálvez Martín, que conducía una 
expedición de hierro, ha sido detenido 
Obdulio López López, con domicilio en 
Pacífico, 74. 
S T O W A 
e s e o 
(El príncipe de los estafadores) 
(NUEVA EDICION HISA FILM) 
por IVAN PETROVICH 
(Exclusivas E. González) 
iiiiiiwiiniiiniiiiniiiiMiiiiniiiiniiiiniiBiiiiHi!iiiHiiiiiHiiii!B 
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f 
i Obtiene un éxito diario con 1 
f U n a de nosotras | 




para Academias y Carreras 
especiales. L I B R E R I A D O S S A T Pza. Sta. Ana, 8. A P A R T A D O 47. 
Hoy miércoles 18, vuelve al 
BARCELO 
la encantadora y sin igual 
JANET GAYNOR 
en un film cómico sentimental Fox 
A F E R I A 
D E L A V I D A 
Jueves, 19, ESTRENO 
La revelación del tenor de los te-
nores, Joseph Schmidt en la come-
dia musical 
Una c a n c i ó n 
(PRODUCCION CEDRIC, S. L.) 
Butaca, DOS pesetas. Principal, UNA 
•IIIIIHIliliailllHilllIBIIimilllHIIIMiHIllllllllilHIll 
~ A l f o n s o X I , 4 
ülliüliaillüSÜIIIBIIIIIHinillllHlliniüllSülüS' 
ENFERMEDADES DEL RECTO EN GENERAL 
CLÍNICA NORTEAMERICANA 
Director facultativo: A. BARRADO 
Tratamiento científico, garantizado, sin operación quirúrgica ni electroterapia. Pro-
cedimiento químico e indoloro. No se cobra hasta estar curado. FUENCARRAL, 9, 
MADRID. Horas: de 11 a 1; de 4 a 7. Económica: de 7 a 8 noche. Teléfono 21855. 
(Informes por correspondencia) 
ÜBIIIIIHII iini¡iiHi!iniiiHiiiiiBiiii«iniiiiH!!iiiBii 
SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 1933 
LINEA DEL CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
E l vapor "CRISTOBAL COLON" saldrá, salvo variación, de Bilbao y San-
tander, el 25 de octubre; de Gijón, el 26, y de Coruña, el 27, para Habana y 
Veracruz, escalando en Nueva York al regreso. 
Próxima salida, salvo variación, el 25 de noviembre. 
L INEA DEL MEDITERRANEO A PUERTO RICO-VENEZUELA-COLOMBIA 
El vapor "JUAN SEBASTIAN ELCANO" saldrá, salvo variación, de Barce-
lona, el 20 de octubre; de Valencia, el 21; de Málaga, el 22; de Cádiz, el 24, 
para Santa Cruz de Tenerife, San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo (fva.). 
La Guayra, Puerto Cabello (fva.). Curacao (fva.). Puerto Colombia (fva.) y 
Cristóbal. 
Próxima salida, salvo variación, el 20 de noviembre. 
EXTENSION AL MEDITERRANEO DE L A LINEA DEL CANTABRICO 
A CUBA-MEJICO 
El vapor "CRISTOBAL COLON" saldrá de Barcelona, salvo variación, el 16 
de octubre para Tarragona (fva.), Valencia, Alicante (fva.), Málaga, Cádiz y 
Bilbao, de donde saldrá el 25 del mismo mes para Habana, Veracruz y escalas 
intermedias. 
L INEA DEL MEDITERRANEO A NUEVA YORK - CUBA - CENTROARIERICA 
Próxima salida de Barcelona, salvo variación, el 16 de novipmbre el vanor 
"MANUEL ARNUS". 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—"Cine'" sonoro, orquesta, etc., etc 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
Tatnbién tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinado-
Ios principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. para 
« i5 rr^T f íS*meS ' en .lasA0fic¡"as de la Compañía, PLAZA DE MEDINACELI. 8. 
BARCELONA, y en la Agencia en esta capital, Alcalá, 43. 
M e r c ó l e s 18 de octubre de 1933 
(8) E L D E B A T E 
M A D K I D . — A ñ o X X 1 1 I . — N ú m . 7.le 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Oliera del cuadro 
cutÍê ás d,e 103 valores Incluidos en el cuadio. se han cotizado: 
Lanero08 CoUevo£!' 101'75; Ferrocarri l de 
^ v g f ^ 525; Obligaciones, Rif, B , 93; 
49 xr 5J30r 100' 91''75' Segovia-Mcdina, 
U . E . Madri leña 1923, 103; Bonos 
nn corriente, 205,75. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Ô oo68' fin 06 meS' 231'50' 231. 230' 
- " i , 230,50, 230; en baja, 229, 228,50. 228; 
cacantes, fin de mes, 207, 206,50, 207; en 
aJsa, 209,50; Explosivos, fin de mes. 
683, 682, 684; en alza, fin de mes, 689, 
W*. 687; Rif, portador, 265; Azucare-
ras, ordinarias, 43 por 42,50. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, fin de mes, 681 y 682, y 
aiisdaJi a 681 por 679; en alza, 686; Nor-
tes, en baja, 228,50; en alza, 231,50. 
C O T I Z A C I O N D E B A R C E L O N A 
Ro:sm de la mañana . — Nortes, 232; 
Alicantes, 207,50; Explosivos, 686,25; R i f 
portador, 266; Chades, 368. 
Cien-e.—Nortes, 231,25; Alicantes, 207; 
Expresivos, 683,75; Rif, portador, 266,25; 
Chades, 368. 
B O L S A D E B E R L I N 




A. E . G 
Farben 
Harpcner 
Deutsche Bank & Diskontoges. 
Dresdener Bank 
Reichsbank Aktien , 
P h ó n i x 
Hapag Aktien 
Norddeutschcr Lloyd Aktien. . . 
Siemens und Halske 
Deutsche Ablósungsanle ihe .. . 
4 'A % Hamburger Hipotheken. 
Siemens Schuckert , . . 
Gelsenkirchner Bergbau 









































(Cotizaciones del día 
Radio Corporation , 
General Motors 
U. S. Steels 
Electric Bnnd Co 
American Tel. & Te l 
Internat. Tel & Te l 
General Electr ic 
Pensylvania Rai lroad 
Baltimore and Ohio i . . . 
Canadian P a c i ñ c 
Anaconda Copper ,„.... 
National City B a n k 
B O L S A D E Z U R I C H 
(Cotizaciones del d ía 17)' 
Chade, serie A - B - C 750 
Serie D 145 
Serie E 140 
Bonos nuevos 36 1/2 
Cédulas Argentinas 41 
Donau Save Adr ia 29 3/4 
Italo-Argentina 118 
Elektrobank 650 
Motor Columbus 272 
I . G. Chemie 530 
Brown Bovery 147 
París , 20.20 
Londres 16,26 
Nueva York 3,535 
Madrid 43,15 
Berlín 122,50 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día. 17) 
tJcbre disponible 
A tres meses „ 
Es taño disponible 
A tres meses 221 15/16 
Plomo disponible 11 11/16 
A tres meses 
Cinc disponible 
A tres meses , 
Cobre electrolít ico disponible... 
A tres meses 
Oro 
Best Selected disponible..... „.. 

















17 13/16 A tres meses. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a segunda s e s i ó n de la semana abun-
da en las mismas tónicas de la aper-
tura. Pero el ambiente es, en general, 
menos satisfactorio. 
L a persistencia, en la depres ión llega 
a apesadumbrar un poco los á n i m o s que 
consideraban como una etapa, aunque 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E 
Interior 4 % 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C , de 5.000 
B , de 2.500 
A, de 500 
G y H , de 100 y 200 
Exterior 4 % 
F , de 24.000 
E , de 12.000 
D , de 6.000 
C , de 4.000 
B , de 2.000 
A, de 1.000 
G y H, de 100 a 200 
Amortizabie 4 % 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C . de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
Araort. 5 % 1900 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.000 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A , de 500 
Antr. Día 37 
Amort. 5 % 1917 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 5.000 
C, de 2.500 
B , de 2.500 
A , de 500 
Amort. 5 % 1926 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C, de 5 000 
B , de 2.500 
A , de 500 
Amor. 5 % 1937, I. 
P. de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 








80 4 5 
80 10 
80;7 5 
S i l 
812 5 
81 5 0 




7 T 7 r, 
9 2 0 5]| 
9 2i05 
9 2 0 5 
9 2 6 0 
9 2 5 0 









0 5 0 
1 
8 0 5 0 
8 7 
8 7 
Amort. 5 % 1927 c, 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D . de 12.500 
C, de 5000 
B. de 2.500 
A , de 500 
Amort. 3 % 1928 
H, de 250.000 
G, de 1OO.0OO 
F . de 











Amort. 4 % 1928 
H, de 200.000 G, de 
F , de 












Amort. i.yz % 1928 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2^00 




























9 8 2 5 
9 8 1 
9 8 1 
9 8 1 
9 8 1 
9 8 6 0 
8 5 6 0 8 5! 6 0 
8 5! 6 0 
6 0 
Antr. Día 171 Cédulas 
— B 
— C 4 ya % 
— B 
— C 4 % % 
— B 
— C 
1928, A . . . 
1929," A ! . . 
Ayuntamientos 
Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % 
V. Mad. 1914, 5 % 
1918, 5% 
Maj. Ur. 5 '/a % 
Subsuelo 5 Va % 
1929, 5 % 
Ens. 1931, 5 % % 
Int. 1931, 5 Va % -
Con garantía 
Prensa, 6 Tr 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográfica, 5 % 
— 6 % 
Trasatl., 5 y2 % m. 
Idem id. id., nov. 
Idem id. 6 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 
E . Tánger-Fez 
B . austríaco 6 
9 6| 95,75 
87 
8 6 10 
87 
8 6 10 
8 6 10 






7 6 7 5 
8 1! 
6 9|2 5 
83 
8 3 
96'2 5'Hlp. 4 ^ 8 4Í5 01 
— 5 % 8 9| 5 0 
— 5 Va % 9 61 
— 6 % 1 0 OÍ 2 0 
C. Local, 8 % 8 7| 6 5 
8 6 10 — 5 % 7 9, 5 0. 
Interprov. 5 % 8 Oí 7 5 
— 6 % 9 3i 4 5 
C. Local. 6 Va 1932 n 6 :! 5 
_ 5 V2 % 1932 l 0 l! 2 5| 














Majzén, A l 0 ^ 







E . argentino 
Marruecos 
Céd. argentinas... 
— Costa Rica... 
Accione» 
8 0 2 5 
7 81 1  
2 11 
3 5 0 1  
5 
6 5 
7 9 7 5 
8 0! 7 5 
n 3 5 o 
9 6 3 5 
8 0 2 0 
7 9 
Banco C. Local ... 1 0 0 
España 5 30 
Exterior 3 4 
Hipotecario 2 >i ti 
Cehtral 7 7 
E . de Crédito 1 9 0 
H. Americano 113 9 
L . Quesada 1 9 5 
Previsores, 25 1 
— 50 
Rio de la Plata... 
Guadalfiuivir 






     
1 271 
M A D R I D 
i4 ntr. Día 17 
Chade. A, B, C. . . 3 82,7 Sil 
4 00 
Idem, í. c. 
Idem, f. p. . 
Mengeraor 1 44 5 01 
Alberche 42 
Sevillana 74 
U . E . Madrileña. 1 05 
Teletónicas, pref.jl 07]7 5 107 
Idem, ordinarias... 1 01:2 5 101 
Rif, portador 2 65 1 
Idem, f. c 2 64 ¡ 2 6 4 
Idem, f. p 2 50 J 
Idem, nominativas 2 15 
Duro Felguera ... 40 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 2 gO 
Fósforos 1 00 
Petróleos 1 l6 , 115 
Tabacos 1 9l 
C. Naval, blancas 37 
Unión y Fénix ... 4 i 0 
Andaluces 1? 
M Z. A 2 08 7 5 2 0 6 
Idem, f. c 3 09 ¡ 2 0 6 
Idem, í. p 1 97 
Metro. Madrid ...112.2 |13 2 
Comentarios de 
Bolsa 
1 o 3 7 51 
IH. Española, y. ... j l 3 9 14 0 
Cotizaciones de Barcelona 
6 0 
7 i p ^ 
7 1 
7 1 2 5 
71 
7 1 3 5 
7 l ! 4 0 
8 31 7 5 S 3 7 5 
| 8 3| 7 5 8 3 7 5 
8 3 7 5 
8 50 
Amort. 5 % 1929 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Otros valores 
Bonos oro 6 % A. 
— — — B. 
Tesoros 5,50 % A. 
— — 3. 
Fomento Ind. 5 % 











8 9 10 
2 0 5 
0 5 
5 0 10 0 5 0 
1 0 0; 5 0 
9 6! 3 5 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Fei-roc. Orense ... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C. . . 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito y Docks... 
Asland. ordin. ... 
— prefer. ... 
Cros 
Petrolitos 
Hispano - Suiza ... 








Norte 3 To 1.» 
— — 3."!!'.... 
— esp. 6 To 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 So 
Pamplona 3 To 
Asturias 3 % 1.»... 
— — á.». • 
Segovia 3 % — 4 % 
Cord.-Sevilla 3 c/c. 
C. Real-Bad. ó %.! 
Alsasua 4 Ya %.".. 
H.-Cantranc 3 Tó. 
M. Z. A. 3 To l-1 
— — 3.» 
— Ariza 5 :^ 
— E , 4 >¡, 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H, 5 & 
Almansa 4 
Trasatl. 6 %, 1920. 
— — 1922. 
Chade 6 % 
Antr. Día 17 
• 4 3 0 5 
2 9| 
14 25 
14 9 7 5 151 
9 0 5 0.¡ 9 0; 
3 6 7] 
4 0 5 (1 
2 9 2 5 0 
17 0: 
5 9! 3 3, 5 7 
1 0 S 5 7 
2 8 
12 0, 
17 ll 3 4 
3 2 5 
2 6 7; 
2 0 9 







2 0 7 
2 3 1 

















Naviera Nervión.. . 











Interior 4 % 




















7, 5 0 
Cotizaciones de París 
5 0 3 % perpetuo 
— amortizabls... 




5 0 5 4 tí 5 Midi 
5 0 5 3 Orleáns 
Electricité Sena... 
5 0| Thomp. Houston... 
5 ol Minas Courriezes. 
fi 5 S 8 5 0 Peñarroya 
7 5 S 7 7 5 Kulmann 
2 5 5 6 pancho Indochina. 
Pathe Cinema (c.) 
5 0 5 1 Russe cons. 4 
2 5 B. N. de Méjico... 
3 0 Wagón Lits 
5 0 Rlotinto 
5 0 ' Lautaro Nitrato... 
0 Petrocina 
z 5 Royal Dutch 
2 5 6 5 7 5! Minas Tharsis 
2 5 tí 2 2 5' L'Abeille 
5 0 5 3 tí ó Fénix (vida) 
5 0 7 3 7 5 Aguilas 
7 5 7 1 8 5 Owenza 
i I Piritas de Huelva. 
1 4 i Minas de Scgre ... 
7 8 5 0 Trasatlántica 
S 7 I F . C. del Norte... 
8 4 5 0 M. 2 . A 
Antr. Día 17 
1 o 
2 5 




0 2 i50i l03; 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones Antr. Día 17 
Banco de Bilbao... 9 
B. ürquijo V. ... 1 
B. Vizcaya, A. ... g 
F . c. L/a Robla ... 2 
Santander-Bilbao.. 2 
F . c. Vascongados. 1 
Electra Viesgo ... 4 
H. Española 1 
H. Ibérica 5 
U. E . Vizcaína ... 6 
Chades 3 
Setolazar nom. ',..! 
Rif portador 2 




















1 1 6 5 0' 
2 0 7 OI 
10 9 2 
9 4 0 
7 2 5' 
8 6 6 
5 8 71 









1 5 4 0! 
3, 















2 0 5 0 
10 9 2 
9 4 2 
7 3 5 8 5 8 
59 0 
2 9 1 
3 16 
2 6 7 
60 6 





3 9 6 
17 15 
27 3 
5 5 2 
610 
2 5 
5 8 1 
15 7 5 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madrid. Tranvías. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
E l Aguila 
A. Hornos 
Azucareras, ord.... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p. 
Explosivos 
Idem, f. c. .. 
Idem, f. p. .. 
Idem, en alza 
Idem, en baja 
2 3 2 
232 
2 2 2 
103 
5 0 2 3 0 
255 







Se han apagado bastante los 
á n i m o s en el curso de estas nos 
ú l t imas jornadas. 
Pero en medio de la depre-
sión que se refleja en los co-
rros, hay una nota característ i -
ca que es para muchos la es-
trella que guia el optimismo: 
los cambios ^descienden poco. 
L a s posiciones conquistadas 
esta temporada se conservan 
con bastante firmeza; y és ta es 
una nota consoladora. Con este 
sostenimiento la s i tuación se 
consolida, pues las posiciones 
quedan niveladas y se hace me-
nos posible el retroceso. Siem-
pre son más propicias a des-
hacerse las compras baratas que 
las efectuadas a precios eleva-
dos. Y esto es lo que, según pa-
rece, va ocurriendo ahora, des-
pués de la reacción. 
Elecciones 
7 4 4 3 
6 8 4 











Francos suizos .. 
Liras 
Marcos 











Antr. Día 17 
3 7 8 7;1 
7 9! 7 8: 
4 5 1 
4 0 7 
2 2 9 2 
1 e; 3 3 
tí 0, 0 9. 
1 3 3 0, 
1 'j \ 3 9 
2 2 3 9 
19! 9 0 
2 8¡5 0, 
1 0 7 7 5 
2 2 6|75| 
10 6] 




3 7 4 7 
8 0 0 3 
4 5 5 
2 2 5 8 
16 17 
5 9 5 5 
13 2 2 
1 9| 3 9 
2 2 3 9 
1 9l 3 9 
2 8' 6 2 
10 6 12 
2 2 6; 5 0 
1 0 4 5 0 
53 4 •1 4 




Gas Madrid 6 To.. 
H . Española 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
U. E . Madril. 5 To 
Idem 1926 6 To ... 
Idem 1930 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Norte, 1.» .. 
— 2.« .. 
— 3.» .. 
— 4.» ., 




Alsasua, 4,50 To.. 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales 6 To ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B, 3 
Valencianas, 
Alicante, 1.a 
5 "ó A . 
4,50 To B '. 
4 To C 4 % D 
4,50 % E 
5 % F 
6 % G 
5,50 % H 
6 To I 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 % 
Azuc. sin estam. 
— estam. 1912... 
— — 1931... 
— int. prel" 
E . de Petró. 6 % 
Asturiana. 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
— 1929 ... 
Peñarroya 6 To ... 












— checas ... 
— danesas... 
— suecas ... 
50 
6 7 9, 
6 SO 
1 0 3 
1 0 1 
8 9 9 0 
5 4 5 0 
9 3 : 9 3l 
93 
10 3 
8 4 7 5 
1 0 2| 7 5!í 1 0 2 93 50 
9 l! 7 5 9 2 
1 0 2 
1 0 0! 
8 8 9 0 
5 4 5 0 
5 2 
5 7| 
5 3 7 5 
5 17 5 
2 5 5 
5 15 0 
5 0 I 
5 0 
6 41 
6 0 tí 0 
8 8 
5 0 7 5 
5 6 
8 3 5 0 
2 5 5 
7 2 5 0 




7 8| 5 0 
8 71 
8 4 2 5 S 8 
7 15 0 
7 5 5 0 
2 2 0 
8 9 2 5 
9 0 
9 6 5 0 
l O l l 
7 a 
8 1' 
7 2 2 5 
60 
8 2' 
8 8; 5 0 
8 91 
8 6 7 8 
8 0 
7 8 5 0 
8 3 
S 0 
4 6 9 5 
2 3 2 6 2 
16 7 6 2 16 71 6.2 
6 3 2 0 6 3| 2 0 
4 6 9 5 
2 3 2 6 2 
3 8 4 5 
8 7 VI 
2 8 6 
3 6 4 0 
3!0 4| 
4 8 4| 
l1 9 4 
3 5 8 Oji 
1 7 2 
1 9 9' 
3 7 6 0 
8¡ 3 2 
2 8 5 
3 6 4 0 
3 0 4 
4 84 
18 9 
3 5 8 0 
II 6 8 
11 9 4 
No hay m á s que elecciones en 
los corros bursát i les : antes, du-
rante y después de la ses ión. Se 
hacen . cábalas , surgen disputas 
sobre la posic ión de izquierdas 
y derechas, sobre actitudes m á s 
o menos disciplinadas. 
Lo cierto es que en la B o k a 
no se piensa en otra cosa, y es 
posible que hasta fin de año, 
primero con los pronóst icos y 
después con los resultados, sea 
éste el tema preferido. 
Los Guindos 
Al cabo de muchos días de si-
lencio, los Guindos reaparecie-
ron en los cuadros de cotiza-
ción el pasado lunes. U n a lige-
ra escapatoria que ayer no re-
pitieron, con lo que el corro mi-
nero quedó nuevamente redu-
cido al valor de costumbre. 
Y el caso es que la reapari-
ción acusó una pequeña baja. 
Hace algún tiempo se habló de 
determinados t r a b a j o s que 
abrían cauce para nuevas r - ' í-
pectivas. L a Bolsa recogió es-
tas impresiones, pero se ertr^n-
có pocteriormsnte. 
Se dice ahora que segura-
mente no tendrá efecto la no-
ticia de que se pensaba repar-
tir este otoño un dividendo a 
cuenta del ejercicio en curso. 
A esto se atribuye la baja del 
lunes. 
Hidroeléctrica Españcia 
necesaria, transitoria esta regresión ex-
perimentada por la Bolsa. Alemania—di-
cen—ha sido el pretexto para frenar la 
marcha del mercado. 
Pero las impresiones se hallan divi-
didas respecto al porvenir inmediato: 
mientras unos consideran que el frena-
zo es ya definitivo hasta las próx imas 
elecciones, creen otros que este remanso 
será pronto superado. 
E n valores industriales continua cre-
ciendo la afluencia de público. E n Fon-
dos públicos , hasta la gente se muestra 
con su presencia m á s retraída. E l ne-
gocio es, en ambos sectores, reducido. 
Los comentarios discurren en torno al 
problema que en el espacio de un mes 
ha de ser el eje de toda conversac ión: 
las elecciones. 
* * * 
Acusan otra vez, en cuanto a los pre-
cios, tendencias de todas clases los Fon-
dos públ icos: hay alzas y bajas. Pero si 
la or ientac ión es diversa en cuanto a 
los cambios, en cuanto al tono general 
no caben discrepancias: los corros ma-
nifiestan acentuada pesadez, que se ad-
vierte en la reducción que experimenta 
el negocio. L a s clases más destacadas en 
este sentido son el Amortizabie de 1920, 
el 3 por 100, el 4 por 100 libre, y el con 
impuestos de 1927, que queda ofrecido 
insistentemente, a pesar del alza de diez 
cént imos . 
Vuelven a inscribirse en alza los Bo-
nos oro, que • quedan ofrecidos a 205,75 
por 205,50 el dinero. 
E n valores municipales sale demanda 
para Er langer a 207; las Vil las nuevas 
de 1931 tienen papel. Ofrecidas las Cé-
dulas Hipotecarias. 
Cédulas del Crédito Local acusan li-
gera alza en las 5,50 por 100 y 6 por 100 
interprovinciales. 
Papel para Tánger-Fez y dinero para 
Marruecos. 
« « « 
Ninguna var iac ión en el corro ban-
cario, en el que sólo se inscriben Banco 
de E s p a ñ a , con la monotonía acostum-
brada. 
Excepcionalmente, el grupo de valores 
e léctr icos vuelve a tener dinero. Y en-
tre los preferidos de este corro, figuran 
las Hidro léc tr icas Españolas , que que-
dan pedidas a 140. No varían de posi-
ción las Cooperativa Electra , mientras 
que las Mengemor quedan ofrecidas a 
144.50. 
P a r a Te le fón icas preferentes aparece 
el mercado algo m á s encalmado, y con 
pérdidas: quedan pedidas a 107. 
E n el grupo minero, apenas varia la 
posición de las R i f : las portador, al prin-
cipio, estaban a 267 por-265, y quedan 
a 265 por 264. L a s nominativas, pedidas, 
obedeciendo al artilugio conocido del 
trueque: 116 papel por 113 el dinero. 
E l resto del grupo minero permanece 
inactivo. 
* * * 
Poco juego tienen en esta sesión los 
valores ferroviarios. Barcslona empezó 
bien la jornada, con cambios relativa-
mente satisfactorios, pero pronto se en-
friaron los án imos . E n la ses ión apenas 
SE OliEN Al 
lAS MPAIS DE 
F 
La industria ferroviaria ha entrado 
en una situación insostenible 
Las causas son el desequilibrio 
económico y la indeterminación 
del réo-imen jurídico 
Todo llega en este mundo. Y 
así como meses a trás v e n í a m o s 
forzados a reseñar la abundan- ilub0 cambios de tendencia, pues aunque 
cia de papel que para este va-jios precios en un principio fueron mejores 
lor sal ía a los corros, así hoy 
es preciso destacar la buena 
disposic ión en que se encuen-
tran las Hidroe léctr icas Espa-
ñolas, destacando en el corro de 
valores eléctricos. 
E l auge vino ayer de Bilbao, 
donde, tanto las Ibéricas como 
las Españolas , aparecieron muy 
bien orientadas. E l arbitraje 
hizo en nuestra plaza de las 
suyas. A ú l t ima hora parece 
que las compras fueron aquí al-
go precipitadas, debido a des-
cubiertos en el mercado bil-
baíno. 
El cobro de cupones 
Otra vez volvemos sobre el 
mismo tema, ya tratado en este 
lugar en algunas ocasiones du-
rante este úl t imo trimestre. To-
davía no se han cobrado cupo-
nes correspondientes al venci-
miento del primero de julio 
Con esto resulta que se han 
cumplido plenamente los vati-
cinios que hac íamos , que se han 
acumulado los dos vencimientos 
de julio y octubre. Obedece to-
do ello, como es sabido, a l re-
traso del despacho de facturas 
en la Deuda. Y , según parece, 
e§.te retraso obedece a su vez 
a falta de personal especializa-
do en estos menesteres. 
BiiHIilHIlUIHI HiiiiiniiiHiiiiHiiiiiHiiniiniiiini n i w i miininiiiiMiiRii iiHiiiHiiiininBüi'inii • u n í mwmw m fliiiiiHiiüBii ¡ in i lSI IMlfHiBM^ 
que al cerrar, y la or ientación fué la 
misma en el curso de los tres cuartos 
de hora hábiles . 
Alicantes abren a 208,50 por 207.50; el 
dinero a g u a n t ó a este cambio algún ra-
to,, al fin cedió el papel, y al cierre que-
dan, ofrecidos a 207,50. Nortes también 
ceden, y de 231 por 230, cambios inicia-
les, ruedan pedidos tan sólo a 229. 
_ "Metros" quedan a 122 por 121. No va-
rían los Tranvías , a 103 pedidos. 
P a r a Campsas queda papel. 
Explosivos no prosiguen la tendencia 
de ú l t ima hora del bolsín del lunes, en 
que parecía habían conseguido reaccio-
nar. No obstante, abrieron la ses ión con 
cambios ligeramente superiores: el pa-
pel a 688, y el dinero franco, sin tapujos 
ni ar t imañas , a 684. Pero no logran con-
servar esta mejora, y ceden para cerrar 
a 682 por 680, estancado el dinero a es-
te precio. 
P a r a Petrolitos sale papel a 27, al con-
tado, y a este cambio se hacen algunas 
operaciones. 
E l sector de obligaciones ferroviarias 
aparece algo m á s abandonado. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
Bonos oro. A, 206 y 205,75; B, 205,50, 
206, 205,75 y 205,50; Alicantes, fin corrien-
te, 206,75 y 206,50; Nortes, fin corriente, 
230,25 y 230; Explosivos, 681 y 679; fin 
corriente, 681 y 680. 
S U S C R I P C I O N A 2 9 0 M I L L O N E S D E P E S E T A S E N O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O , A L A 
P A R , A L 5 P O R 1 0 0 Y A L P L A Z O D E D O S A Ñ O S 
E n virtud de lo dispuesto por Decreto fecha 11 
del actual, el día 23 del mismo, se abrirá por el Ban-
co suscripción de Obligaciones del Tesoro, por la 
suma de 290 millones de pesetas, que el Tesoro emi-
tirá a la fecha del mismo día 23, al plazo de dos 
años, con el interés de 5 por ciento anual y reem-
bolsables por su valor nominal. 
E l tipo de emisión será a la par. 
Estos valores estarán exentos de todo impuesto o 
contribución; serán admitidos como efectivo, por su 
capital y los intereses vencidos, sin prorrateo, en 
toda operación de consolidación de Deuda que se 
realice, y tendrán, además, la consideración de efec-
tos públicos. 
E l Tesoro podrá recoger las Obligaciones antes 
de su vencimiento, abonando el capital de las mis-
mas y los intereses devengados por ella hasta el 
día designado para la recogida. 
Este Establecimiento se halla encargado del pa; 
go del capital y de los intereses de estos valores, a 
su vencimiento, tanto en Madrid como en sus Su-
cursales, mediante la presentación en el mismo de 
los correspondientes títulos y cupones y señalamien-
to de pago por el Tesoro, previa la oportuna provi-
sión de fondos que éste haga en su día. 
Estas Obligaciones serán admitidas por el Banco 
en garantía de operaciones por el 90 por 4.00 de 
su cotización en Bolsa, no excediendo de la par y 
con el interés anual de 5 por ciento. 
Las pólizas, bajo las que se lleven a efecto estas 
oparacionés, se hallarán exentas de timbre, durante 
el tiempo de esta emisión. 
La suscripción se verificará con arreglo a las si-
guientes reglas: 
Los pedidos se harán por cantidades que no ba-
jen de 500 péselas o que sean múltiplos de esta 
suma, y ninguno podrá exceder del importe de las 
Obligaciones que se negocian. 
Las Obligaciones serán al portador, en títulos de 
500 y 5.000 pesetas cada uno, al plazo e interés ya 
indicados, pagadero, este último, a los vencimien-
tos de 23 de Enero, 23 de Abril, 23 de Julio y 23 de 
Octubre. 
E l importe de cada pedido deberá satisfacerse en 
el acto en las Cajas del Banco, y se admitirán cuan-
tas suscripciones se presenten en Madrid y en to-
das las Sucursales, exceptuando las de Canarias y 
Melilla; entregando el Establecimiento recibos que 
serán canjeables por resguardos provisionales y és-
tos, en su día, por los títulos definitivos. 
La negociación estará abierta el día 23 del actual, 
durante las horas corrientes de Caja, y en el caso 
de que la cantidad pedida exceda de los 290 millones, 
importe de la emisión, se verificará el prorrateo, 
con arreglo a las bases siguientes: 
a) Las adjudicaciones se harán por defecto, es 
decir, que a cada suscriptor al que corresponda una 
cantidad que no sea múltiplo de 500 pesetas, se le 
entregará el número de Obligaciones que le corres-
ponda, prescindiendo de la fracción aue resulte co-
mo exceso, 
b) No obstante esto, los suscriptores por can-
tidades que no excedan de 5.000 pesetas, serán ex-
cluidos del prorrateo: es decir, que se les adjudica-
rá la totalidad de la suma suscripta. Ha de llamarse, 
sin embargo, la atención sóbre que no se deberá 
presentar más de una suscripción a favor de cada 
titular y que, por consiguiente, serán acumuladas 
todas aquellas peticiones en que figure el mismo sus-
criptor, bien sean de 5.000 pesetas o menos, o bien 
de mayor cantidad; y sobre tal base se les hará el 
prorrateo, si procede, y la adjudicación. 
c) Como consecuencia de lo establecido en la re-
'&] 
gla anterior, a los suscriptores por cantidades supe-
riores a 5.000 pesetas, a quienes, por razón del coefi-
ciente que resulte en el prorrateo, no alcance esta 
suma, les será adjudicada dicha cantidad de 5.000 
pesetas; y, por tanto, sólo quedarán sujetas a pro-
rrateo las suscripciones a las que correspondan can-
tidades superiores a 5.000 pesetas. 
d) E l sobrante de Obligaciones que pudiera re-
sultar después de establecido el coeficiente del pro-
rrateo, será adjudicado en la forma que fije la Di-
rección general del Tesoro. 
Si una vez conocido el resultado, aparece cubierta 
con exceso la suscripción, se devolverá a los sus-
criptores la cantidad que les corresponda, según 
prorrateo; advirtiendo que estas operaciones no po 
drán verificarse con igual rapidez que en ocasiones 
análogas, por las dificultades que, necesariamente, 
ha de originar la preferencia dada a las pequeñas 
suscripciones, en beneficio del modesto capitalista. 
Por el contrario, caso de no resultar cubierta la 
operación en el expresado día, habrá de percibirse, 
en las suscripciones que se realicen a partir del si-
guiente, además del principal, el importe de los in-
tereses corridos desde la expresada fecha, en que 
empiezan a devengarlos los títulos. 
Se realizarán las suscripciones por medio de 
Agentes de Cambio y Bolsa o Corredor de Comercio, 
en las plazas donde no hubiere Agentes; abonándo-
se, por cuenta dél Tesoro, el corretaje oficial y te-
niendo la obligación de facilitar póliza de la opera-
ción que intervengan, al suscriptor que así lo desee, 
sin poder percibir otro derecho que el de corretaje 
antes mencionado. 
Madrid, 13 de Octubre de 1933. 
E L S E C R E T A R I O G E N E R A L , 
Francisco Belda. 
J u n t a d e acc ion is tas de 
S o t a y A z n a r 
B I L B A O , 17 .— Se ha convocado a 
Junta general extraordinaria a los ac-
cionistas de la C o m p a ñ í a n a v i e r a . So-
ta y A z n a r . L a Junta se ce lebrará el 
d ía 21 del actual. Los accionistas han 
recibido dos circulares en este sentido; 
una, del director gerente de la Com-
pañía , en la que se anunefe, el proyec-
to de reforma de los estatutos sociales, 
mediante la cual se establece un Con-
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n , advirtiendo que 
la nueva o r g a n i z a c i ó n no supone ningu-
na carga para la Compañía . E n la otra 
circular, de la Comis ión nombrada por 
los accionistas en una reunión privada, 
se da cuenta de haber llegado a un 
acuerdo con l a gerencia de la Compa-
ñ í a en cuanto al nombramiento del Con-
sejo, pero no asi en lo que se refiere a 
la re tr ibuc ión de la gerencia, que en 
la actualidad percibe un 2 por 100 del 
ñe te bruto, y a la cual se le ha pro-
puesto el 1 por 100. 
Ferrocarriles del Oeste 
Piden como medida urgente un re-
cargo prudencial sobre las tarifas 
Los administradores de las Compañías 
del Norte y M. Z. A. han elevado al pre-
sidente del Consejo de ministros un es- , 
crito. E n él dicen que la s i tuación de la 
industria ferroviaria ha entrado en una 
fase insostenible, debido a dos causas: el, 
desequilibrio económico y la indetermi-
nac ión del rég imen jurídico actual de las 
Empresas . . 
L a s Compañías ferroviarias hacen ra-
dicar el desequilibrio económico en las 
siguientes causas, que razonan cumplida-
mente :#los gastos vienen creciendo de 
una manera inmoderada, sin compensa-
ción alguna; los ingresos efectivos se han 
reducido; sobre las economías ferrovia-
rias asi perturbadas, la Hacienda publi-
ca gravita en forma excesiva. 
Respecto a la inde terminac ión del re-
dimen jurídico hacen ver que la situa-
ción de incertidumbre exige que se defina 
el rég imen jurídico imperante en el or-
den de las relaciones que unen al Estado 
v a las Compañías concesionarias. 
' Y por ú k i m o , elevan en el escrito las 
conclusiones siguientes: 
Recargo en las tarifas 
1» Que de momento, como medida ur-
gente para defender la vida material ds 
la explotación, evitando que cont inúen 
pres tándose los servicios por debajo del 
precio de coste,' se autorice a las Com-
p a ñ í a s para que se pueda establecer un 
recargo prudencial sobre las tarifas de 
apl icación, que permita enjugar el dehct, 
hacer frente a los nuevos gastos y ob-
tener para los capitales del Estado y del 
concesionario una modesta remunera-
ción. 
E^te recargo pudiera regir con carao-.' 
ter provisional mientras no se resuelva 
el problema en toda su amplitud y se 
proceda a un reajuste más conveniente 
en las tarifas. P o d r í a ayudar eficazitien^ 
te a esta s i tuación provisional la aplica-
ción del recargo del 15 por 100. autori-
zado por real decreto de 25 de diciembre 
de 1918, a todas las tarifas exceptuadas 
del mismo y también la reducción del 
impuesto sobre los billetes de viajeros,, 
que operaría una e levación equivalente 
de los precios de tarifa—como se ha_rea-
lizado en Franc ia—, ya que es E s p a ñ a el 
país europeo con impuesto m á x i m o y de 
importe triple que F r a n c i a y Alemania, 
pa íses c a s t i g a d í s i m o s por las dolorosas 
consecuencias económicas de la guerra. 
L a baja en la recaudación que por esta 
causa se produjese, podría ser compensa-
da haciendo efectiva la percepción del 
impuesto en los transportes por carrete-
ra, a los mismos tipos señalados para el 
ferrocarril. 
2. ̂  Resulta indispensable que se de-
clare cuál es la s i tuación jurídica actual 
de las Compañías y a qué legis lación se 
hallan sujetas. Entendiendo las Compa-
ñías que esta s i tuación jurídica no debe 
ser otra que la creada por el Estatuto . 
de 1924. 
3. » Consideramos de la mayor conve-, 
niencia que se defina por el Gobierno ls-
orientación que haya de imprimirse en 
la resolución del problema ferroviario. SI 
entendiera que no debe continuar en vi-
gor el Estatuto de 1924, cumpliéndolo en-
tretanto debidamente, debe plantear de 
un modo preciso aquella orientación, bien 
sea en el sentido de una estatif icación 
para que pueda el Estado imprimir li-
bremente a las explotaciones el carácter 
que considere más conveniente, bien sea 
en el de rég imen de Empresa privada si 
lo entiende m á s eficiente y útil a la eco-
n o m í a general. 
4. » E n el primer caso procederá es-
tudiar, de acuerdo con los concesionarios, 
la manera de realizar el rescate, respe-
tando todo legitimo interés y no preten-
diendo capitalizar un periodo ruinoso de 
la explotación, lo que seria completamen-
te injusto, dado el valor en capital y en 
renta de ésta. 
Explotación de empresa 
Prosigue la baja en las recaudaciones 
ferroviarias. Por lo que respecta a la 
Compañía del Oeste, la decena a que nos 
referimos ofrece una novedad: el descen-
so alcanza principalmente a los viajeros, 
mientras la gran velocidad acusa alza; 
pero la caracter í s t ica general de este ve-
rano sigue en pie, la baja de la pequeña 
velocidad. E n el total, este es el concepto 
que acusa mayor descenso. Véanse los 
siguientes datos: 
P e s e t a s 
Del 21 al 30 septiembre 1933. 1.194.569.98 
Del 21 al 30 septiembre 1932. 1.219.663,18 
Diferencia en menos,.. 25.093,20 
Del 1 enero a l 30 septiem-
bre 1933 27.101,866,58 
Del 1 enero a l 30 septiem-
bre 1932 28.330.695,66 
Diferencia en menos... 1.228.829,08 
Ferrocarriles Andaluces 
E n las fechas indicadas a cont inuac ión , 
la recaudación de los Ferrocarriles An-
daluces acusa la siguiente cifra: 
r e « s e t a s 
Del 1 al 10 octubre 1933 1.449.981,46 
Del 1 a l 10 octubre 1932 1.634,764,75. 
Diferencia ©n menos... 84.783,29 
Del 1 e n e r o al 10 ootu-
Bre 1933 40.G23,322,03 
Del 1 e n e r o al 10 octu-
bre 1932 44.289.908,97 
S." Si la or ientación ha de ser la de 
explotac ión industrial o de Empresa , pre-
cisa que el ferrocarril se baste a sí mis-
mo, bien sea fijando nuevas tarifas má-
ximas en relación con el cambio radical 
que se ha producido, bien calculándolas 
en cada momento con arreglo a normas 
claras y precisas. Proceder ía también un 
alto en la implantac ión ya tan generosa 
de mejoras sociales, y aun revisar algu-
nas de ellas; rectificar la pol í t ica hulle-
r a que, ál imponer el consumo obligato-
rio del carbón nacional, y reconocer, por 
úl t imo, a los concesionarios la necesaria 
e indispensable libertad de gestión^ direc-
tiva y administrativa, dejando a las Com-
pañías la plena responsabilidad de sus 
actos. 
Respecto de la aportac ión de capita-
les para las obras de ampl iac ión y me-
jora, deberá estudiarse el sistema m á s 
conveniente. 
6.1 Cualquiera que sea el r ég imen de 
explotación que se adopte, s erá precisa 
la modificación de la anticuada regla-
mentac ión ferroviaria, que, habiéndose 
dictado en épocas en las que el ferrocar 
rri l disfrutaba de un monopolio.de hecho, 
es actualmente incompatible con las con-
diciones de rapidez y flexibilidad que ca-
racterizan al transporte moderno. 
7*.' Y , finalmente, se impone la regla-
m e n t a c i ó n del transporte m e c á n i c o por 
carretera, equiparando su s i tuación fis-
cal y legal con la de los ferrocarriles y 
estableciendo entre uno y otro medio de 
transporte la debida coordinación, que, 
asegurando a cada uno. de ellos su res-
pectiva y propia zona de acción, evite 
contradictorios y a n t i e c o n ó m i c o s empleos 
de capital, la solución de este problema 
deberá inspirarse en las conclusiones 
u n á n i m e m e n t e adoptadas por la Confe-
rencia Nacional de Transportes Terres-
tres celebrada en octubre de 1932, con la 
representac ión de los intereses afectados 
y de la Adminis trac ión pública. 
E l a c u e r d o h i s p a n o r r u m a n O 
Por canje de notas efectuado el día 
4 del actual, ha sido prorrogado hasta el 
4 de diciembre venidero el Modus Viven-
di comercial hispano-rumano de 30 de 
abril de 1930. 
Impresión de Berlín 
B E R L I N , 1 7 — L a s i tuac ión de la Bol-
sa mejora ostensiblemente, lo cual prue-
ba que la s i tuac ión po l í t i ca no causa an-
siedad. Se ofrecieron a la venta algunos 
conjuntos de valores, que en total repre-
sentaban poco valor y fueron absorbidos 
inmediato mente por ios compradores. L a 
desapasionada actitud de log Estados 
Unidos en re lac ión con la retirada de 
Alemania de Ginebra h a contribuido a l 
efecto estimulante que se nota .en Bolsa. 
L o s valores de in terés fijo permanecie-
ron firmes. 
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Muebles, tejidos, sastrer ía , zapater ía , etCi 
A L M A C E N E S M A D K I L E K O S 
M A G D A L E N A , 4 
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A N U N C I O S POR P A L A B R A S 
0,60 ptas. Hasta diez palabras 
Cada palabra m á s 
M ú 0,10 pbu. por inserción en concepto de timbe*. 
ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Alas, Empresa Anunciadora, Ca-
rrera de San Jerónimo, 3, prai. 
Agencia Corona, Fuencarral , 63 
moderno. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá, frente al 
Banco de E s p a ñ a . 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andta. Farmacia, 
6. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
O B T E N E M O S certificados penales, últ imas 
voluntades, partida nacimientos, toda cla-
se documentos. Argos. Fuencarral, 23 (5) 
D E T E C T I V E S particulares ecpecializados, 
.informaciones reservadísimas, garantiza-
das, económicamente. Argos. Fuencarral, 
23, entresuelo derecha. (5) 
D E T E C T I V E diplomado. Todas misiones, 
económicamente. Marte. Hortaleza, 116. 
Teléfono 44523. (5) 
MATRIMONIOS. Tramitación expedientes 
para contraerlo. Castelló. Los Madrazo, 
14. Tardes. (5) 
" V E L O Z " . Para gestión documentos y cuan-
tos asuntos tenga que solventar Veloz. 
Blasco de Caray, 8. (T) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, planos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 
P L A Z O S , veinte meses, aln fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia-
dos, 27. Teléfono 31957. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
S I L L A S , 8,50; mesas, ?.8; camas, 20 pese-
tas. Todo muy barato. Casa Puente. Pe-
layo, 35. (V) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 6, esquina Ancha. (V) 
D E S P A C H O español, 300 peseta». Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
MUCHOS muebles baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
OCASION. Muebles estilo, alfombras, cua-
dros, lámparas. Núñez de Balboa, 17, ba-
jo derecha. (3) 
T R A S L A D O diplomático venta todo piso, 
buenos muebles, alfombras, colección cua-
dros, arañas, despacho caoba, comedor, 
bargueños, plata. Fortuny, 3. (T) 
V E N D O todo piso, comedor, alcoba, tresi-
llo, despacho. Ayala, 94 moderno. (8) 
POR renovación existencias, comedor, 800; 
alcoba jacobina, 375. Losmozos. Santa 
Engracia, 65. (8) 
CASA Trigueros. L a más barata.. Casa re-
comendada. Mesillas, 4; colchones, 8; si-
llas, 4; percheros, 15; lavabos, 17; mesas, 
10; camas doradas, 36; plateadas, 36; co-
medores, 100. Luna, 27. (Frente Pizarro). 
. / ; ^ (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas 
doradas, alcobas comedores, sillerías 
varios estilos, infinidad de muebles. L u -
na, 13. (5) 
M U E B L E S todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
U L T I M O S días liquidación camas doradas, 
muebles. Valverde, 8 (rinconada). (10) 
A L M O N E D A colchones lana, armarios, ro-
peros, varios muebles baratísimos. Hor-
taleza, 104. (2) 
j A L M O N E D A ! Sólo un día. grandes arma-
rios, estufas. Puerta Sol, 12. (4) 
V E N D O los muebles de la casa. Abstener-
se traperos. Valverde, 21. (T) 
ALQUILERES 
H O T E L Chamartín. Todo confort, tranvía, 
autobús; 425 mensuales. Teléfono 34859. 
(T) 
M A G N I F I C O S y económicos retratos de bo-
da. Veronés, fotógrafo. San Bernardo, 42. 
(2) 
M A G N I F I C O S pisos lujo. Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajados. Abascal, 
27-25. (A) 
C U A R T O S desalquilados, pisos amueblados, 
locales, despachos, verdadera informa-
ción. Fuencarral, 88. (5) 
A L Q U I L O piso. 200 pesetas, tranvía, Metro, 
autobús. Alcántara, 43 moderno. (2) 
H E R M O S O piso amueblado, 18 habitacio-
nes, garage, lavadero con terraza indi-
vidual. Velázquez, 29. (T) 
T I E N D A amplia, sótano propia bar, bo-
dega. Avenida Pablo Iglesias, 58. (2) 
E X T E R I O R E S , siete habitables amplias, 
todo confort. Mediodía, 350. Luchana, 2!). 
(2) 
T I E N D A grande, 150, 140. 105, calefacción 
central, baño, 8 piezas, Metro Ríos Rosas, 
tranvía 17-45. Alenza, 6. (A) 
T I E N D A S casa nueva dos huecos, sóta-
no, patio, 25 duros, divisibles. Quiñones, 
15. (A) 
A M U E B L A D O , amplio, confortable, 375. 
Núñez de Balboa, 16. (T) 
A L Q U I L A N S E casa nueva magníficos cuar-
tos, baño, económicfos, Mediodía. Almen-
dro, 6. (T) 
P I S O para oficinas, céntrico, 45 duros. Me-
sonero Romanos, 37, Gran Via. (5) 
A L Q U I L O habitación dormir sólo o guar-
* damuebles. Palafox, 23, tercero izquierda. 
(8) 
G R A N D E S , nuevos, calefacción central, 45, 
55, 96 duros. Benito Gutiérrez, 27. (V) 
C U A R T O S todo confort, calefacción, inclui-
da, 40-56 duros. Vi r ia to , 20. (2) 
C U A R T O S todo confort, casa lujo, calefac-
ción incluida, 40-56 duros. Vinato , 20. (2) 
SAN Sebastián. Se alquila sin muebles piso 
amplio propio para verano con vistas al 
mar. R a z ó n : L . Ollcquiegui. San Marcial , 
18, segundo. San Seoaslián. (T) 
H A B I T A C I O N señora o señorita honora-
bles. Fuencarral, 27, primero derecha. Te-
léfono 17094. (22) 
A L Q U I L A S E buenas condiciones hotel bien 
decorado con garage y cuadra. Evaristo 
San Miguel , Mendizábal, 33. (7) 
A L O U I L O o compro fábrica con agua 
abundante. Ebro. Mayor, 88. (3) 
I l E S E A S E en casa nueva, bien orientada, 
piso alto, nueve habitaciones preferible 
mosaico, todo confort y gas, hasta tres-
cientas cincuenta pesetas. General Pardi-
ñas , 64 moderno, segundo centro. (2) 
SESORA cede habitación exterior a seño-
ra, señorita formal. Espíritu Santo, 27, 
principal izquierda. (2) 
H O T E L confortable alto Perdices, alquila-
sé. Castellana, 10, Teléfono 50234. (E) 
A L Q U I L O habitaciones amuebladas a 50, 
75 y 100 pesetas. Montera, 46 y 48. Por-
ter ía . (E) 
S L G U N D O exterior, soleadlsimo, agua Lo-
zoya. 14 duros. Santa Juliana, 6. (E) 
G A R A G E independiente, con foso, agua, 15 
duros. Lista, 92. (T) 
L U J O S O , alegrísimo, céntrico, rebajado, S2 
habitaciones grandes. San Lorenzo, 11. 
(8) 
E X T E R I O R E S , ascensor, baño, pesetas, 
100. Alonso Cano, 58. (11) 
A M U E B L A D O . Razón: Núñez Balboa, 33. 
(3) 
H A B I T A C I O N gran confort para matrimo-
nio con baño. Plaza las Cortes, 4. Paler-
mo. (A) 
H O T E L "Los Cipreses". Carretera Chamar-
tín (Canalillo). Jardín. Confort. Tranvía. 
Exento impuesto inquilinato. Opción ven-
ta. - (A) 
T I E N D A grande, patio, sótano, 22 duros; 
otra, 17. Espronceda, 4. (3) 
C A S I T A hotel Hipódromo, 80 pesetas. Pa-
seo Recoletos. 9: 10 a 2. (T) 
A L Q U I L A S E bonito exterior, baño, teléfo-
no, siete habitaciones, 22 duros. Tranvía, 
Metro. Alcántara, 68. (D) 
A U Q U I L O gran local laboratorio, industria, 
almacén, dos huecos, mucho espacio, 200 
pesetas. Zurbano, 58, próximo Martínez 
Campos. (V) 
A L Q U I L O interior, 6 habitaciones, mucha 
luz, baño, calefacción, gas, casa lujo 27 
duros. Zurbano, 58, próximo Martínez 
Campos. (V) 
A L Q U I L A S E piso hotel Parque Metropoli-
tano. Jardín, garage, confort. Teléfono 
21678. (2) 
PROPORCIONAMOS detalladamente rela-
ciones pisos desalquilados, amueblados. Pi 
Margal!, 7. Híspanla. (4) 
P R O P O R C I O N A M O S informaciones deta-
lladas pisos desalquilados y amueblados. 
Preciados, 33. Teléfono 13603. (5) 
H E R M O S O piso. Hermanos Becquer, 10, 
frente Castellana. (7) 
AUTOMOVILES 
5 j N E U M A T I C O S ! I Accesorios ¡ j Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 4. 
Envíos provincias. (V) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a caas, mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13 moderno. (20) 
" G A R A G E S Alvarez", Doctor Castelo, 10; 
Príncipe Vergara, 26; Bravo Murillo, 28. 
Jaulas desde 50 pesetas. Nave, 30. (T) 
A U T O M O V I L I S T A S . Matriculación, trans-
ferencias, carnet, altas, bajas, tramita-
ción rápida. Teléfono 22252. Eduardo Da-
to, 7. Ortiz. (5) 
ABONO coche, cinco plazas. Muy barato. 
Teléfono 59004. (T) 
P A C K A B D 8 cilindros, siete plazas, sepa-
ración, estado Impecable. Lista, 30. (T) 
A N T E S de comprar visite la exposición 
permanente Citroen de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas, 
5. (16) 
¡ 5; C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
N A S H , 7 plazas, vendo ó alquilo propagan-
da electoral. Ayala, 33. Garage. (T) 
V E N D O automóvil Renault, conducción in-
terior. Lope de Vega, 21. (T) 
C O M P R A R I A de ocasión: piñón de ataque, 
corona y otras piezas de camión Saurer. 
Angel Huguet. San Jacinto, 106. Sevilla. 
(T) 
C O N D U C C I O N 8.C toda prueba. Santa E n -
gracia, 4. (4) 
P A R T I C U L A R vendo Impecable Chrysler. 
Interior, 19 caballos, 7.500 pesetas. Gara-
ge Giralda. Gaztambide, 12. (T) 
R U E G O persona me ofreció local para ga-
rage paseo Florida, me llame teléfono 
57116. (16) 
BALNEARIOS 
S A L U S . Baños medicinales, reumatismo. 
Plaza República, 1, frente a Palacio. (T) 
R E U M A , úlceras varicosas, herida» rebel-
des, se curan radicalmente, resultados in-
falibles. Enfermos curados dan fe. Pa-
seo Rosales, 28. Hiperozono. (2) 
CALZADOS 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Bomanones, 12. 
(81) 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Te-
léfono 17358. \24> 
C A L Z A D O S niño, señora, caballero, liqui-
damos por exceso existencias. Almacenes 
Serra. San Bernardo, 2. (7) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
bolsos y calzados, colores moda, alar-
gados y ensanchados. "Ebrox". Almiran-
te, 32. . (24) 
E N F E R M E D A D E S secreta». Cúranse rápi-
da, radicalmente (por si solo), con in-
falibles específicos "Zecnas". Remítelos 
correo reembolso. Prospectos gratis. F a r -
macia Rey. "Infantas, 7. Madrid. (9) 
U L C E R A S varicosas, reúma, heridas rebel-
des, se curan radicalmente, resultados in-
falibles. Enfermos curados dan fe. Paseo 
Rosales, 28. Hiperozono. (2) 
DENTISTAS 
C L I N I C A Popular de la Paloma. Sección 
dental, dirigida por don Mariano Mar-
tín. Cirujía bucal, dentaduras, corrección 
odontofacial. Toledo, 46: mañanas . (5) 
ENSEÑANZAS 
C O N T A B I L I D A D , cálculos, idiomas, pre-
paración oficinas, traducciones. Precios 
módicos. Navas Tolosa, 4, segundo dere-
cha (junto Callao). (2) 
NO emprendan ningún estudio sin consul-
tar. Escuela Roly. Carranza, 8. (2) 
M E C A N O G R A F I A , seis pesetas; Under-
wood nuevas. Emilio Menéndez Pallarés. 
4, principal (empieza Fuencarral, 59). (8) 
P R O F E S O R A de Londres (diplomada) da 
lecciones, método rápido. Alcalá, 183. (T) 
SEÑORITAS aprended corte, confección, 
pronto y bien, título. Conde Romanone», 
2. (5) 
P R O F E S O R A francés. Santís ima Trinidad, 
31. (8) 
A C A D E M I A Redondo. Cond- - -anones, 2. 
Bachillerato, taquimecanografía, contabi-
lidad, cultura general, corte, confección. 
(5) 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares completas. Ingenieros. Ayudan-
tes. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (ü) 
S A C E R D O T E experimentado enseñanza, 
lecciones domicilio. Primaria, bachillera-
to, francés. Teléfono 36831. (T) 
C O R T E . L a mejor academia. Concede tí- P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
tólos.- Fuencarral, 27. Teléfono 17094. (22) fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
CASA próxima Almagro y Zurbano, al Me-
diodía, muy buena construcción; super-
ficie 6.188 pies; renta 42.000 péselas, sólo 
exteriores; precio 650.000. Villafranea. Gé-
nova, 4: cuatro-seis. (3) 
P A R C E L A S en lo mejor alto Perdices, vén-
dense. Facilidades. Castellana, 10. Telé-
fono 50234. ( E ) 
CASA Cuatro Caminos, esquina. Mediodía; 
produce 21.450; Banco 70.000. Conde, 1, 
tercero izquierda. ( E ) 
S E vende barata casa y solar cerca Me-
tro Estrecho, Cuatro Caminos. Apartado 
7.092. (T) 
OCASION. Véndese casa Olavide 60.000 pe-
setas. Razón: Fernández. Atocha, 117 mo-
derno. (T) 
P L A Z O S . Casa dos pisos, jardín, árboles, 
gallineros. 13.500 pesetas. Cava Baja, 30, 
principal. (V) 
V E N D O directamente casas terrenos, Ma-
drid y Carabanchel. Teléfono 19200. (3) 
P U E N T E Vallecas, grupo casas con solar, 
plazos, propio industrias, puede adquirir-
se poco más renta. Huertas, 3. Señor 
Martín: tardes. (5) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S . Agente préstamos para Banco 
Hipotecario, administro fincas. Hortaleza, 
80. (5) 
HAGO hinotecas 6 % diez años, casas Ma-
drid. Teléfono 15571. (V; 
S O B R E finca céntrica, bien situada, que 
tiene Banco Hipotecario 150.000 pesetas, 
preciso segunda hipoteca 50.000. Interés 
8 %. Sin intermediarios. Apartado 841. 
(9) 
H I P O T E C A primera 70.000 pesetas, precio; 




T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones porcelanas. Paga increíble-
mente Darmán. Velázquez, 25. Teléfono 
52743. (3) 
P A P E L E T A S del Monte y toda clase de 
alhajas. L a Casa Central da mucho más 
Dinero que las demás casas. Postas, 7 y 
9. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
L A casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
COMPRO alhajas, oro y buenos brillantes. 
L a Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
PAGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 53968. (5) 
COMPRO mobiliario, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla, 87. Teléfono 
50981. (5) 
COMPRO máquinas escribir, aunque es-
tén empeñadas. Enrique López. Puerta 
Sol, 6. O' 
COMI'RO muebles, libros, ropas, saldos ju-
guetes, bisutería. Teléfono 15775. 
L I B R O S , bibliotecas, compro a particular, 
absoluta reserva. Teléfono 13945. (2) 
E X T R A N J E R O , necesita muebles para ho-
tel. Teléfono 24868. (3) 
PAGAMOS inmejorablemente muebles, li-
bros, ropas, alfombras, porcelanas, plata. 
Teléfono 12878. '4) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos fotográficos, discos, máquinas 
escribir, coser, papeletas Monte. Fuen-
carral, 93. Teléfono 19633. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Pialaría. (2; 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de - coser y escribir. L a Casa 
que más paga. Sagasta, 4. Compra-Venta. 
(^) 
SEÑORITA alemana católica, enseña idio-
mas, traducciones, correspondencia. Her-
mosilla, 84 moderno. (V) 
P R O F E S O R Inglés Philips. Lecciones In-
genieros. Diplomáticos, bachillerato. Cos-
tanilla Capuchinos, 3. (10) 
NO emprenda ningún estudio sin consul-
tar. Escuela Roly. Carranza, 8. (2) 
SEÑORITA parisina, lecciones. Nina. Fe -
rraz, 13. Avisos: Mañanas, teléfono 50456. 
(T) 
I N G L E S A desea lecciones y paseos. Ayala, 
55, C - B . (T) 
L E C C I O N E S postales taquigrafía racional-
mente sistematizadas. García Bote, taquí-
grafo del Congreso. (24) 
P R O F E S O R católico de- Derecho. Señor 
Floren. Lagasca, 32. Teléfono 52242. (T) 
C O N S U L T E Academia Aristos para estu-
diar Comercio, Banca, Seguros. Avenida 
Dato, 31. Teléfono 27103. (3) 
C O R T E , confección modernísimo, profeso-
ra titulada, domicilio. Patrones, prepara-
ciones suprema elegancia. Montserrat. 18, 
principal E . "(Tj 
P R O F E S O R alemán, lecciones casa, domi-
cilio. Traducciones. Teléfono 24984. ( E ) 
P R O F E S O R de piano. Manuel Gosalbes. 
Modesto Lafuente, 16, primero izquierda. 
(T) 
A L E M A N lecciones particulares, grupos, 
método rápido. Avenida Dato, 10. Teléfo-
no 20891. > (T) 
L E C C I O N E S bordado máquina, casa y do-
micilio. Espíritu Santo, 28, segundo. R a -
quel. (21) 
A P R E N D A inglés por el método "Aeolian", 
radiado todos los martes y jueves, a las 
nueve v cuarto de la noche. Libro indis-
pensable para seguir curso, 7,50 pesetas. 
Discos álbum y método, 240 pesetas. Pla-
zos v discos sueltos. Exclusivamente en 
Aeolian. Conde Peñalver, 22. Madrid. (V) 
P R O F E S O R francés nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar franCes. Especiali-
dad preparación candidatos diplomáticos. 
Traducciones, inclusive técnicas, rápida-
mente ejecutadas. Precios moderados. 
Preciados, 9. (2) 
F R A N C E S A diplomada. Lecciones; curso 
especial niños seis, doce años. Matrícula 
octubre. Local confort. Ancha, 114. Te-
léfono 36448. (4) 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada, 
da lecciones. Alcántara, 7. Teléfono 52375. 
(5) 
E N S E Ñ A N Z A taquigrafía oficial, a domi-
cilio. Preparación completa, económica. 
Teléfono 56484. (5) 
P R O F E S O R A de Londres (diplomada) da 
lecciones, método rápido. - Alcalá, 183. (5) 
NIÑOS nueve, quince años. Internado ca-
tólico. AtSndido por señora.s. Plazas li-
mitadas, solicitudes octubre. Colegio San 
Juan Bautista. Pez, 44. (T) 
E S C U E L A Taquigráfica. E x profesor varios 
centros y taquígrafo oposición organis-
mos importantes da lecciones "verdad" 
diariamente clasesi hasta 15 alumnos. E x -
celente método. Diez pesetas mensuales. 
Matrícula, 3 a 5. Bordadores, 5, segundo 
derecha. (7) 
ESPECIFICOS 
T E Pelletier. Evi ta el estreñimiento, con-
gestiones, vahídos, hemorroide^, 15 cén-
timos. (9) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombricesi 15 cén-
timos. (2) 
R E U M A , curar ios dolores, purificar vues-
tra sangre tomando lodasa Bellot. Ven-
ta Farmacias. (22) 
D I A B E T I C O S . Tomad para evitar azúcar 
Glycemal. Gayoso, principales farmacias. 
(T) 
FILATELIA 
D E T A L L A M O S , colección compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. Librería. Pozas, 2. (5) 
L I Q U I D O baratísimo stock sellos. Fuenca-
• rral, 141 duplicado. "Pro Dir". (9) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas , inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
EMBARAZO, faltas mens t ruac ión , matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
ASUNCION García . Consulta hospedaje au-
torizado. Contesto provincias. Felipe V, 4. 
Teléfono 11082. (5) 
PARTOS E s t e f a n í a Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PKOUESORA partos, consultas embaraza-
das, faltas mens t ruac ión , médico especia-
lista. Montera, 23. (16) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gut iér rez . Consulta v ía s urina-
rias, secretas. Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. (5) 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro-
vinciaa correspondencia. (5) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 




O R T I Z D E SOLORZANO y Pizarro. Agen-
tes de préstamos para el Banco Hipote-
cario de España. Compra-ventas de fin-
cas rústicas y urbanas. Luchana, 20. Te-
léfono 45350. Madrid. (T) 
VENDÓ hotel, tranvía. Metro, autobús. 
Padilla, 72 moderno. (2) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania", Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
H O T E L 22 habitaciones, jardín, huerta, 
guardas, garages, 6.000 m., estanque 2,500 
m., 125.000 pesetas. Moral-Zarzal. Razón: 
Martínez Campos, 13. (T) 
G R A N J A avícola. Mil aves raza. Chalet 
confortable. Carretera Coruña. Vendo ur-
gente 85.000 pesetas. Apartado 9.081. (2) 
COMPRO hotel grande, casa lujosa, peque-
ña, barrio Salamanca análogo. Escribid: 
D E B A T E 34.158. " (T) 
V E N D O 20.000 pies terreno, carretera Co-
ruña, frente granja avícola, agua corrien-
te, luz. Ayala, 33. Garage. (T) 
V E N D O casa" barrio Salamanca, renta 
67.700 pesetas y 41.000. Buenas condicio-
nes. Teléfono 51071. (T) 
CASA nueva, cinco plantas, tranvía puer-
ta, vendo 140.000 pesetas, a descontar 
Banco, capitalizo 9 % renta. Marqués Ur-
quijb, 2. Bodega. (7j 
F I N C A S rústicas compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
C O M P R A V E N T A fincas, agente colegiado. 
Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3j 
C O M P R A V E N T A fincas, agente colegiado. 
Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
COMPRO casa semivieja, céntrica, 100.000 
pesetas. Blanco. Dato, 10. Gran Vía. (5) 
EN Arganda. a 27 kilómetros Madrid, ca-
rreterapista, se vende hotel 14 habitacio-
nes, jardinillo, huerta, agua abundante, 
casa guarda, establo, etc. Razón: José 
Riaza . Arganda. (T) 
VENTAS 
U R G E N T E , todo piso, comedor, alcoba, 
despacho tresillo, máquina coser Abs-
fén lanse 'negoc iantes . Marqués del Due-
ro, 6, bajo izquierda. V*' 
i ? A T ? n i v cruces cementerio, extenso 
F í u r ? i d f Hortaleza. 9. Teléfono 11497. (21) 
ARMON IDMS, planos °c&3Í^BJ°™a$?' 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. U4' 
T O L D O S . Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
P E N S I O N Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X i , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
H O S P E D E S E en Avenida Peñalver, 5. Pen-
sión Pi Margall. Máximo confort. (2) 
C E D O gabinete soleado, señora o señorita. 
Morejón, 5, principal izquierda. Modista 
económica. (D) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol. 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
P E N S I O N confort económica, baño, telé-
fono. Caballero Gracia, 12, primero Iz-
quierda. (3) 
H U E S P E D E S en familia 6 pesetas. Tudes-
cos, 45, principal. (A) 
P E N S I O N Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
terjero. (23) 
J U S T O . Jardines, 21. 30 comidas, 37,50, 45 
pesetas. Comida sana, abundante. (3) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
NOVIOS. No olvidarás de hacer el retra-
to de recién casados. Veronés. fotógrafo. 
San Bernardo, 42. (2) 
P E N S I O N confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez, 19. Metro Go-
ya. (T) 
R E S I D E N C I A Hogar Señoritas, dirigido 
familia distinguida. Atocha, 4 duplicado. 
(3) 
P E N S I O N Maganto. E n E l Escorial . Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pensión completa. 8 pesetas. (T) 
C E D E S E bonito gabinete con, sin. San 
Bartolomé, 10, principal izquierda, (5) 
P E N S I O N Cristóbal. Todo confort, desde 
diez pesetas. Preciados, 4. principal. (T) 
P E N S I O N Sadava, Baños, teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad. 12. tercero. (5) 
E S T U D I A N T E S ' , estables, familias. 5,50, 
6,50, dos; 6,50, 8,75. individual; vivir con-
fortabilísimo. Edificio nuevo, calefacción 
central, regiamente instalado, frente Pa-
lacio Prensa. H . Baltymore, Restauran-
te. Miguel Moya,. 6, segundo. (5) 
E N Sigüenza (Hotel Elias) , todo confort. 
Sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
S A C E R D O T E , dos amigos, con o sin. Hor-
taleza, 32, principal derecha. (8) 
P E N S I O N Jalisco, habitaciones exteriores, 
desde 15 pesetas. Avenida Dato, 16, cuar-
to. (5) 
F A M I L I A distinguida ofrece todo confort, 
con, a estable solo, o dos amigos, esme-
radísimo trato familiar. Teléfono 40225. 
(T) 
E L E G A N T E salón y gabinete céntrico a 
caballero estable. Teléfono 35098. ( E ) 
I N A U G U R O Pensión Pirineo. Confort, 
aguas corrientes, excelente mesa, propia 
estables. Preciados, 33. ( E ) 
S E admite algún huésped en familia. Hay 
baño. Pez, 3 principal izquierda. ( E ) 
P E N S I O N Barquillo, católica, recomenda-
da, matrimonios, familias, gran confort. 
Barquillo, 36, primero. ( E ) 
P E N S I O N Izura. Desde 12 pesetas en ade-
lante. Pensión Izura. Estables, desde 12 
pesetas en adelante; gran confort. V a l -
verde, número 1. Casa teatro Fontalba. 
(T) 
A L Q U I L O habitación exterior, con, sin, to-
da comodidad. Goya, 58. (T) 
P E N S I O N que mejor se come, tres pla-
tos, postre, todo comprendido 6,50, baño. 
Estudiantes, estables, familias, amplias 
habitaciones; haga prueba un mes. Fer-
nando V I , 17, tercero D. (T) 
P A R T I C U L A R cede un gabinte exterior pa-
ra dos amigos. Imperial, 5 y 7, tercero 
derecha. ( E ) 
P A R T I C U L A R , casa seria, habitaciones 
confort, pensión, teléfono, estable. Ave-
nida Dato, 10, tercero 3. (4) 
I I E I O I O S A S habitaciones Independientes, 
sol todo el día, bañó, ascensor, pocos 
huéspedes. Sagasta, 12. segundo izquier-
da. Viuda de Lüeder. (D) 
P E N S I O N Coruña. Habitaciones conforta-
bles. Ascensor, calefacción. Infantas, 26, 
principal izquierda. (10) 
G A B I N E T E S exteriores, dos amigos, pen-
sión completa, teléfono. Hortaleza, 76, prl-
mero. No preguntar portería. (8) 
C E D E S E gabinete uno, dos amigos. Fuen-
carral, 111 moderno, primero derecha. (D) 
F A M I L I A distinguida ofrece pensión con-
fortable, ascensor, calefacción, baño, du-
chas, teléfono, comida excelente prece-
dencias. Andrés Mellado, 1 duplicado, se-
gundo derecha. Huéspedes. (D) 
H A B I T A C I O N , dos amigos, mucha luz, ba-
ño. Farmacia, 14, segundo derecha. (3) 
P E N S I O N económica, exterior, «oleado, 
único. Claudio Coello, 83. - (2) 
A N D R E E Pensión Francesa. Santa Engra-
cia. 5, principal izquierda. Teléfono 41910. 
(T) 
S I T I O céntrico, casa moderna, todas como-
didades, sin huéspedes, desea muy buena 
habitación, despacho abogado. Escribid: 
D E B A T E 35.408. (T) 
S E S O R A daría pensión confort, exterior, 
excelente comida, 7 pesetas. Goya, 58. en-
tresuelo derecha. (T) 
P E N S I O N Gras. Matute, 11. Familiar. Her-
mosos exteriores. Economía. Confort. (T) 
P A R T I C U L A R cede sala y alcoba exterior, 
sin. Santiago, 10, segundo. (16) 
P E N S I O N hermosas habitaciones. Argen-
sola, 10, principal. (D) 
P A S E O Recoletos, 14. Espléndidas habita-
ciones, matrimonios, familias, amigos, ca-
lefacción, teléfonos, ascensor, aguas co-
rrientes, baños, cocina esmeradísima. (V) 
B O N I T A habitación a caballero distingui-
do, todo confort, muy céntrico. R a z ó n : 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
L U J O S A S habitaciones, todo confort, fren-
te Retiro, cocina vasca, estables, viaje-
ros, háblase vasco, Inglés. Alca lá 76, pri-
mero derecha. ' (2) 
P E N S I O N Guevara, cinco-seis pesetas, in-
dividual. Fuentes, 5. segundo (junio Are-
E X T E R I O R para dos, pensión cinco pese-
tas. Silva, 27, segundo izquierda. (2) 
G A B I N E T E gran confort, todo estar a ma-
trimonio. Precios módicos. Miguel Moya, 
8, tercero Izquierda (Callao). (4) 
K P.CESITO para matrimonio estable habi-
tación exterior, amplia o gabinete, alcoba, 
céntrico confort, seriedad, comida casera. 
Escribid: Señor Calvo. Montera, 15. Anun-
cios. '16) 
P A R T I C U L A R dormitorios elegantes caba-
iloros aguas corrientes, todo confort, 
céntrico. 19355. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratuita-
mente relación hospedajes. Preciados, 33. 
(5) 
P E N S I O N L a Perla Gallega. Magníficas 
habitaciones, esmerado trato, desde seis 
pesetas. Mayoi-, 14, principal derecha. (r»í 
CASA poca familia cede habitaciones a 
caballero. Montesa, 36. Lechería informa-
rán. (T) 
P A R T I C U L A R habitación exterior, inde-
pendiente, baño. Tudescos, 42, tercero. (4) 
LIBROS 
" C A R T I L L A de Automóviles", segunda edi-
ción: Rueda libre, motor flotante, cam-
bios sincronizados, ruedas independientes, 
neumáticos superbalón... (6) 
E N C I C L O P E D I A Espasa, completa, .nueva, 
vendo en 1.600 pesetas. Fuencarral, 11G. 
(5) 
MAQUINAS 
MAQUINAS «¡scribir, coser, -Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
C O N T I N E N T A L . L a máquina de escribir 
más perfaccionada, sólida y duradera. 
Contado. Plazos. Alquiler. Concesiona-
rios: Maquinaria Contable. Vallehermo-
so, 9, teléfono 42787. (3) 
M U L T I C O P I S T A Rotativo "Triunfo", co-
pias perfectísimas. económico. Casa Mo-
rell. Hortaleza. 23. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. A b o n o s 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
OCASION. L a s mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
nal). .(5) 
MODISTAS 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués de Cubas, 3. 
(5) 
P E L E T E R I A , hace reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola, 13. 
(3) 
P A T R O N E S . Preparaciones suprema ele-
gancia, por profesora diplomada. Mont-
serrat, 18, principal E . (T) 
SEÑORITA modelo modista. Escribid: D E -
B A T E 34.152. (T) 
Desetas; abrigo, 20. 
>7823. (2) 
T E R E S A . Vestido, 15 
Alcalá, 189. Teléfono 
MODISTA, diez años París domicilio 5 pe-
setas. Teléfono 26751. (D) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, 
muy baratos. Torrijos, 2. 
precios 
(23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
M A G N I F I C O S y económicos retratos de bo-
da. Veronés, fotógrafo. San Bernardo. 42. 
(2) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de la vista gratis. Técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
PELUQUERIAS 
SEÑORAS cine gratis, suprimidas las pro-
pinas, ondulación permanente, 5 pesetas, 
ya ¡o saben ustedes, sólo en la peluque-
ría señoras Hernández. San Bernardo, 30. 
Teléfono 25583. (4) 
PRESTAMOS 
S O L I C I T O socio colabore personalmente, 
aportando cincuenta mil pesetas, nego-
cio positivo, sin riesgo capital. Dirigirse: 
Teléfono 20737. De nueve a diez, noche. 
De provincias, por escrito. Gallego. Carre-
tas, 3. Continental. (V) 
I N V I E R T O 800.000 pesetas en hipotecas, 
préstamos a comerciantes y sobre toda 
clase mercancías. Mayor, 6, primero iz-
quierda: 11 a 2, 3 a 7. Conde. (V) 
C A P I T A L I S T A S . Cada mil pesetas rentan 
cincuenta al mes, garantías en vuestro 
poder. Mayor, 6, primero izquierda: 11 
a 2, 3 a 7. Conde. (V) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO, reparaciones, garantizadas. Nacio-
nal Radio. Desengaño, 2. Especialistas 
aparatos americanos. (5) 
R A D I O S Philips continua y alterna, oca-
sión. Aeolian. Conde Peñalver, 24. (V) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje 
o gabán, 55 pesetas. Príncipe, 7, entre-
suelo. (T) 
G A B A R D I N A S Impermeabilizadas, 75 a 
125 pesetas. "Pac". Rosalía Castro 19. 
' (T) 
T R A J E S medida, grandes novedades, pre-
cios ventajosos. "Pac". Rosal ía Castro, 
19. (T) 
G A B A N E S , pluma, estambre y Cheviot no-
vedad. "Pac". Rosalía Castro. 19. (T) 
S A S T R E ex cortador de Míster John Ro-
berts. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
TODA clase artículos sastrería y confec-
ciones. "Pac". Rosalía Castro, 1». (T) 
S O M B R E R O S últ imas novedades, gorras y 
boinas. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
R E F O R M E sus sombreros en "Pac" que-
dan nuevos. Rosal ía Castro, 19. (T) 
P E R S O N A activa s« necesita para escri-
torio. Sueldo fijo 400 pesetas y participa-
ción. Indispensable tener pequeño capi-
tal en metálico, inútil ofrecerse sin és-
to. Oferta a Unitas. Avenida Pi y Mar-
gall. núm. 9. piso B Of. 16. (9) 
L I C E N C I A D O S Ejército. Destinos públicos. 
Miles vacantes. Informes Marte. Horta-
leza. 116. (5) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre t o d a s 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A práctica en co-
rrespondencia comercial, necesita impor-
tante entidad. Ofertas con referencias y 
Íretensiones a Fernández. A p a r t a d o 2075. , ,<5) 
Demande 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etcétera. Facilitamos informa-
das. Agencia Católica Hispanoamerica-
na Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella fran-
cesa, chica para todo, ama seca, seño-
rita niños. Larra , 15; 15966. (5) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25. 26200. (T) 
SEÑORITA educada, suficiente práctica, 
ofrécese regentar casa, cuidar señoras, 
niños, interna. Modestas pretensiones. Te-
léfono 36475. (T) 
E X C E L E N T E cocinera, repostera. Escr i -
bid: D E B A T E 34152. I T ; 
L E V A N T A M I E N T O S y confección de pla-
nos. Señor Vigara. ojrancisjo Navacerra-
da, 18, segundo. • (T) 
F R A N C E S , 30 años presencia, referencias 
me:anógrafo , dominando español, orga-
nizador trabajos despacho. Ofrécese. E s -
cribid Apartado 175. Madrid. (16) 
J O V E N católico ofrécese lecciones particu-
lares, latín, francés, acompañar niños. 
Montera, 10. Portería. (2) 
SEÑORA viuda regentaría casa de señor 
solo, poca familia. Alcalá, Barquillo. 
Quiosco. ( E ) 
O F R E C E S E chófer. 29 años, pocas preten-
siones. Embajadores, 115. Lucio Pérez. 
( E ) 
O F R E C E S E muchacha formal, para todo. 
Pelayo, 54. Portería. (T) 
O F R E C E S E chófer mecánico, sin preten-
siones, sabiendo francés, inglés, extensa 
cultura. Escribid: D E B A T E 35403. (T) 
S E ofrece joven para ayuda cámara, 
ordenanza o cosa análoga. Inmejorables 
referencias. Señor Gómez. Luis Fernán-
dez Martínez, 6, principal derecha. (T) 
O F R E C E S E señorita interna para niños, 
dominando francés. Teléfono i7 de Cara-
banchel. (T) 
SEÑORITA acompañaría niños, señoras, se-
ñoritas, interna, externa, buenos infor-
mes. Castelló, 5, bajo. (T) 
M A E S T R O - B A C H I L L E R , ofrécese. Escr i -
bid: F . üalduegui. Alvarez de Castro, 30. 
(11) 
O F R E C E S E mujer joven para asistenta, 
sólo mañanas . Raimundo Lulio, 19. (8) 
O F R E C E S E asistenta informada; limpie-
za oficinas, análogo. Esperanza, 11, Car-
men Nieto. (T) 
O F R E C E S E auxiliar oficina bien instruido, 
pretensiones reducidas. Escribid: E L 
D E B A T E 34080. (T) 
D O N C E L L A y asistenta católica informa-
da se ofrece. Gómez Baquero, 15. (V) 
S E R V I D U M B R E garantizada, todas clases, 
facilitamos. Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) 
O F R E C E S E asistenta joven, informada, sa-
be de todo. Teléfono 75239. (2) 
A L T O empleado administraría casas Ma-
drid. Despacho, teléfono, toda referen-
cia, garantía metálico si precisa. Escr i -
ban:. Prensa, Carmen^ 16. Salgado. (.2) 
N O D R I Z A S , amas secas, amas para criar 
sus casas, ofrécense. Cabestreros, 5. (5) 
O F R E C E S E joven buenas referencias, ga-
rantías, cobrador, propagandista, cargo 
análogo. Fuencarral. 88. Teléfono 25225. 
(5) 
M A E S T R O joven ofrécese. Mesón de Pa-
redes, 37. Padres Dominicos. (T) 
O F R E C E S E cocinera con buenos igformes. 
Calle Ferraz, 61. portería. (16) 
O F R E C E S E señora joven matrimonio o 
señor solo. Ancha, 52, portería. (4) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O grandioso iocal, vivienda, só-
tano, tranvía puerta, buenas i.i ndicicnes. 
San Mateo, 21. (2) 
T R A S P A S O cafsa huéspedes. Ocasión. Pró-
xima Gran Vía. Informarán: Mesonero 
Romanos, 37, principal. (4) 
T R A S P A S O ferretería bien surtida, buenas 
condiciones. Paseo Extremadura, 8. (T; 
T R A S P A S O pensión por no poder atender. 
Ancha, 46, primero derecha, frente Uni-
versidad. (4) 
P O R no poderlas atender, traspaso tres in-
dustrias en marcha (papelería, limpiabo-
tas, taller zapatería), muy barato. Ra-
zón: San Bartolomé. 8. (5) 
T I E N D A amplía cedo calle Mayor, baratí-
ma. facilidades. Apartado 752. (5) 
CASA "Pac". Rosalía Castro, 
Infantas), frente Gran Vía. 
19 (antes 
(T) 
S A S T R E R I A . Hechura traje, 40 pesetas; 
vuelta gabán, 25. Jesús del Valle, 24. (16) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, 








Apartado 544. Madrid. (5) 
E M P L E A D O S , obreros, zapato para cami-
nar 25.000 kilómetros, 9 pesetas. Tres Cru-
ces, 9. (5) 
M A G N I F I C O piso, todo confort. Mediodía. 
Blanca Navarra, 7. (T) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (5) 
S O L I C I T O socio capital modesto, colabora-
ción personal, comercio establecido. Se-
ñor Relaño. Teléfono 34890. (T) 
F A L T A cocinera y doncella. Inútil sin bue-
nas referencias. Teléfono 57310. ( E ) 
N E C E S I T A S E institutriz, sabiendo perfec-
tamente francés, inglés, diplomada. In-
formes: O'Donnell. 3: de 3 a 4. (T) 
M U C H A C H A sabiendo cocina y lavado, de 
30 a 40 años. Serrano, 22. (T) 
S E N E C E S I T A N señoritas vendedoras a 
domicilio. Comisión lucrativa. Artículo fá-
cil. Escriban lista Correos Reyna. (A) 
S E necesita institutriz preparar niño» Ba-
chillerato con francés o inglés. Nicolás 
María Rivero, 1, portería, de 2 a 4. (T) 
C O N T A B L E mry práctico, buenas referen-
cias, inútil presentarse sin experiencia, 
buena letra. Dirigirse Apartado 63, por 
esejito^ (T) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
T R A N S P O R T E en buenos camiones desde 
Madrid y sus alrededores a Burgos, Vi-
toria, San Sebastián, Pamplona, Logro-
ño, Bilbao, etc., se hacen en buenas con-
diciones. Dirigirse a don Leoncio Gar-
mendía. Cegama (Guipúzcoa). (T) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
R E G A D O R E S , poceros, botas 33 y 15 pese-
tas. Tres Cruces, 9. Madrid. (5) 
A T E N C I O N . No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral. 12, por-
tal. (5) 
NIÑOS destiozones, zapato que camina 
25.000 kilómetros, 6,50. Tres Cruces, 9. 
(5) 
A R R E G L O camas hierro, metal, colchones, 
sommiers. Teléfono 72826. Casa Puente. 
(7) 
P A T R O N E S . Gran casa preparaciones Chic 
Parisién. Fuencarral, 27. Teléfono 17094. 
(22) 
C A S A Jiménez. Mantones Manila, manti-
llas, peinas, velos novia. Venta, alqui-
ler. Calatrava, 9. (21) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos, reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
C I R U J A N O , callista. Cano. Abonos, 3 pe-
setas. Manicura, 2. Mayor, 17 moderno. 
Teléfono 25628. (20) 
U N fian en cinco minutos, véase la muestra 
en el escaparate. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4 (punto de venta). (20) 
T R A B A J O S multicopiados baratísimos, di-
recciones para propaganda. Fuencarral, 
141 duplicado. "Pro Dir". (9) 
d U A R D A M U E B L E S . E l más Importante y 
económico. Fuencarral, 9 moderno. Polo. 
(8) 
MUDANZA desde 15 pesetas, camionetas, 
envío provincias. Teléfonos 41297. (D) 
Z U R C I D O R A , tejedora, en paños y sedas, 
reconstrucción del tejido. Hortaleza. 7. 
(T) 
SEÑORAS, se arreglen su sombrero a la 
última moda, desde dos pesetas. Conde 
Barajas. 1. (21) 
P A T E N T E española 130.456. Articulo mo-
derno útilísimo, indispensable todos los 
hogares, mercado inagotable, grandes uti-
lid¿Kes. Cederíamos exclusiva provincias 
personas solventes. Productos Universa-
les. San Agust ín, 7. Madrid. . (16) 
C A L L I S T A clrujana, Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
T E S T A M E N T A R I A S , abintestatos, antici-
po gastos. Valverde, 35, segundo izquier-
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (0' 
C A N A R I O S flautas, en todo su canto, ba-
ratísimos. "Pajarería Moderna . Conde 
Xiquena. 12. <-¿i> 
MAQUINAD de escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y semi-
nuevas, de las mejores marcas. Acceso-
rios Contado. Plazos. Alquiler. Importa-
dores directos: Maquinaria Contable. 
Vallehermoso. 9. Teléfono 42787. (3) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. I T ) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray. 27. ( T ) 
V E N D E N S E muebles ocasión, buenos, ba-
ratísimos. Ver es creer. Pelayo, 5. (21) 
F A R O L E S y candelabros cementerio, gran 
surtido. Ferretería Lamberto. Atocha, 41. 
(21) 
V E N D O hermosa alcoba, once piezas, da 
3.000 pesetas en 1.750. Piano nuevo Schim-
mel, de 3.500 en 1.750. Espalter. 5. Por-
tería. (T) 
P I E L E S , desde 0,75; renardinas, 2 pesetas. 
Los Italianos. Cava Baja, 16. 17) 
P I A N O S nuevos y ocasión, alquileres eco-
nómicos, mús ica baratísima. Arenal. 20. 
(6) 
80 pesetas, sierra circular, guías hierro, 
cuadros. Colegiata, 11. (7) 
L A N A vellón, 3,50 kilo. Relatores, 13. L a -
nería. (7) 
J A U L A S conejeras de hierro, vendo. Santa 
Teresa, 22, Puente Vallecas. (V) 
F A R O L E S para cementerio, candelabros 
metal niquelados. Rubio. Gato, 3. Ma-
drid. (21) 
A B R I G O S pieles para señora y caballero, 
se liquidan. Leganitos, 1. (20) 
R A D I O S . No compre nunca marcas impro-
visadas. Aeolian le ofrece las de mayor 
garantía en las mejores condiciones de 
pago y precio. Receptores de primerisi-
mas marcas mundiales de 4 tubos desde 
125 pesetas; de 5 tubos desde 175 pesetas^. 
L A mayor y mejor exposición de radios: 
Aeolian. Conde Peñalver, 22. Madrid. 
Cambios. Plazos. Alquileres. Ocasione^. 
Reparaciones. ( T ) 
R E P A R A C I O N E S de radío. Comprobación 
de válvulas gratuitamente. Especialidad 
en montaje de antenas antiparasitarias 
contra toda clase de ruidos. Precios eco-
nómicos. Presupuestos gratis. Aeolian. 
Conde Peñalver, 22. Madrid. ( T ) 
L A casa Roca líquida. Aprovechen la oca-
sión. Colegiata, 11. Cuadros. (7) 
V E N D E S E comedor y armarios luna. Ge-
neral Porlier, 15, primero derecha. (5) 
CAMAS esmaltadas lavables, sommier ace-
ro, colegios, internados, precios fábrica. 
Torrijos, 2. C23) 
C O L C H O N E S , buena lana, todos tamaños , 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20í 
R A D I O receptores desde 150 pesetas. Con-
tado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
V E N D E S E mantilla de encaje antiguo. C a -
lle los Reyes, 19. Madrid. • ( T ) 
OCASION vendo conejos finísimos. Bou.s-
cat-ruscs-Viena. Zurbarán, 2. (6) 
S E venden fanales grandes, baratos. Dul-
cinea, 11 (Cuatro Caminos). (T) 
ARMONIUM alemán, nuevo, marca Horu-
gél. Señor Tabernero. Mantería, 4. V a -
lladolid. (T) 
A L M O N E D A , despacho, consolas, vitrinas, 
arañas, tapiz abusson, cornucopias, etcé-
tera. Leganitos, 13. 18) 
M A G N I F I C O piano "Priu Mallard", seis-
cientas pesetas. Morales. Avenida Me-
néndez Pelayo, 31. 
C A N A R I O S flauta magníficos, desde 25 pe-
setas. Marzal. Alberto Aguilera. 31, se-
gundo derecha. C9) 
L I N O L E U M , tapices, alfombras. Gran sal-
do. Enormes rebajas. Fuencarral, 9. 
Polo. <8> 
L A propietaria de la Patente de Invención 
número 109.851, por "ün procedimiento 
para la obtención de hidrocarburos de al-
to' valor, especialmente con bajo punto 
de ebullición", concedería licencia cíe ex-
plotación para la misma. Dirigirse a la 
Oficina de Patentes y Marcaá Scheiei-
cher y Sancho. Madrid. Cruz, 23. 123) 
PIANOS. Si desea adquirir un buen ins-
trumento garantizado, diríjase a la Casa 
Hazen. Fuencarral, 43. (T) 
P I A N O S de verdadera ocasión garantiza-
dos desde 800 pesetas. Fuencarral. 43. 
Hazen. ( T ) 
MAQUINA escribir "Yost". escribiendo bien 
90 pesetas. Cava Baja. 30, principal. (V) 
L A propietaria, de la Patente de Inven-
ción número 109.481. por "Autómata de 
pesada, en el que por ésta se asienta en 
un documento original el número del pe-
so y la fecha", concedería licencia de ex-
plotación para la misma. Dirigirse a la 
Oficina de Pautes y Marcas Schleicher 
y Sancho. Madrid. Cruz, 23. (23) 
P I A N O cola "Erard", muy buen uso. Ave-
nida República, 12, Valladolid, J . S. (4) 
E S P L E N D I D O comedor moderno, fantasía, 
vale 1.800, en 1.100. Luna, 27, Trigueros. 
(5) 
P I A N O marca extranjera, 400 pesetas. L u -
na 27, muebles. (5) 
U R G E N T E líquido muebles piso, despa-
cho, salamandra, aspiradora Electro-Lux. 
Hermosilla, 87. (o) 
VIENA 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Martin Heros, 35. 
(2) 
P A N de Víena integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Alarcón, 11; Génova. 25; Goya. 3?. (2) 
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obreros parados P E R P L E J I D A D , Por K-HITO 
rad™ Pere/rmación Je los obreros pa-
rados de Inglaterra, no obstante el íiü-
CU*hüaú de ^ que estos d.as 
^ a n a Roma, ha revestido excepcio-
nal importancia. El Sumo Pontífice la 
r . ^ . ado en un notabilísimo dis-
curso a dichos obreros, que duró trein-
2 y cinco minutos. Aunque en una cró-
"'Ca anterior hicimos notar ya el ín-
teres especial de dicha peregrinación 
'as palabras y la actitud del Papa pa-
^ con ella nos imponen el deber pe-
Koatstico de volver al tema. Tanto más 
que ahora disponemos de una multitud 
«e hechos desconocidos anteriormente. 
Porque no habían sucedido todavía. 
Diede luego que no vamos a reseñar-
los todos, desde el obrero que empren-
de ei viaje con dos chelines- ¿n el bol-
siHo, hasta los automóviles del Gobier-
no de Mussolini, para que los trabaja-
dores ingleses vieran Roma y sus al-
rededores a sus anchas. Nos * interesa 
anticipar que el Papa, contra la cos-
tumbre seguida generalmente con pe-
regrinaciones numerosas, fué dando a 
besar su mano a cada uno y el Arz-
obisipo de Turin los invitó a visitar la 
"Santa Sindone". Los peregrinos atra-
vesaron el canal cantando el Credo, en 
latín, y en un barco inglés, cosa que no 
había sucedido nunca hasta la fecha. 
El infatigable organizador y capellán 
de la expedición, P. Martindale, S. J., 
llegó tan rendido a Londres con su gen-
te, que hubo de ser sacado en una ca-
milla para ser llevado a un sanatorio. 
Cada peregrino vuelve a su casa con-
vertido en apóstol; muchos han toma-
do notas del viaje para contar a sus 
compañeros de trabajo lo que han vis-
to; pero, sobre todo, el trato que re-
cibieron de todo ed mundo desde el 
Papa y Mussolini hasta los obreros ca-
tólicos cuyos grupos les salían al pa-
so. Sacerdotes, monjas, "señoras, poli-
cías, camareros, todos se desvivían por 
agasajarlos, como si no hubiera' más 
peregrinos que ellos. Una aristocrática 
dama protestante cuya criada era her-
mana de un peregrino, la envió a bris-
car, a su hermano para comer, y con 
él todos los peregrinos que quisieran 
venir. 
Podríamos llenar algunas páginas con 
las comentarios de la Prensa. Es inte-
resante notar que sea precisamente la 
nación de la gran Industria protestan-
te, Inglaterra, -la primera que sufre la 
paralización Iridustrial, el paro de sus 
obreros y la que los envía a Roma a 
pedir consuelo y dirección al Papa. Asi 
esa tremenda calamidad de las nacio-
nes más ricas hace que sus víctimas, 
una representación de ellas, vayan al 
Maestro de la moral austera del cris-
tianismo. E l Papa no necesitaba segu-
ramente ver con sus ojos a los hijos 
hambrientos, condenados a fune&ta In-
acción por el capitalismo anticristiano; 
pero en su presencia brotó como nun-
ca de su alma de Padre y Maestro el 
"Vae vobis divitibus", del Evangelio. 
Por inescrutable designio de Dios, 
que Irá apareciendo más claro en si-
glas sucesivos, el Redentor del mundo 
quiso vivir en la tierra como un obre-
ro. ¡Ejemplo y lección no comiprendi-
dos todavía! 
Sin embargo, él mundo empieza a 
Comprender la sublimidad del trabajo 
y la dignidad del trabajador. Pero a 
la vez, los hombres perversos han he-
cho del trabajo un medio de perdición 
más que de salvación. En nombre del 
trabajo se han cometido grandes crí-
menes; se han enseñado tremendos 
errores. Unos han hecho del trabajo un 
instrumento de riqueza y goce para sí; 
y de esclavitud y tortura para los de-
más. Otros han olvidado el manda-
miento divino del descanso religioso, 
mandado por Dios para la vida del es-
píritu. Y después de haber abusado tan-
to del trabajo, el mundo industrial se 
encuentra con el problema del paro; 
tantos millones de hombres sin traba-
jo; tantas Industrias en crisis. Conse-
cuencia Inexorable de haber despojado 
el trabajo de m profundo sentido es-
piritual. 
A, estas reflexiones contenidas en el 
discurso del Papa, hemos de agregar 
otros pensamientos de Su Santidad, con 
los cuales llama la atención de todos 
los obreros (y patrono») del mundo 
acerca del slgnlfloado de esta peregri-
nación. 
Nuestro Redentor ha venido a la tie-
rra bajo laa apariencias de un modes' 
to artesano; en su vida pública, toda-
vía se llamaba "el hijo del carpintero". 
Esto indica claramente el lugar que los 
obreros ocupan en la Redención y en 
el Corazón del Redentor. Evidentemen-
te, el trabajo viene elevado así a una 
categoría divina, "una cosa de Dios", 
y al tomar forma de hombre el Verbo 
de Dio» entre los trabajadores, éstos 
quedaron asociados a su divina com-
pañía. 
Mucho se ha ensalzado el trabajo en 
estos últimos tiempos; pero, con fre-
cuencia, no en el sentido J'divino", Bi-
no desleal, cruel y falsamente. Sólo la 
malicia de los hombres ha podido trans-
formar esa sublime dignidad del tra-
bajo en un instrumento de perversión 
y esclavitud. Y, por añadidura, la ca-
rencia de trabajo ha venido a ser vues-
tra tribulación. 
"El Vicario de Cristo lo sabe, hájos 
míos sin trabajo, y como Padre par-
ticipa de esta gran tribulación de sus 
hijos. La Providencia os ha consolado 
a vosotros, y no será el menor bien pa-
ra muchos el apreciar mejor el traba-
jo en el porvenir." 
"Con todo, hay otros bienes superio-
res. La Providencia os ha preparado, 
precisamente este año centenario de la 
Redención, un hermoso e Inolvidable re-
cuerdo del Redentor, artesano y obre-
ro. Carecéis por ahora de trabajo ma-
terial; tal vez lo tengáis pronto. Pero 
habéis de agregar otro trabajo supe-
rior. Esa carencia circunstancial OB ha 
proporcionado grandes consuelos y 
grandes bienes de orden espiritual: Sa-
cramentos, .indulgencias y edificación 
para vosotros y para otros muchos a 
los cuales habéis de referir lo que vis-
teis,-.esta Roma de los Papas, con sus 
Basílicas, sus Catacumbas, la memoria 
de los Apóstoiles que fundaron esta Igle-
sia." 
Después insistía el Vicario de Cristo 
en el . recuerdo de aquellos misterios y 
dogmas de la Iglesia católica más ne-
gados o combatidos por el protestantis-
mo, a fin de que los peregrinos, al vol-
ver a. su fábrica, taller u oficina, ilus-
traran con sus palabras, y sobre todo 
con su buen ejemplo, a aquellos de sus 
compañeros víctimas de la herejía y de 
la ignorancia; particularmente los que 
han perdido la fe en Dios. 
"El Divino Salvador os ha puesto a 
vosotros en la categoría de escogidos, y 
como sin amor no hay elección, ésta es 
la prueba de que su Corazón se acuerde 
de vosotros. A vosotros os queda el gra-
to deber de corresponder a las pruebas 
de su amor." 
No es posible trasladar al papel la 
emoción del venerable anciano y la de 
sus queridos hijos del trabajo y priva-
dos ahora de él. Con razón decía "L'Os-
servatore Romano" que esta peregrina-
ción tenía valor "único" en la mente del 
Papa. La vuelta de los geregrinos a 
Londres fué "triunfal". Y si en ellos este 
viaje constituye un "extraordinario" re-
cuerdo .de Su vida, para los caritativos 
bienhechores que se lo proporcionaron, 
queda como obra de extraordinario mé-
rito, de la que guardarán recuerdo tan-
to o más grato que el de los mismos 
obreros. 
Manuel GRAÑA 
—Pues señor, ¿donde me presento yo ahora con esta pinta? 
Cartas a EL DEBATE 
Un mitin agrario suspendido 
E L R O S 0 . . 
El Arzobispo de Mitylene 
visita EL DEBATE 
Ayer tarde recibimos en nuestra Re-
dacción la grata visita del ilustrísimo 
señor Arzobispo de Mitylene, auxiliar 
del Patriarca de Lisboa, doctor Ernesto 
Sena OliveLra, que se encuentra en Ma-
drid, asistiendo a la Semana Social. 
Acompañaban al ilustre Prelado el se-
cretario de la Acción Católica portu-
guesa, doctor Avelino Gonzálves y el 
doctor Martínez Pontes, Canónigo. 
Nuestros visitantes recorrieron dete-
nidamente todas las dependencias de la 
Casa? presenciaron en los talleres la 
tirada de nuestras ediciones de provin-
cias, vieron el estado en que se encuen-
tra eT'montaje de nuestra nueva rotati-
va y, por ñltlmo, recorrieron la Escuela 
de Periodismo y la Casa de San Pablo, 
situadas, como se sabe, en uno de los 
pisos del edificio de EL DEBATE. 
El señor Arzobispo de Mitylene tuvo 
bondadosas palabras para nuestra la-
bor y recibió de nuestra parte no sólo 
el testimonio de profundo respeto a que 
le hace acreedor su elevada dignidad 
eclesiástica, sino las muestras de afec-
to que sabe inspirar personalmente por 
su bondad, cultura y simpatía. 
Japón aplaza la adopción 
del sistema decimal 
TOKIO, 17.—Se considera probable 
que la aplicación del sistema métrico 
decimal en el Japón, que debía empe-
zar el primero de julio de 1934, no se 
hará obligatoria hasta dentro de dos 
o tres años. 
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l E L B E B A T E - Alfonso x i , 4 
Gabinete confortable, decorado isabeli-
no: junto al balcón, dos butacas ba-
jas y profundas, separadas por una 
tarima de caoba con un brasero re-
luciente cómo si fuera de oro. Tarde 
de invierno. Personajes: doña Luz, 
sesenta y cuatro años, pequeñita, de 
facciones correctas y palidez marmó-
rea. Don Manuel, sesenta y ocho años, 
corpulento, disueico, calvo, de carno-
sas y rendidas espaldas y cejas blan-
quísimas y espesas: hombrachón ma-
cizo, viejo hércules, cuya figura en-
corvada como mi recio tronco venci-
do por el tiempo, contrasta con la 
dulce expresión de los ojos azules y 
de la voz, suave y delicada de tono y 
de inflexiones. Frente a frente am-
bos, en las respectivas butacas, per-
manecén callados y pensativos. 
Don Manuel (incorporándose en la 
butaca) .—¿Echo otra «firma» al bra-
sero ? 
Doña Luz.—¡Pero con cuidado! Mué-
velo con la badila sólo por los lados, 
para que no lo encenices... según cos-
tumbre. 
Don Manuel (sonriendo, ejecuta la 
operación con m a n o temblona).— 
¿ A s í ? . . . 
Doña Luz.—¡Eso es, así! (Sonriendo 
también.) Vas aprendiendo... 
Don Manuel (jovial).—¡Era hora!... 
Doña Luz (en una transición).—Qué 
frío debe hacer en la calle. No sé cómo 
hay quien salga, por gusto, en días 
como estos. 
Don Manuel. — Y por las noches. 
¡Calcula cómo será la de hoy! 
Doña Luz.—Pero ¡salen! De día y de 
noche. Es el afán del callejeo, de no 
quedarse en casa ¡y así andan esas 
casas!... 
Don Manuel (aclarando la alusión).— 
Como la de los «chicos». 
Doña Luz.—¡En ellos pensaba hace 
un momento! 
Don Manuel.—¡Y yo! 
Doña Luz.—No te lo quise decir. 
Don Manuel.—Ni yo a tí, tampoco. 
Doña Luz.—¡Esa boda!... 
Ddn Manuel.—Recordarás lo que di-
je. ¡Fui profeta! 
Doña Luz (suspirando).—Pero recuer-
da también ¡que la quería tanto, que 
se empeñó en casarse de tal manera! 
Acuérdate cómo se puso cuando le hi-
ciste aquellas reflexiones: descompues-
to, exaltado, y hasta... irrespetuoso; él, 
tan dócil, siempre tan buen hijo. (Pau-
sa.) Además, no pudimos ir a una opo-
sición más serla, m á s enérgica, porque 
no había en qué fundarla. Se trataba 
de una chica de buena familia, educa-
dita, formalita, seriecita (al menos en-
tonces lo parecía) , y aunque sin for-
tuna, tampoco Enrique, nuestro hijo, 
era millonario, ni un duque, n i un per-
sonaje. Su carrera de médico, de mé-
dico joven que empieza y. . . nada más. 
Por este lado no había que exigir... 
Don Manuel.—Pues, a pesar de eso. 
yo opiné... 
Doña Luz.—^s verdad: tú te opusis-
te desde el primer día y por desgracia... 
acertaste; pero has de reconocer que 
nadie hubiera dicho entonces que esa 
boda era un disparate. Se trataba, re-
Z 
pito, de una muchacha, al parecer, for-
mal y modestiba, acostumbrada a vivir 
en uñ plan sencillo, muy sencillo, con la 
viudedad de la madre y una renta pe-
queña. Y Enrique, ya te acordarás, se 
hacía lenguas de ios méri tos y vi r tu-
des caseras de su novia: de lo bien que 
so hacia ella misma los vestidos y los 
sombreros, de sus habilidades para to-
do, de su laboriosidad y de lo enemiga 
que era de coqueterías y "tonterías: ' . 
¡Parece que le estoy oyendo! La ponía 
por las nubes. 
Don Manuel.—Si, si, ya me acuerdo, 
pero ¡ya has visto después!... El rever-
so exactamente de aquella "medalla". 
Doña Luz.—¡Por desgracia!. Todo es 
poco para esa criatura, nada le basta: 
desorden, derroche, lujos y un solo de-
seo: divertirse. 
Don Manuel (indignado).:—¡Divertir-
se..., lo que no pudo hacer de soltera; 
gozar ahora de lo que ni en sueños tuvo 
entonces, cuando las pasaba "negras" 
entre apuros y escaseces con la viude-
dad y los cuatro cuartos de la madre! 
Pero, vuelvo a decirlo, ¡a mí no me en-
gañó! ¡Cá! Presentí, adiviné... 
Doña Luz.—¡Y con esos dos hijitos 
que tienen...! ¡Pobres cria/turas! 
Don Manuel.—¡Y pobre de él!... Ma-
tándose a trabajar para ganar un di-
nero que no basta nunca. Matándose 
para que ella, su mujer, gaste sin tino. 
Abrigos de pieles, joyas, perfumes, no 
sé cuántos trajes y cuántos sombreros 
por temporada, veraneos "a todo me-
ter", teatros, coche... 
' Doña Luz.—Y, además..., ¡qué des-
preocupación, qué... desnudeces, qué l i -
bertades!... 
Don Manuel.-—-¡Esa es otra!... Aunque 
es cierto que hoy casi todas se mues-
tran así y responden a ese. tipo por 
dentro y por fuera.' 
Doña Luz.—Muchas, pero no todas. 
Aun hoy quedan mujeres verdadera-
mente cristianas, honestas, y con de-
coro: decentes, en una palabra. Aun 
quedan mujeres de su hogar, que .saben 
ser esposas y ser madres. 
Don Manuel.—¡Poquitas, hija, poqui-
tas, y cada día menos! Pero no niego 
que sí quedan algunas (pensativo). De 
•momento, lo que más me preocupa es 
que Enrique se ha dado cuenta del 
"desastre", de lo que es la mujer con 
quien se ha casado. En casa, aquí, ante 
nosotros, lo disimula heroicamente y, 
desde luego, se lo calla, pero ¡también 
ahora tengo un presentimiento que me 
hace... estremecer! 
Doña Luz (con viveza).—¿Cuál? 
Don Manuel (indeciso).—¡Nada! 
Doña Luz.—¡Dímelo! 
Don Manuel (mirándola fijamente).—: 
¿ Qué falta hace que té lo diga si ese 
presentimiento mío lo tienes tú tam-
bién? 
Doña Luz (cerrando los ojos).— 
¿Crees que ella será capaz de...? ¡Po-
bre hijo de mi corazón! No, Manuel, 
eso no: no tenemos derecho a pensai 
tal cosa. Ligerilla, coquetilla, despreocu-
padilla, demasiado suelta, si. Pero otra 
cosa, no. Yo creo que no... 
Don Manuel.—Ahora, no. Pero el ca-
mino... 
Doña Luz.—¡Jesús! ¡No lo permita 
el Señor! ¿Tú crees que Enrique?... 
Señor director de ÉL DEBATE. 
Muy señor mío: Le ruego dé a la pu-
blicidad las siguientes líneas, por lo que 
le quedaremos muy agradecidos. . 
La Federación de Agricultores de la 
provincia de Valencia había organizado 
un mi t in para el domingo día 15 del co-
rriente, a las once horas de su mañana, 
en el Cinema Pinedo, sito en el pueblo 
del mismo .nombre. Se pidió autoriza-
ción, por medio de instancia, en el Go-
bierno civil, diciendo que era para tra-
tar del problema de la naranja, del 
arroz y de las patatas, que es la base 
de la riqueza de esta región. Se pre-
sentó la solicitud el viernes, y, por lo 
tanto, con anterioridad a las veinticua-
tro horas que determina la ley de Reu-
niones y en ella se decía que el acto se 
celebraría en el local cerrado y se daba 
el nombre. de los oradores que iban a 
intervenir y eran todos agricultores, en-
tre ellos el que suscribe. 
Pues bien, cuando el local estaba lle-
no de público agricultor, con deseos de 
oír opiniones que pudieran resolver la 
angustiosa situación económica que atra-
vesamos, por orden del alcalde de Pine-
do se suspende el mitin, porque a su vez 
había recibido el mandato del Gobierno 
civil. Los organizadores del acto se pu-
sieron al teléfono y comprobaron que, 
efectivamente, el Gobierno civil, con una 
energía que hubiera sido preferible em-
plear para perseguir a salteadores de 
Bancos, prohibía en absoluto la celebra-
ción del acto. 
E l público protestó con indignación, 
queriendo que se celebrara el mitin con-
tra la orden del gobernador, pero el 
dueño del Cinema temió la multa y ro-
gó al público que despejara el local, lo 
que se hizo protestando enérgicamente 
contra las autoridades que tan arbitra-
riamente habían procedido. 
Ante este hecho ilegal, injusto y anti-
constitucional, hemos de protestar enér-
DE 
El Protectorado francés organizó la 
venta, pero el Gobierno ma-
rroquí lahaproh i b'd o 
España había pedido igual derecho 
para su lotería 
No obstante, los Bancos franceses 
venden lotería de su país 
(De nuestro corresponsal) 
UNA angustia indecible se apoderó de nosotros al saber que Azaña en 
su último discurso había pronunciado 
estas palabras apocalípticas: 
"La política española liega a un mo-
mento tan critico, que de él depende la 
vida de la República." 
Pero- nos recobramos al punto al re-
cordar que "El Liberal" había dicho: 
"En el momento crítico actual, o sal-
va Azaña la República al frente de la 
izquierda republicana y socialista,, o no 
hay quien salve al nuevo régimen." 
El juego queda al descubierto. Ya sa-
bemos cómo se gana y cómo se pierde,' 
r- jE anuncia que don José Ortega y ' 
O Gasset prepara un nuevo maniüss^ 
to al país. Es lást ima que malg;:. e 
CASABLANCA, 17.—La organización tiemp0 tan precioso como el suyo eá 
por Francia de una lotería nacional ha ese menestcr, cuando está todavía en 
producido en Marruecos un caso clarí- piell0 vigor el maniñesto que re 6 
simo de aplicación del principio de l i - y ianZó en diciembre de 1930, lleno ríe 
bertad comercial e igualdad económica promesas orondas y exorbitantes, de 
preconizado por el Acta de Algeciras. actualidad hoy como nunca. 
Sabido es que en Marruecos, poco, véase la clase: 
tiempo después de la implantación del' "QUe la República despierte en to-
protectorado, quedaron prohibidas las( ¿os ios españoles a un tiempo dinarnis-
loterías que no tuviesen exclusivamente m0 y disciplina, llamándolos a la so-
un fin benéfico, y éstas requieren, pa-
ra ser autorizadas, un permiso especial 
para cada caso. Este "dahir" orientado 
exclusivamente a perjudicar a la lotería 
española, única que se vendía, y se ven-
de, en Marruecos, ha sido una espada 
de dos filos que, manejada oportunísi-
mamente y apoyada en el espíritu y la 
letra del Acta de Algeciras, ha llevado 
al caso curioso de prohibir la venta en 
Marruecos francés de la propia lotería 
nacional francesa. 
En efecto, apenas lanzada la idea de 
ésta por el Gobierno francés, el protec-
torado marroquí se preocupó de la or-
ganización futura de la venta en Ma-' 
rruecos. Todos los "bureaux" de P. T. T.j T? DITADO por la Sección de Propa-
(Postes, Telegraphes, Telephonnes), el ganda de la Dirección general de 
Comercio, del Ministerio de Agricultu-
ra, acaba de repartirse un número ex-
traordinario de "La Información Co-
berana empresa de resucitar la histo-
ria de España, renovando la vida pen-
insular en todas sus dimensiones, atra-
yendo todas las capacidades", imponien-
do un orden de limpia y enérgica ley, 
dando a la justicia plena transparen-
cia, exigiendo mucho de cada ciudada-
no, trabajo, destreza, eficacia, formali-
dad y la resolución de levantar nues-
tro país hasta la plena altitud de los 
tiempos." 
Este párrafo es imposible que don Jo-
sé lo mejore. 
No lo mueva. 
Banco de Estado y sus sucursales, y 
probablemente las' tiendas de tabacos, 
gicamente, pues el hecho de que nacúe podrían vender oficialmente los billetes 
se haya ocupado de defender el produc-Ideóla lotería frecesa. Los vendedores de 
to de nuestro honrado trabajo nos ha lle-
vado a la ruina económica y cuando el 
agricultor pretende organizarse y defen-
der sus productos, hay un gobernador 
que, en el nombre de la libertad y la 
democracia, suspende el acto que, con 
arreglo a la ley, se había anunciado. 
La Federación de Agricultores de la 
provincia de Valencia pide .a la Prensa 
que, en nombre de la libertad, de la 
justicia y de los preceptos constitucio-
nales, se dirijan a las autoridades ha-
ciéndoles ver el proceder absurdo con 
esta Federación, que en uso de sus fa-
cultades pretende organizarse para de-
lotería española estaban consternados. 
Temían una rigurosísima persecución de 
su clandestino, pero hasta ahora tolera-
do comercio, eliminatoria de la temible 
concurrente de la lotería francesa. Nos-
otros hubimos de exponer entonces nues-
tro criterio, que no admitía diferencia 
alguna para los efectos de autorización 
de venta en Marruecos entre la lotería 
francesa y la española. Si prohibidas es-
tán las loterías, prohibidas han «ie estai 
ambas; si una queda autorizada, la otra 
mercial Española", que es la suntuosi-
dad con tapas y cantos dorados. 
Llega con algún retraso, porque íné 
hecho para solemnizar el segundo ani-
versario de la proclamación de la Re-
pública, pero, por lo visto, se han re-
creado tanto en el floreo y adorno, que 
les sorprendió el otoño. 
Inician el extraordinario unas gre-
guerías de Marcelino Domingo. 
"En el otoño—dice—las multitudes 
campesinas encontrarán la tierra que la 
República les da, y no cualquier tierra. 
queda automát icamente autorizada tam- sino la buena. Y no dada de cualquier 
fender sus intereses económicos, que es 
el pan de sus hijos y el porvenir de sus 
familias. 
Comentarios para qué. 
Gracias anticipadas y disponga de sus 
afectísimos s- s., q. e. s. m.. Por la Co-
misión de Propaganda, Francisco Pas-
tor. 
Valencia, 16 de octubre 1933. 
Don Manuel.—Creo que sufre: no sé 
más. 
Doña Luz.—Pero ella no ha dejado 
de ser buena, Manuel. 
Don Manuel.—Opino lo mismo. Sin 
embargo, a la mujer no le basta con 
ser buena, sino que ha de parecerlo, 
además. La gente goza murmurando, 
calumniando, sacando partido de todo 
para destrozar la felicidad ajena. ¡Y 
Enrique sabe eso! Y porque lo sabe su 
amor propio se halla en carne viva... 
Comiprende hasta qué punto pone en 
evidencia a un marido'una mujer que 
"no parece buena", aunque lo sea. 
Doña Luz (con desaliento).—¡Qué 
desgracia! ¡Qué desgracia tan grande 
para ese hijo adorado! 
Don Manuel (mirando a doña Luz, 
contemplándola, mejor diclio, unos ins-
tantes, con una mirada equivalente a 
un tierno y casto beso).—Nosotros no 
fuimos así... ¿Te acuerdas? Nosotros 
hemos pasado por la vida con los co-
razones estrechamente abrazados ¡siem-
pre! a través de las alegrías y las lá-
grimas, de los regocijos y las penas... 
Doña Luz (conmovida).—Así fué y 
así es. (Mirando la hora.) Por cierto... 
Voy a rezar mi rosario de todas las tar-
des. Voy a rezarlo por ese ¡hijo del al-
ma, por los nietos y por... "ella": por 
que sean buenos y dichosos! (Señalando 
a don Manuel unos periódicos.) Ahí tie-
nes para que leas... mientras yo rezo. 
Voy a dar luz. 
Don Manuel (deteniéndola con un 
adeemán).—No des luz, no es preciso: 
no voy a leer. Rezaremos por "ellos" los 
dos:-.¡juntos, una vez más ! 
(Empiezan el rosario. Anochece...) 
Curro VARGAS 
manera, sino exclusivamente como lo 
señala la ley de la Reforma agraria." 
Tierra de la buena y regalada. Como 
pregonan la miel los vendedores de Mi-
raflores. 
Y más adelante escribe: 
"La buena semilla religiosa de la Re-
pública es, a lo ojos de los católicos de 
buena voluntad, depurar a la Iglesia 
por independizarla del Estado. Los que 
no quieran comprender pertenecen a.la 
familia de los mismos, que no podrán 
pasar por el éjo de una aguja aunque 
pase un camello." 
¡Adelante, Marcelino! 
A. 
bién... al menos en derecho. 
El Gobierno español, oportunísima-
menté, al tener noticia del proyecto de 
autorización de la lotería francesa, ha 
deslizado, esta vez con indudable habi-
lidad, un "ruego" que ha producido en 
Marruecos el efecto de un cañonazo: 
Puesto que la Administración francesa 
de P. T. T. se iba a ocupar de la ven-
ta de billetes de la lotería francesa en 
unión del Banco de Estado, etc., Espa-
ña vería con mucho agrado que esas 
mismas Administraciones se ocupasen 
también de vender "paralelamente" los 
billetes de la lobería española, "ya que 
el Acta de Algeciras establece el prin-
cipio de igualdad de trato..." 
El Gobierno marroquí, que de algún 
tiempo a esta parte no "gobierna" bien, 
ha tenido un gesto brusco, envuelto des 
de luego en las m á s refinadas formas 
diplomáticas, y ha resuelto que la pro-
hibición siga adelante, aun para la lote-
ría francesa. Esto quiere decir que se 
ha temido conceder libre curso y auto-
rizar la venta legal de la española, y 
que se ha consentido en sacrificar la 
propia con tal de que la de la nación 
"vecina y amiga" siga prohibida legal-
mente. 
De ahora en adelante los Bancos fran-
ceses anuncian "suscripción libre de gas-
tos" a ' la lotería francesa. ¿No habría 
medio de autorizar a un industrial cual- ZARAGOZA, 17.—Hoy han termiñá-
quiera español, o a un establecimiento ¡ do las fiestas. En la Plaza de Toros se 
de crédito para "suscribir en las mis-
X 
i FUEGO S BORDO OE 0 1 DESTRU 
FERROL, 17.—Cuando se disponían 
a salir de este puerto los buques pe-
ruanos, se declaró uñ incendio a bordo 
del destructor «Villar». El servicio da 
incendios del arsenal logró extinguirlo 
por completo. 
Otro acto de sectarismo en 
las fiestas del Pilar 
mas condiciones" a la lotería española? 
CARRASCO. 
OLNI S I G U E SU VOELO A AOSTRAIIH 
*. 
A Y K A B , 17.—Ha llegado el aviador 
Ulna, que prosigue su "raid" a Austra-
lia. 
El aviador continuó su vuelo a las 
16,07 (hora local). 
Elecciones en N o r u e g a 
OSLO, 17.—En las elecciones legisla-
tivas, los laboristas ganan 13 puestos y 
los concesionalistas uno. Los conserva-
dores pierden 8, los liberales 4 y los 
agrarios 2. 
celebró un festival cómico a cargo de 
Los Ases, y por la noche, una retreta 
mili tar recorrió las calles. La Comisión 
de festejos, llevada de su sectarismo, 
ha prohibido que la retreta pasara por 
la plaza de la Virgen y parara unos 
momentos, como era costumbre tradi-
cional. Esta medida ha disgustado pro-
fundamente a los zaragozanos. 
F A L L E C E A LOS CIENTO HUEVE AÑOS 
FERROL, 17.—A los ciento nueve 
años ha fallecido la anciana Manuela 
Gómez Andrade, que diariamente acu-
día a las faenas del campo, y por la 
noche recordaba a sus nietos los he-
chos más salientes de España, en 
alairde extraordinario de memoria. 
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vuela sin esfuerzo... Pero, ¿conoceré algún día la sen-
.sación angustiosa del vértigo de que usted me ha ha-
blado en .alguna ocasión, del vértigo de la soledad? 
¡Si viese usted, además, los prodigios que ha reali-
zado Mahmoud para que yo encuentre aquí, aunque 
solo sea un reflejo del hogar destruido, en que tan 
venturoso transcurrió el tiempo para mí! En fin, l.oa 
señores de Favier sus amigos, han sido, desde el pri-
mer momento, y 'continúan siéndolo, personas amabi-
lísimas que me prodigan, con su afecto, los consejos 
de su experiencia, y a las que debo gratitud honda y 
perdurable. 
He tenido que hacer unas cuantas visitas oficiales 
y no me pesa, porque he sacado de ellas preciosas en-
señanzas muy necesarias a quien, como yo, ignoraba 
cuanto se refiere a este pais y a las gentes que lo 
habitan. E l administrador es, sin disputa, un hombre 
encantador' de extraordinaria inteligencia, que com-
prende la 'utilidad de nuestra obra y que trabajará 
con fe para que logre el éxito que todos apetecemos. 
Del comandante del Fuerte habré de decir que es 
amable y un tanto aficionado al galanteo; supongo que 
no me ha tomado completamente en serio, porque el 
trato que me da es el que se le concede a una chiqui-
lla con la que se debe extremar la índulgeuwa. El cu-
ra párroco no ha demostrado, naturalmente,- demasia-
do entusiasmo por un dispensario, laico, pero es varón 
virtuoso, apostólico, caritativo hasta el sacrificio y me 
ayudará sin reservas; además, se siente satisfecho de 
ver aumentado conmigo el número de sus buenas fe-
ligresas. En cuanto al maestro de escuela, no oculta 
el gozo que le ha producido la creación del dispensa-
rio; sabe el beneficio que repor tará a la infancia y me 
ha prometido enviar a algunos de sus discípulos, que 
serán mis primeros clientes... Accediendo a sus de-
seos he comenzado a dar en la escuela que regenta un 
curso de higiene práct ica . 
Adivino que la mayor satisfacción que podría cau-
sarle con esta carta seria la de hablarle de mí mis-
ma. Me parece estar oyendo su invitación en este 
sentido. Ya sé, y no de ahora lo que encierra este de-
seo..., lo que debo entender por hablarle de mí. 
¿Se acuerda usted, maestro, de aquellos tiempos 
ni muy próximos ni demasiado remotos en que era yo 
una chiquilla propicia a maravillarse de todo? Yo, sí . 
Todos los días al atardecer llegaba usted a "La Ro-
saleda" provisto de una crecida dosis de paciencia 
y dispuesto a responder, una por una, a todas las pre-
guntas que mi curiosidad infantil, nunca satisfecha, 
quisiera hacerle... Acodados en la ten-aza hablábamos 
graves—sí, graves, lo recuerdo perfectamente— y só-
lo la voz inquieta de Ascensión ponía término a nues-
tras disertaciones. Como hoy, también entonces, solía 
usted decirme: "Háblame de t í" . 
Pero ¿quiere usted, maestro, que hoy—solo hoy--, 
hablemos de otras cosas con olvido d? cuanto pueda 
relacionarse con mi modesta persona? ¿Me lo permi-
te usted?... Desde hace ya quince días trato de olvi-
darme a mí misma, de no ser Estéfana de Lessart, 
| sino únicamente "la doctora de Lessart"; hasta aquí 
he conseguido triunfar en este empeño, un poco difí-
cil sin duda, aunque no tanto como yo suponía... ¿Por 
qué no me ayuda usted a dar mayor estabilidad a! 
edificio tan penosamente construido y que no quisie-
ra ver derrumbarse? Yo, maestro, ya no soy yo, me 
parece que miro la vida de otra manera distinta de 
como la he mirado siempre, aunque acaso ' fuera más 
exacto decir que mirándola de la misma manera la 
veo de otro modo; es una especie de extraño sonam-
bulismo y a usted, sólo a usted, me determino a" ha-
cerle la confesión de que tengo miedo de despertar... 
No, no. hablemos hoy de Estéfaha, sino de la docto-
ra de Lessart... 
Pues bien, la doctora de Lessart está ya casi insta-
lada en su nuevo hogar. Mi cuarto es idéntico en un 
todo, sin que le falte un solo detallei al que ocupa-
ba en "La Rosaleda"; me he" improvisado un lindo 
gabinete de estudio de estilo árabe puro, para lo que 
me han servido varios cajones vacíos, telas a rayas 
de las que se estilan en el país y los libros y objetos 
de arte que me traje de Tánger. Es en este gabinete 
donde paso la mayor parte del día, y cuando llegue 
el invierno, si Dios quiere, me propongo convertirlo en 
comedor, porque la chimenea funciona admirablemen-
te, lo que me permit i rá mantener la habitación a una 
temperatura deliciosa y siempre igual. Mahmoud y 
Ascensión, en su papel de cancerberos, han estable-
cido su cuartel general en una vasta cocina desde don-
de me vigilan y velan por mí con una solicitud que no 
olvidaré nunca. Y esto es todo lo . que puedo decir de 
mi vida... 
¿El dispensario? Maestro, no he visto nada peor 
dotado; no hay en él ni lo más preciso... Tres salones 
vacíos, dos mesas, unas cuantas vasijas Inservibles, 
mi estuche de cirujía y mis blusas... Su amigo de us-
ted, el comandante Favier, se ha brindado a enviarme 
dé la farmacia del Hospital, y a precio de tarifa mi-
litar, gasa, algodón hidrófilo, tafetán, yodo y algunas 
otras cosas, pero no óne he atrevido a aceptar su ofre-
cimiento porque carezco de fondos para estas aten-
ciones. Me repugna un poco tender la mano en actitud 
de pedigüeña, sobre todo teniendo en cuenta que aca-
bo de llegar; sin embargo, si usted me lo aconseja, me 
resignaré a esto también mientras encuentre quien 
se deje expoliar, Con todo, los recursos que pudiera 
obtener resultarían insuficientes. La guarnición del 
Fuerte es muy reducida; gran parte de los oficiales 
están casados y no pueden gravar sus mermados pre-
supuestos familiares ni aun dejándose llevar de un 
generoso sntimiento caritativo. Si el Comité tangeri-
no está' en condiciones de auxiliarme, no debe dejarlo 
para m á s tarde; ha comenzado a descender la tem-
peratura y son ya numerosos los casos de reúma y 
las bronquitis... Declaro que sólo con m i buena vo-
luntad me va a ser imposible suplir las deficiencias 
que se oponen al eficaz funcionamiento del dispen-
sario y al desarrollo de la labor que le ha sido con-
fiada. 
Por otra parte, me doy perfecta cuenta de que los. 
indígenas desconfian de mí y se me muestran recelo-
sos y hasta hostiles. ¡Si oyera usted el acento indefi-
nible con que exclaman al verme pasar: "la tebib rumi".., 
Temo que atraérmelos resulte una empresa superior 
a mig fuerzas; desde luego necesitaré mucho tiempo 
y no poca paciencia. ¿Lograr ía vencer la prevención 
que les inspiro con algunas curaciones de gentes de 
sus familiares? Tal vez. Por lo pronto procuro no des-
animarme, no perder alientos. Dios me ayudará. 
"Como podrá usted ver, mis deberes profesionales 
no me absorben demasiado y hasta me dejan tiempo 
pára escribir cartas largas; el administrador me ha 
aconsejado que no me aventure por el interior del país 
antes de conocerlo bien. Como la absoluta carencia de 
todo me impide dedicarme a los trabajos de investi-
gación, a fin de no perder el tiempo del todo he co-
menzado a aprender árabe, y todas las tardes acudo a 
casa del maestro de escuela, que es el que me da lec-
ciones; pretendo con ello no tener necesidad de intér-
prete para entenderme con mis clientes... cuando los 
tenga. 
"Raro es él día que no hago alguna excursión, y de 
esta manera voy conociendo poco a poco el país, hasta 
sus más escondidos rincones. ¿Necesitaré decirle que me 
encantan las perspectivas, que, cuando menos lo espera 
uno, brindan a loa ojos estos caminos montañosos, que 
se retuercen en vueltas y revueltas? Llegada la noche, 
me encierro en mi cuarto de estudio para trabajar, y, 
con frecuencia, acaso con excesiva frecuencia, pues 
temo resultar importuna, voy a casa de los Favier, 
donde paso la velada. ¡Se está tan bien al amor de la 
lumbre, que chisporrotea alegremente en la chime1-
nea! ¡Me es tan grata la compañía de las nenas del 
comandante! ¡Tiene tantos encantos para mí la con-
versación, siempre amena e interesante, de la joven 
mamá!.. . 
"¡Qué fuerte era, maestro, su discipula y qué segura 
de sí misma se sentía antes de la prueba!... ¡Qué débil 
se sabe ahora la pobre Estéfana!... 
"Pero aquí doy término a mis confidencias. Es forzo-
so que deje la pluma. ¿Que por qué? ¿Lo ha olvidado 
usted ya? No, yo no quiero que -hablemos de mi, de 
Estéfana de Lessart... Es una decisión inquebrantable. 
"Hasta pronto, maestro. No deje de escribirme en 
seguida, lo antes que pueda. ¡Tengo tanta necesidad 
de sus cartas! 
Estéfana. 
"P. D.—Quiero creer que recibirá usted noticias de. 
Marruecos con absoluta regularidad, y que serán bue-
nas." 
. "5 de noviembre. 
"Maestro: Hoy quiero hacerle partícipe del gozo emo-
cionado que me invade en estos momentos. Yo sola, 
sin ayuda de nadie, he salvado una vida, la vida pre-
ciosa de un chiquillo... Voy a explicarle a usted cómo' 
ha sido, en toda su sencillez: 
"El día de la festividad de los Fieles Difuntos, des-
pués de haber oído misa, me refugié en casa, más tris-
te que nunca, aunque la señora de Favier hizo todo lo 
posible por llevarme a la suya con objeto de que ncr 
estuviera sola, que era, precisamente, lo que yo desea-
ba.H La ¿oreada fué gris, desapacible a causa de la ba-
^Continuará.) 
